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i M P R E S l O N E S i 
Mayo 1 de 1921. 1 Hculas que vi, los maridos que me' 
Señor Director: ! presentaron eran seres intraga-j 
Hoy, día solemne, en que con-1 bles; dijéramos que desde niños' 
^moramos el trabajo descansan- los habían criado para mandos.! 
le a 
De 
Claro que así, las pobrecitas mu-'" 
jeres tienen que pegársela a la 
¿Por qué a las infel fu erza. ices 
a casarse 
do, escríbele ésta, lo que equiva 
descansar trabajando, 
las cosas de su Habana, so 
lo me entero por lo que me cuen- \ se las ha de obligar 
ta su DIARIO, y como éste omite i siempre con los maridos? 
por tradición y sistema las cosas; He notado a este propósito lo 
mal olientes, huélome que no hue-j que sigue. 
la mitad de las cosas. Loj No bien se anuncia una pelícu-
deja de ser una ventaja y la moral la gente de por ahí 
DE L A F D t X A D E L TRATA DO A S ü BATITICACION 
C C C C X X 1 X 
E l B a n c o C e n t r a l d e e m i s i ó n y d e r e - d e s c u e n t o 
Algunas consideraciones sobre el oro que tienen los Estados Unidos. 
Las economías en los Presupuestos de gastos de Cuba. Base del 
aumento en el Presupuesto de ingresos. L a inmigración, 
GACETA INTERNACIONAL 
OPERACIONES M I L I I A R E S E>: 3LÍRRI ECOS 
Un cable fechado el día 4 en T<?-f gan las tropas sin ocntar en ellas 
tuán y publicado por nosotros en la una sola baja? 
Demostrada la necesidad de que libre, al llegar de las roinas del Rand, cería el crédito 
tenga Cuba un sólido Banco Central dei Africa del Sur. Con esos 6 mil lo- normalidad en los 
de Reserva, calcado en el sistema m-s, completa esa Casa Bancaria la c lónales . 
Bancario Federal de los Estados Uni- cifra de 135 millones de pesos en Por su parte "The American Ex* 
estableciendo la 
cambios interna-
edición de la mañana de ayer, anuncia 
el avance de las tropas españolan so-
bre el territorio rebelde en la penín-
sula de Yebala. Y otro cable, proce-
dente de Madrid, anunciaba días pa-
sados, que el coronel Castro Girona 
habla renoyado las oporacione» al 
Oeste de Melilla, avanzando catorce 
ki lómetros en dirección r Alhucemas. 
He ahí la habilidad diplomática de 
Fernández Silvestre, cuyo resultado 
fué el que acudieran a saludarlo ? 
catamiento al Alajzen y a E6-
ios los Jefes y magnates de 





Pe. a estas noticias, según 
cable del primero de Mayo, el coron 
dos. no vamos a detenernos en de- oro. que ha recibido desde el l o . de chango National B l ñ k T ' i r n T e ^ n ú S S ^ n W ^l^^lf ^ J o ^ S f 1 ^ 01™11* aVa^0 tatorce kíl6m 
mostrar que un pais que se respete Enero de 1920, y ni un peso de esos ¿Qué se va a hacer con ese exceS de mendada' he de abordar el ^ ^ 611 de 
lo ni 
que no 
una comodidad. ¡Si usted supie-
^ cuando estuvimos en la Haba-
na 
por 
se prepara para no verla, ¡Si ten-
drán fuerza de voluntad! La pe-
las preguntas que me hacían lícula aquella que usted recomen-
dó no hace muchos días la vi 
anunciada en un cine de la Víbo-
Alhucemas 
Marruecos, me echo a temblar. El Es decir, que en los momentos pla-
cable no puede ser más conciso y a sentes. las tropas españolas vienen 
veces hasta dasparatadaraente equi- ocupando un sector alroJedor de A l -
vocado, y no poseyendo mapas o ero- hucemas por los lados TVite y Sur de 
quiá de detalle, hemos de caminar tan la fortaleza, estando ya tan próximas 
a obscuras y con la misma cautela que no creemew aven tundo afirmar 
mis niñas! Al principio no podía 
contestar por pudor; después ya 
O sabía qué contestar, por igno- ra ¡como película de propaganda • ñ u t a m e n t e necesario para la vida en bf7a« de^1,tf,'1f?i en ^ Casa de la 
no sauM» ^ r ^ • v ^ % \i 1 1 , 1 financiera y económica de Cuba se Moneda de Filadelfia-
rancia, y por ultimo no tuve que socialista! Vea usted por donde pudiera obtener el o 
>arIo. ner esa enorme cantidad de pesos. 
no debe estar esperando un apoyo h?. venido de Alemania, añade sse pe- oro, si apoyados en él abren los Ban 
del extranjero, que en el caso de riódico, desmintiendo lo que se dijo eos glandes créditos ) sobreviene el 
la crisis financiera y económica ac- en Londres el 29 del pasado Abr i l , i aumento re billetes? "Llegará un día 
r.ial, Cuba no ha podido obtenerlo Eros 6 millones de pesos que llega-ic,{ es0g créditos se multiplican en 
de los Estados Unidos, ni en la forma roa en el Mauretanla no po^r in i r a que la carest ía de todos los art ículos 
de un Emprést i to bancaric. ni f l - ; la casa de ™ n e ^ de Filadelfia, por- será la norma, y los países de Europa o o n ' ^ r e r f a m í i s o " coronel Castre GU que en esta Primavera hab'rá d ¿ * ^ 
jando un precio remunerador al azu-iOjie desde seis meses no cabe allí que dlsmlnujen su 
car dentro de los Estados • Unidos i más oro en barras, y habrá de depo- clq la, t r a t a r án de compens - los 
como se hizo en 1918. sitarse en el Banco de Reserva de cambios'". Nosotros no creemos" qu^ 
Veamos si en la Constitución del New York. Dentro de tres meses se pueda suceder porque la sltua-
Bancc Central de Reserva que es ab—podrá terminar la acuñación del o r e j a n de Europa no está paia hacer 
equilibrios de compensación, y gra-
contestar, por inutilidad, pues de el bien ha de presentarse con ca-|ne^ 
su circulación fidu- roña avanza hacia el logro de un pro- tar puentes y rastrillos 
grama mil i tar harto difícil y sobrado guarnición de aquella plaza 
extenso para no infundir pavor en a l -
mas menos bien templadas que las del 
Ilustre coronel citado. 
Pero como no hay remedio, manos a 
ai-
reducida 
ro de g v a n t í a ^ ¿Conviene a los Estados Unidos te-
d . 
jr— i . bigamos de paso que la 
pronto cesaron las preguntas; na- reía Si quiere ser recibido, en es- de oro acuiTado y en barras en los ios Bancos de Reserva? L * pregunta senté en Cuba cuando so UegueV la ! Empecemos por la reglón de Meli-
- 1 1 «. * t I 1 ' 1 1 ' ir f.wl,,c TTtiÍ̂ o m.o 1 « A~ T..Ur» i J „„_*,•. _ í j I . . . . . _ 
ciag que puedan pensar en evjtar una • la obra y que el general Berenguer 
mayor emisión de billetes. j me perdone si hago avanzar a una 
El númeuo de billetes de Banco en columna por las aguas del Estrecho 
    l  cantidad 3.046.487,916. en su Tesorería y en" circulación se ha de tener muy pre- llevándola a pie hasta Málaga 
Cuanto a la zona occidental, o ser 
de Tetuán y Ceuta, va nos habíí 
ülcho el general Vallejo durante su e-
tancia en la Habana, que no era con 
veniente avanzar sin dejar bien ase 
gurado el flanco derecho de la líne; 
Te tuán-Xexauen. 
La operación de que los habla e bia llegado el momento en que mis tos tÍempos«de calamidades y azú- E;?ta(los Unidos era en lo . de Julio no es tan inocente, n i candorosa co-I creación del Banco O s t r a l de Re- Ha. en la que se tenían las operado-' cable de ayer "taTparece auí>"ha 
la r ^ r ^ a n r - U 1919 M 3.095.077.000 pesos (tres mo parece, porque como dicen en los ¡serva de emisión y rstlescuento, re»- nes en suspenso deáde principios del ' ai 8ur de Xe^auen y contra 1p« uah 
Dpaganaa mil novenfa y cinco mlllone, setenta wandea Bancos, sólidos, de W a l l : pecto de los otros Bancos de Reservm mes pasado, a causa de las lluvias y las rebeldes de El Jamos pero 
temporales. 
i r ••. 11 «..«río I Ka/^rco ^««^^ 1 061 año corriente era $3.001 487.916, qUe ge emita mayor «uba de billetes i « ñ á m e n t e , a la Capital las tres se queda-i hacerse, como todas las cosas, a, cantidad qu- ^ ha aumentado e.. los Jara log embates de ios industriales! 
hijas sabían más que yo. | car ^ barata. Hoy 
De las tres que fueron conmi-jde las doctrinas morales ha de ^ ftete mi l pesos) y en^lo.^de^Abrll street, ese oro esí una invitación a . que sean necesario establecer paula 
"lament . Pasadas las aguas, el general Fer-
SI estudiamos la circulación de bi" ' ná-ndez Silvestre hizo avanzar las tro-
necesitan gran», llete8 de Banco en la at̂ tiM»* ob. Pas. dividiéndolas en las tres colum-
sí dice ' 'The 1 servaremos que con diez millones de nas de rle:or- ^ de la extrema dere-
Machan'Cf» and Metals Nat onal Bank ' ¡ ¿ a b a n t e s ai principiar la guerra. cl10 31 Juz^ar P01* las posiciones últ i-
dice: "habiendo llegado a ster los Es- i CU)ando 1á pj-oducclófci nacional 5? mámente j>cupadaá, adelantó por el 
tados Unidos el eje de oro del mun-l^aba a g.gOO millones de pesos (un 
do. en vez de atesorar ev que no ne , en papel equivaie a |o 4245 en 
cesita, serfa meJor que ese oro fue-1 curreney de Iosí Estados Unidos) la 
ron por ahí. A la primera la en-j traición. Si se trata de una pelíJ M ^ o s 
loqueció el cine, y un día se medula bíblica, claro que lo mejor es' po^en" m 
treinta días 
De modo que los 
en 45 millones. 
Estados Unidos 
y comerciantes 
des crédi tos ; 
que 
v a  
fué cor el camarero del hotel; a; no representarla; pero desoues de en circulación en el mundo y se 
1 , i i • i i l ' ' c i ' • hallan en situación de adquirir más 
la segunda me la birlaron por el; eso, lo mas pracuco y alegórico es en Pl A<r,ca dei Sur y en otros 
teléfono, el cual he notado que anunciarla, por ejemplo, con una puntos. 
„„ funciona con regularidad si no ¡docena de bamstas desnudas to- ^ i V ^ U V a L . " ^ . . ^ ^ " *l ^ '<?„ f r t a u " ^ ^ 0 ?eces,tan".: I eireuiac 
cuando se trata de alcahueterías o mando las aguas del Jordán. Si rante la guerra, con la venta de vi- s(?g la emisión fiduciari 
, . . i ' • u i í „ ^ o». ' J l veré? y municiones al resto do) mun-
de trasmitir algún insulto, y la|no se hace asi, ya puede el em- do: asi a, c0menzar ]a guerra en 1914 
tercera, lectora incansable de los presario aguardar sentado con la ei oro qu« tenían los Estados Unido* 
• <- i -* V' •. ' „~ r̂^̂c UrUl" ^ • • era 1,900 millones de pesos y lo han 
periódicos, se perdió por un atra-j no menos bíblica paciencia de a,imenta<lo hasta más de 3.000 mi-
cón de romanticismo; sostenía co-IJob, al catolicísimo y respetable Uones, de los cuales las tres enanas 
1 • i v • • rM'iklî rt 17iartes se hallan on los 12 d'stintos 
rrespondencias dianas con un, publico. , iBaHcos de Reserva. 
Príncipe Oriental que resultó más! Pero basta por hoy ê crí- Ya no cabe el oro en barra? en la 
tarde ser un desorientado pardi-j ticos estériles. Otro día será. ! ^ 8 ^ ^ ^ K ^ ñ . ' L f h ' y ComP,7. 
to al cual tengo hoy que mante-
El Jamos; pero co 
mo el propio cable a f i rn^ que ha que 
dado asegurada la comunicación en 
tre Xexauen y la costa, o se traU 
de las kabilas de Benl-Bozra o Benl 
Zeyel en la región de ios poderoso 
Gomara, en cuyas costas se apresí 
hace poco a una lancha inglesa qui 
llevaba contrabando de municiones 
o se trata de un contacto con las fuer 
'as de Larache que manda el genera 
A U l t i m a H o r a 
nes y hoy que la produecón naconal 
excede de 5,500 millones pesos papel, 
no les pr» ece allí exagerada una clr-
cuaejón de billeteg que monte a 1^60 
millones en pesos papel. 
Y como remedio primordial « « r í a 
valle del Wad Salán, en busca de las 
orillas del Mac. La columna de la iz-
quierda, al cruzar en su avance Tgzar 
Amekran, buscar ía el punto designado Barrera. « w a ' q u e ~ coosfderu 
para unirse con la primera columna, surda sin asegurar an te í la kablla d« 
apoyando el movimiento la del cen- Benl-Aros, gente montuna que miÜf 
tro, pronta a cubrir cualquier servicio en las filas del Raisuní cuvo cuartc 
o bien a sostener el contacto entre general es Tazrut 
las que comenzaron el avance suma-, Primeramente, habrá que asejnira 
menet distanciadas, i ci dicho flanco derecho de la línea 
ner, para mayor desgracia. Esas 
correspondencias llamadas secre-
tas debieran prohibirlas las auto-
ridades, ya que los dueños y di-
rectores de periódicos no se de-
ciden a descartarlas de sus co-
lumnas. Por ellas se convierte la 
prensa en una vulgar celestina, 
rurcidora- ,de voluntades, que no 
repara en ser portadora del des-
iionor si los amantes pagan bien. 
Del cine más vale callar, como 
él. En la mayor parte de las pe-
C H I R I G O T A S 
Consérvese bien y mándeme con 
mayor confianza que si hiciese un 
giro para España. 
Suyo, 
23 millones de habitantes tiene 
circulación de 5.000 millones de pe 
VARSOVIA, Mayo 6 
Noticias de Sosnowice, no confir-
madas, dicen que Adalgerto Korfa-
y, ex-comlsionado polaco para el 
ñí i anuñciarnn ei 2(> de Abri l i'iltimo plebiscito en la Al ta Silesia y que se! setas, o sea de 1,000 millones de pe* 
(véase The N» Y- Times, del 30 de proclamó jefe de lo" Insurgentes po-; sos y la Argentina con menos de la 
ese mes) que n el vapor Mauretania ' lacos en aqud territorio, ha sido : mitad de habitantes tiene una clrcu-
otio saldr ía de Inglaterra e' 30, recl- j arrestado po»- la Comisión Interaliada ' lación de billetes de una tercera par* 
birían ellos 6 millones de pesos en del Plebiscito, habiendo sldi arresta- i te más que la de España , 
barras de ore, comprada* j>or los do también el estamod mayor de • 
Rothschllds en Londres, en mercado I Korfany. ' (PASA A LA PLANA SIETE) 
Hace poco dimos cuenta de haberse después cierta convenÚMitA InhaidiV, r 
preciso que el peso papel valiese a la ocupado Anual, llegando a territorios en í a reglón d n ^ ^ n a r ^ o c t in 
par y no 42 centavos, cosa que no de la KabUa de Teussunan. Ahora, al tercambl? w n el S t ^ or ^ f í n l ^ 
^ c e d e r á mientras esa circulación f!- establecerse el cuartel general de las c o n T r í b a ^ ^ ^ ^ 
ducíar ia sea tan^enorme: España con nuevas operaciones en Sldi Drls. po- Raisuni esté encerrado en el centro 
una demos decir que la citada kablla es ya de la península de Yebala o huido al 
un lugar de afianzamiento edpañol, interior del RIf si tiene tiempo de e*] 
precursor de un próximo avance so- capar, entonces será ocasión propicia 
bre Alhucemas. ¡ para avanzar hacia el í 'eñón de la 
Decía el cable en su laconismo, que j Gcmera, después de 
la operación se hizo sin disparar un ' 
fusi l . ¿No puede caJiflcarse esta ma-
niobra oomo bri l lant ís ima, ya que al 
objeti/o mili tar que áe persigue lie-
les posesiones extranjeras de la Gran Bretaña no tolerarán un tratado anglo-japonés, 
por ere rb contrario a bs Estadas Unidos 
; I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á r i c a ^ 
LA TOZ DE LAS COLONIAS BRI - rian cortados los lazos quecos unen 
¿Quien Juega una papeleta 
de la rifa? ¿Quien me llarm 
¡La verán premiá! ¿Quien Juega? 
Quedan pocas. Se me acaban. 
Pueden salir. Mlster Clowder 
•stá de acuerdo con Zaya», 
Uno autoriza la r i fa 
y otro pone el cuño . Marrhai. 
»1 unísono. ¿Quien juegas 
Estado, JustsdH. Gangas 
de otra edad: Agricultura. 
Cafia, caña, caña y caña , 
Gobernación. ¿Quien gooleni*? 
¿E. Norte? ¿Ei Sur? ¿Es ta cŝ sa 
u la otra] Obras PírMi™*. 
Todo bou obrat. 
¿Quien llanit. 
*1 rifero? Papeletas 
al costo. Que fc>e me acaban, 
l lns tmoclón y Bellas a r t e s í 
Hasta ae lee en la Cámara 
y 86 escribe, con sentido 
ÍTramatlcal! ¿Más osiaiufes^ 
¿Más pintores? Imposible. 
l E l riferoI jQur. «ra marcha, 
C. 
TANICAS 
I LONDRES. Mayo 6 
Las posesiones extranjeras de ia 
| Gran Bretaña no to lerarán un tratado 
a nuestra8 posesiones. 
Si al pueblo de Australia y al de 
Nueva Zelandia se lo preguntase al 
lado de quién irán en caso d t una 
guerra entre los Estados Unidos y ' ang loJapoaés fundando sus objecio Jap(5n no vacila;ian un sólo instant¿, 
'nes a que dicho tratado es contrallo 
a los intereses de los Estados Unidos 
dice hoy el "Weekly Spectator". Di-
cho periódico trata extensamente de 
las relaciones anglo americanas 1 
con Japón, dGmostrando que una 
alianza entre Inglaterra y Japón ja-
más tuvo f l propósito no podrá em-
1 plearse contra los Estados Unidos. 
| "Hasta ahora hemoa dejado de i 
\ poner el más importante argumento 
¡ en pro de nuestra tés is . Ni los más j 
decididos imperialistas y los brl táni- \ 
eos agresivos pueden contemplar con j 
' placer, por un solo instante la vola, j , 
'dura del Imperio Bri tánico. A nos-, 
| otro8 nos consta perfectamente bien 
que eso sería el resultado «i fuésemos 
i a la guerra contra los Estados Uni- i 
idos; no para apoyar alguno do n ú e s - , 
tros derechos, r,ino para ayuda" a los | 
japoneses. Desde el momento que sftj 
declarase semejante guerra queda 
no perderían su tiempo leyendo do. 
c:unientos diplomáticos ni estudiando 
puntos legales; respenderíaa con los 
de nuestra propla sangre. SI la po-
bre Madre Patria ha perdido el Inicio 
nosotros no podemos evitarlo, replo-
rándolo profundamente; pero si las 
cosas han llegado a ese extremo es 
nuestro deber, como hija mayor, to-
mar la iniciativa" 
dicho periódico. 
termina Oiciendo s¡5 hoy por vía inalámbrica que se 
j halla embarrancado en los arreefes 
— + - (de la costa floridana. 
^ 1 n i 1 M I M H K W * UM) El mensaje agrega que no esfá en 
peligro Inmediato. Ha «alido en au-
xi l io un remolcador del Gobierno. 
NUEVA YORK. Mayo 6 
El vapor "El Amigo", que ealló de 
este puerto el día 30 del mes pasado, 
con destino a Houstony Tampico, avi 
un.i conjuiuióu 
eoitre las tropas que el geaeral Barre* 
ra sostiene en Tefer y «as avanzadas 
de Xexauen. 
De todos modos, estemos o no en 
Jo cierto sobre la dirección de* las co-
lumnas y las maniobras preliminares 
que se realizan, no tememos afirmar 
que muy pron'.o es tará el geneml Sil-
vestre frente a los muros de Albuco-
mas, y el general Berenguer delante 
de las puerias que al sureste de Xe-
xauen dan paso al corazón del Rif . 
Quién sabe si de un momento a 
otro, como operación preliminar, nos 
acuse el cable el establecimiento en 
la costa de puestos de observación 
tíostenídoa por unidades navales, plan-
tando jalones que habrán de señalar, 
por saltos, los avances desde lo« ex-
tremor al centro. 
O. del R. 4 
E n h o n o r d e l D r . 
Z A Y A S 
laFeríd [xposxionde taris (R. D.) 
i '̂n Junta General de asi 
Círculo de Zulueta 28 st 
BAJA E l . 4ZPCAB K i r i W D O I N 
PíüEVA YORK 
NUEVA YORK. Mayo E 
La Federal Silgar Relining Co.. -e-, v i r i u a ¿n iñe ta 8o Im acó 
bajó hoy diez puntos el precio .del ! oado celebrar el domingo 15 de, ac-
1 azúcar refinado, sobre la base de "la • '1° almuerzo en nouor de su 
6.40 por l ibra en el granulado fino, fundador y actual Presidente d» Ho 
siendo éste el precio más bajo que, ñor. doctor Alfredo Zayas Presidcn-
ha rábido en cuatro años . | *• electo de la República. 
La rebaja se debe a la persistente | I^)s asociados que deseen asistir 
flojedad del mercádo de azúcar cru- : deberán pasar por la Dirección del 
de. Círculo, todos los días de 8 a 10 p. 
j m . para proveerse de su bil.ete pa-
EMPRESA HIPICA BU BALTl.HORK ra el referido acto. El recio del cu 
BALTIMftRB. Mayo 6 ¡ bierto se !e ha fijado en 10 pesos. 
Ayer se incorporaron aijuí, con uu I Forman la comisión organizadora 
capital de dos millones y medio de los señores : Eulogio Guinea; Ma-
pesos cada una, para efectuar carre. -nuel Guerra; Franclspo Ortega; V i -
ras de caballos en Méjico "The In-1 cente Pozo; Benito Lagueruela; Jo-
•>6 Petlt; Pedro Lamy; Emilio Ca-
(PASA A LA PLANA SIETE) l brera y Emil io Valemwela. 
Dos aspeas del banquete homenaje celebrado anoche en honor de María no Miguel y José PinaZíO 
perfecta unión de afectos y de anhe-DESPEDIDA FRATERNAL 
s e ^ a n ^ A so,emnidad y brillantez 
PléntiJ ^ f 1 1 ^ . ^ ^ t e m e n t e una es-
^ i a l erLa Exposioiónl Indus-
p«dro dp m0^1 y p i c o l a en San 
^•ámar Iacoris' organizada por la 
Aínicuuurdae i;omerci?; Industria y 
Ci^ad doiS.r,? aqUella ^ P ^ t a m e 
^ la no?oK cana' s5endo el alma 
tora y 1 6 manifesta^irtn produc-
c«lto am?^* trab^íc> en Macoris -el 
««nigo nuestro señor Salvador 
Mujal Casanovas. secretario de l'a 
^ á m a r a de Comercio y director de la 
avista 3íacoris quien se encuentra; 
en la Habana de paso para España 
Nuestro grabado esta tomado de una I 
'/-.tografia recuerdo de la visita de , 
las escuelas públicas de Macoris a [ 
la interesante Exposie.'on. Reciban j 
sus organizadores y ¡r»s expositores i 
los parabienes más cordiales. ' 
Un numeroso grupo de amigos y; 
admiradores dél gran pintor español 
señor José Pinazo y de nuestro cotn-
pañer o señor Mariano Miguel, les 
ofrendaron anoche el homenaje de su 
admiración y de su car iño reuniéndo-
se a las doce en el restaurant El 
griete, en una comida íntima, a n pre-
teiurionel de banquete, cordial, y sin-
cera pruebe del afecto que por los 
que hoy nos abandonan sienten. 
Los comensales, artistas en su ma-
yoría, que sienten por el genial pin-, 
tor español señor Pinazo, no la envi-) 
día rastrera sino la emulación que; 
«sienten los discípulos por la obra del 1 
maestro, quisieron testimoniar al que: 
fué nuetítr ohuésped su admiración, 
ante su obra, el car iño al arti&ta sen-
cilio y nada amigo de poses 
Fué como dijimos antes una. reunión 
do amigos, en la que cuarenta y tan-1 
tos pintores, escultores, poetas y pe-j 
riodistas pasaron unas •'oras agrada-¡ 
bil ísimas congregados en tomo a bien 
servida mesa y gustando un ex uisito 
arroz con pollo. En la comida reinó 
la más franca camaradería , la más 
La actuaciói del Club Rotarlo 
DISCURSO 1>E DESPEDIDA DEL PRESIDENTE SALIENTE 
En la sesión celebrada ayer por el comisionados—sosteniendo el peijui-
Ciub Rotarlo de la Habana, fué leí-) ció a u industria—propusieron pedir 
do el siguiente discurso del señpr Jn-j a la "Unión de Fabrlcante-i «i? Taba-
Uo Blanco Herrera: j co" que con datos conc-e to í de nú-
"Compáñeros rotarlos: mero? demostraran los peijui^íc.s qna 
A l hacer entrega de la presidencia ' sc í r ían . Para ser expuest. s l ,3 Je-
de) Club al más pequeño de nuestros , fatura y estudiar el caso 
compañeros señor Alberto Cruselias, i A", encontrarnos en la Secretar ía 
pero que con su activo espíritu Ro- J3 Sanidad fuimos invitados a vis i -
tnrio tengo la seguridad que nos re-1 tar el edificio para mosfarnos las 
su l t a rá el más grande de nuestros | reformas y construcciones realizadas, 
presidentes, quiero daros las gracias i y es de justicia que hagamos constat 
por la cooperación que me habéis públicamente que el Ilustre Secreta-
pretado al desenvolvimiento del Club j rio de Sanidad, señor doctor Fer-
duraute el período de mi presidencia, ( nando Méndez Capote d ja monf.'da 
graci&s que extiendo de todo corazón i aquella Secretar ía con todos los ade-
a la prensa en general de esta Clud td lantos y comodidades que requiere tan 
^presentada en nuestras sesiones importante departamento, para cuyas 
por queridos amigos que todos los obras utilizó como Director ai señor 
jueves nos honran con su presencia j Mariano Rocafort; y como st^ría muy 
En la mañana de ayer y i c o m p a ñ r - | largo en estg escrito d^r detalles de 
do de los Rotarlos señores Alberto • todo lo que allí vimos, me voy a H-
Crusellas. Avellno P^~ez, darlos Al ! mitar a un pequeño bosquejo, 
zugaray y Enrique Berenguer, tuvi- j pianta alta.—Se han construido sa-
raos el gusto de visitar a". Tefe Loca' irj!,eg dedicados al despacho del Se-
de Sanidad doctor J. A. López de» j cretario v de los Jefes de negociados 
Valle, a quien primeramorte expus^í la Secre ta r ía .todos muy bien 
que la comunicación de nuestro Club 
los. Todos deseaban la próxima vuel-', de fecha 29 de Marzo no h^bía lleg'i-
ta de los que hoy parten para tierras | do a su poder—como él afirmó—poi 
lejanas y todos anhelaban nuevo*; haber sido los deseos dfl que suscrl-
triunfos para el gran pintor que co-jbe hacerl-e entrega de ella personal-
rao embajador del arte español no6¡ mente, si bien por u nolvtóo involan-
vlsí tó y que tantos y tan hondos afee j tario quedó en mi poder. En este es-
tos ha sabido captarse entre nosofos; cr'to se pedía ai Jefe Loc^l de Pfni-
por rfu valer, yor su simpatía y por su dad se permitiera finr.fr t n la? pía 
modestia 
Los artistas jóvenes, aun no vicia 
dos por el afán de lucro, tnsiosos só-
tafermas de los tranvía^ por e! ^rau 
perjuicio que la prohibición car.sa a 
nues-tra segunda indurtria na Mona) 
lo de gloria y de trábalo, no vieron 1 El doctor López del Va'le vxpuso 
motivos sanitarios por los cuales exls-
(PASA A LA PLANA SIETE) U o tal prohibición, pero entornes los 
ventilados, con muebles y decorado 
serio y de gusto. 
So han montado dos ascensores, 
siendo las Escaleras modernas, de 
cemento v mármol . 
Planta baja.—En esta planta se han 
quitado las antiguas divisiones, ha-
ciéndose salones corridos y sustitu-
yéndose las puertas antiguas por mo-
dernas, recubiertas le cristales; "»« 
han cubierto los techos con oieio 
raso y sustituido los antiguos pisos 
por mosaico; dotándose, en resumen, 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
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B A T U R R I L L O 
Debutó en el Senado un pinareño 
relativamente joven, con seguridad 
uno de los más jóvenes Padres de la 
Patria: Daniel Compte y Molina. Pa-
rece que fué ayer cuando yo le veía, 
alumno del Colegio municipal de Val 
déés Ramos, el pantalonatc corto, la 
chaquetilla de uso di-Lrio, estudioso 
en el aula y serio y fojmalote, así 
cuando salían de paseo Iob pupilo*» 
como cuando, presididos por su Di-
rector, iban, los domingos y días fes-
tivos, a oír misa en la iglesia de mi 
pueblo. 
El tiempo pasa; el párvulo se hace 
adulto, el estudiante se convierte en 
político; el agente electoral hace for-
tuna y el personaje provincial, as 
dende al Sen do, mientras natural 
monte el adulto de entonces Uega a 
los límites de la decrepitud, si no 
tan oscuro y pobre como entonces 
más desengañado que entonces de lo 
que es política y lo que es literatura 
y lo que es periodismo. 
No me pesa el éxito de Oompte; 
me alegra, «dnceramente. Aunque 
nunca he neceált do da é, ni Dios 
quiera que necesite, le admiro por su 
férrea voluntad, por su noble ambl j 
olón de subir, y por correcto, y por( 
devoto de Vuelta Abajo le tengo. Pues 
Dios y su energía se lo dieron. San 
Pedro y Vuelta Abajo se lo bendigan. 
Como Iba diciendo, hizo sud prime-
ras a r a r » Compte contestando a un 
discurso elocuente de Dolz, con moti 
vo del proyecto de carretera entre 
San Luis y San Juan. Y entre otras 
cosas dijo que la Asamblea Conser 
vadera de Pinar del Río poco tenía 
que agradecer al gobierno del general 
Menocal porque el'a había sido antl-
reeleccionlsta "lo cual constitu a suj 
más r i to timbre de honor." 
ES» decir que la Asamblea guberna | 
mental de Pinar del Río no se arre- j 
píente de haber pensado «xntonces, co-1 
mo yo no he dejado de pensar desde 
entonces, que la reelección de Meno-
cal—como si se hubiera apellld do de 
otro modo el Presidente—fué un gran 
desacierto, un precedente funesto y 
causa principal de graves males para 
nu j t ro pueb'o. 
iEso constituye un timbre de honor 
para la As jnblea, sentenció Compte 
aunque por lo mismo haya tenido que 
agradecer poco al Ejecutivo. Esta 
mes conformes; oponerse a las ree 
lecciones efectuadas poniendo a su 
servirrló 1 r- f u ^ a s militares, judl 
cíales, económicas y de todo ordei 
cuyos resortes suele tener el que go- i 
biema, es haoer obra pa^.ríótíca. Pe i 
ro dijo algo Compte desoués de esto, 
en lo cual no le aplaudo. 
Conterttando a Dolz que s© oponía 
al crédito p r a la carretera fundado 
en el lamentable estado de penuria de 
la Hacieada Pública, a rgayó que esos 
créditos se piden sobre no sobrantes 
sobre los fondos disponibles del Te , 
soro; sí no los hay, eiit unces la le> 1 
es nula y el gasto no -e hice. So-
físti i> razonamáento reaido con la 
realidad, aquí donde tantas obras 
hacen sin crédito, donde frecuente-
mente leemos que el comra t í s ta TAL 
se ofrece a hacer un trabajo costoso 
para cobrarlo cuando «-l gobiernu au-
torire créditos y haya 'endos. 
Votada una ley de Coas, aunque no, 
se realizara el trabajo en seguida, el 
gasto se har ía en cuanto el contra 
tlsta supiera que había con qué pa-
gar; no es una concesión en el pa 
peí, es una deuda contra ída solemne 
mente y que el Estado pagará un dial 
u o t ro . 
Pero en la práctica el señor Compte 
sabe que hay caminos ahiertoa a la i 
influencia política para obtener el pa-
go de contratas aunque no haya efeo. 
Uvamente sobrantes. Ahora mismo enI 
que la situación es gravís ima según I 
decl ración de Wifredo Fernández en 
la misma sesión del Senado, ahora en 
que se sienten temores de escasez de 
numerario para el pago dy pueldt s y 
otras atenciones perenforías sí las 
rentas siguen b jando, ahora minino 
censuramos a I r íbarren norque ha pa 
gado millones y millonea de deudas 
atrasadas; entre estas, muchas para 
la-, ctrleA no hubo sobri i* s ii»*-fió 
fueron contraídas, ni menos los ha> 
ahr ra, y sin embargo, !« pagan, lo 
cual no puede ser más justo: el deu 
dor no hace nada de mas cubriendo 
sus compromisos. I 
Considero un mal, en desprestigio 
de la política y dificultando la Iní 
dativa del Poder Central, este pro-: 
cedimícnto de ofrecer los polítícot-l 
tales y cuales obras a -jUs electores 
gestionarlas en el Congreso ayudan ' 
dose unos a otros los rerresentantes 
y senadores de las respectivas pro-
vincias, bíu conocimiento del estado 
de] Te-.cro, con miras electorales 
i ; r e s i t o s de lucro en favor de los 
amigos, y no s iémpre suietándose al 
vetar los créditos a la equidad, que 
aconseja atender a las u&cesídade.-. 
más apremiantes de la* loc-Jidades 
que no tienen la suerte de sacar 
triunfantes a candidatos «m ellas ave-
dudados. ¡ 
Mejor «ería que la iniciativa de la •' 
Obras Públicas partiera del EJecuti" 
vo; que este, conocedor del estado de 
la Hacienda, oyera las solicitudes v 
en mensajillos pidiera al Congreso la 
ley favorecedora, previa seguridad de 
que serían pagados sin demora los 
trabajos. 
Menos popularidad tendr ían en pro-
vincias los legisladores; pero ¿acaso 
ellos son agentes províacianos y no 
legisladres de toda la Nación? 
BOMBAS y CLAQUES 
U t m s creaciones de la casa KNOX 
PAJILLAS ELEGANTISIMOS 
Preciosos Sombreritos pan Niños de todas edades. 
E n e s t a C a s a encusntran todzs lo qus úasean 
S O M B R E R E R I A 
é é L A H A B A N A " 
Aguacal, 37, entre Obispo y Obrapía. Te éfono A-8168. 
diondo los señores afiliados acudir al 
acto en compañía de sus familiares. 
Haban - 5 de Mayo de 1921. 
Dnr ei comi té JBJjecutívo, línrlqu* 
Vrbesu, Presidenta—Jorge L . Cuerro, 
Secru-tario—Augusto Martínez Perel-
ra, Secretarlo. 
A s o c L c i ó a d e R e p o r -
t e r s d e l a H a b a n a 
III 
Anuncio TRUJILLO M A R I N . 
Y a t i e n e a l a v e n t a sus 
n u m e r o s o s e s t i l o s p a r a la 
p r e s e n t e E s t a c i ó n . T o d a s las 
VIDA mu 
Angel Lázaro, redactor de E l Co-
mercio, y gallego de notoria ilustra-
ción, me dedica car iñosamente un 
ejemplar de su tomo de versos El Re 
manso Gris, prologado por otro poeta 
y. de los buenos: Sánchez Galarraga. 
Aunque me chillan en el oido los ver-
sos inarmónicos que hoy escriben 
tantos mouernistas, aunque esos me 
tros raros, en que alternan sin orden 
los septisílabos y los versos de 17 sí 
labas—como en Adiós, por ejemplo,— 
habituado a la vieja sonoridad, si se 
quiere rutinaria, del endecas í lJ jo del 
Nocturno, de Zenea, y las espinelas 
de López García por ejemplo también, 
reconozco en Angel Lázaro un poeta 
verdad, un bardo de Imaginación lo-
zana y escogí .^ léxico, por ello muy 
capaz de dar a las letras españolas y 
al parnaso cubano días de gloria y 
lauros magníficos. 
De todo corazón lo de^eo 
nuichos ^ños, y que siempre tuvo pa-, torcedores es de franco y fraternal 
ra el que suscribe gran deferencia, compañerismo, un punto de apoño 
no;? manifestó que su buen deseo de fi lme Incondicional, 
atender la solicitud de la Unión, sin La dependencia que desea la Unión 
lesionar demasiado sus jorna.es, de Fabricantes no tiene por lo que 
i cuando el costo de la vida, en alqui- no& dijo el señor Bravo, y los amigos 
I lores, ar t ículos de primera necesidad, con que contamos entre esos obre-
LOS DEPENDIENTES DEL RAMO etc.,etc., continuaban siendo elevados, ros, viabilidad de volver a imolantar-
DEL TABACO le, había levado a la oferta de un cin- se. El ^ctual sistema, es preferido, t10T1°T' ^ ^ " w ^ n ' ^ m M Guiller 
Celebró Junta General el Gremio co por ciento, cantidad que la Unión porque habiendo roto el egoísmo per-1 JoSÍL?- Pf eZ-̂  ^ u ̂ nuÍt y 
de Dependientes de Tabaco xn Rama, no había aceptado. sonal favorece a todos equitativa- ™0 P^ez Laviel c; Luís R. Lamuit j 
Nosotros—agregó—no podrmos ce- mente en el reparto del trabajo " 
L A SESION B E L DIRECTORIO 
E l nuevo Directorio de la Asocia-
ción de Reporters de la Habana, *e 
reun ió el pasado miércoles en los sa-
lones del colega " E l Mundo , con el 
objeto de llevar a cabo importantes 
trabajos de orden interior y OTZ ^ , , . 
zar la labor de propaganda, en diver- Q ^ Q S q u e USted pueda j m a . 
sos aspectos de la vida de dicha sim- ^ 
pát ica asociación. . . . j i 
De los veinte miembros del direc- g m a T . tOdOS IOS CStllOS QUP 
torio, tan solo faltaron tres, que se » W 
encuentran enfermos. j j j 
Los demás asintieron, piesídiendo u s t e d p U e t í a de sea r , 
el señor Agustín Pomares y actuando 
de secretario el señor Waldo Lam £• 
Entre os asuntos tra'.ados por la 
Junta, figuró el nombramiento de las 
nuevas comisiones de que habla el Re-
glamento que i-caba de ser aprobado 
y que ya es tá en vigor 
Son esas comisiones: Gobierno I n -
terior: Presidente y vocales señores 
bajo la presidencia de don Juan Es 
tevez y la actuación de don Antonio 
Rivero. 
El ca rác te r extraordinario era pa-
ra tratar de las acusaciones que se 
hacían al Vicepresidente señor Suá-
rez 
Se nombró una Comisión para que 
forme sobre el particular, por ite 
ner notlc.as da que hay otros depen-
dientes acusados también. 
Se nombraron después algunos in-
dividuos para cubrir vacantes en los i 
cargos de D:-legados en distintas ca-
sas y fábricas de tabaco. 
LOS GREMIOS DE FILETEADORES 
Y REZAGADORES NO HAN ACCE 
dor más, no queremos ser intransi-
gentes, peor seguimos entendiendo 
que no serán unos centavos los que | 
rc^uellvan la crisis actual en bonan-
C ALTARE Z. 
D £ P A L A C I O 
SERVICIOS '1ERMINADOS 
Han s do declarados terminados los 
se vidoa del señor Vicente Ruiz de 
HABLANDO CON BRAVO 
Hemos t?nído oportunidad de cam-
b'av Impresiones sobre a'gunos temas L u ¿ u n a g a y Escuuriza. como Canci-
obreros con el señor José Bravo. , ler Consuiaüo üe Cuba en San 
Este nos man'festó que en cuan-! ^ran^isco üe Ca.llornia. 
to a los problemas de la Industria 
con la Sociedad de Torcedores, se1 TRASLADO DE CANCILLERES 
van rp«olvhndo bien, oue la Socie-! Se ha dispuesto el tras-ado de los 
dad atiende con especial empeño, el siguientes cajichleres: 
df-frace de vitolas antiguas con las Pedro A . Pérez, del Consulado en 
Propaganda e Ins t rucción: Pres í -
donte señor Gustavo Rey y vocales se-
ñores Pablo Rodríguez Pr^sno, Ra-| 
món Gára 'e . Jo sé A . Fernández, Fran- | 
de.-.co J . P é r e z . ! 
Beneficencia: P r c s í d m t e Raoul 
Marsans y vocales señores Federico^ 
Rosainz Día/ . Adolfo Rc iueñ i . Tonu-sl 
González y Emilio Villacampa. 
Recreo y Sport: Presidente señor) 
Agustín Lazo y vocales señores Alber- i 
to Ruíz, Enrique Palomares, Carlos | 
Frayle y Enrique Pontan í l l s . 
También quedó nombr.ido el Comité 
Ejecutivo que entenderá en todo cu n 
to se relacione con la construcción 
del cüíficío social, i f 
Integran dicho Comité los señores 
C o r t e S a n d a l i a . 
A "Un suscr íp tor de províncias, ' , 
que me pide propaganda contra el 
aumento injustificado y altamente per 
judicial para el país, de las tarifas 
de ferrocarril -s: muy pocas veces lee-
rá usted nuestro DIARIO cuando no 
se ha enterado de que combatimos ese 
abuso repetidas veces. Pur mí parte, 
no sé en cuántos Baturril los censuré 
a la Co nisión de Ferrocarriles poique 
lo aceptó . 
Agua pasada no mueve molino, di-
ce el adagio español . 
Otro lector, el señor Arridiavalaga. 
me cuenta que por efecto de un anun 
cío en que un dueño de establecí 
miento de rop s solicitó un buen Te-
nedor de libros, se le presentó cierto 
profesional, procedente de España y 
muy versado en el asuu o, ofrecién 
dosele como Contador Mercantil con 
larga práct ica ; a lo que contestó el 
otro que él necesitaiba un pract icón 
que supiera reducir yardas a metros 
y hacer cálculos. 
Y el comunicante me progunta si iv) 
es triste cosa que los raiprno? comer-
ciantes españoles desconozcan las ap-
titudes de paisanos st vea redbldt* 
en las Cámara de Comirdo de la Pe-
nínsula, y hagan mofa de una pro 
fesión tan estimada a l lá . 
Sí que es triste, pero esto no tiene 
congruencia con las censuras a Noel 
el cual no aludió en sus desplántete 
a la mayor o menor cultura comer-
cial de los tenderos de la Habana, si-
no a gobierno. Instituciones y eos 
tumbres de su patria. 
En fin, complacido queae el señor 
Arrichavalaga. 
J . N . ARAMBURU. 
Colep de Belén 
C o n f e r e n c i a C i e n t í f i c a 
s o b r e a e v o l u c i ó n 
E l p róximo lunes, se verif icará en el 
sa lón de actos ílel Colegio de Belfn, una 
Velada Cient í f ica sobre la evolución de 
la Materia, a laa 8 p . n i . 
Será presidida por el H . señor Secre-
tario de Ins t rucc ión Públ ica , doctor 
(ionzalo A r ó s t e g u l . 
He aqu í el programa: 
Lohengrln. (Orquesta), BicarcTo H a g . 
ner. 
I . —.Teorías acerca d« la EtoIucIóh.— 
L Transformismo o evolución fllogenfi-
tica.—2. Lamarckismo, ¡3alnt-Hila¡ri8uio. 
—8. Hugo de Vrles.—4. .V^o.Lamarc-
klsmo y Naguellsmo.—5. DarwTnismo.— 
N . Hackel.—7. Malthewismo.—Jos^ Bo . 
drCguez. 
I I . —l ia Idea finalista ante l a Evolu-
ción.— 1. Nociones in Mspensables. —'¿. 
Afirmación e s p i r i t u a l i — Ignacio V. 
Galdo. 
I I I . —Evolución Moníetica.—1. En qué 
con iste.—2. Hackel, su autor, confeso 
haber escrito de lo que no en tend ía .—3. 
Leduc, Palacios, Schrodcn, Delage y 
Uoeb. apoyando a Hackel. — f ranc isco 
González. 
IV. —£1 transformismo e s t á hoy en 
plena crisis. — 1. Demur-strase por los tes. 
t lmonlos de los más celebres trans or-
mlstas.—2. Cómo se e x o ü c a que aun ha-
ya qnlf-n defienda, como un dogma, esta 
d o c t r i n a . - J o s é J . iRlcsias. 
Polonesa de Con.lertq, Rafael Pastor. 
Gran Himno. (Orquesta.) Smetana. 
II 
V . —Ouienen han de ser los Jueces en 
la doctrina de la Evolución, apltcftda a l 
hombre. —1. ¿Los '¿oólogosV—2. ¿I f* 
psicólogos y los raetafí.-leos ?—3. P-r 
qué los zoólogos no pueden resolver tan 
Intrincado problema.—Golllermo Rojas. 
VI —Dl'loíro entre dos e-tn'Mantes, 
nno espiritualista y otro evolicion'sta. 
—An^el Kan i U > y ( ¡ul l lcrmo PaJvi 'o. 
V H . —.-.lia o^toBer.i* es una filogenia 
abreviada?-1. E x p l í c a s e esta presunta 
ley.—2. Hackel. su autor, convicto y 
confeso d'e haber falsificado documentos 
cient lf lcoí^—Manuel Men^ndez. 
VIII.—TTtimas trinchera^ a donde Vine 
han ido a parapetar Ioh Transformlstan. 
— 1. llestos fós i l es : a) del hombre; b( 
de diversos animales.—2. ¡Qué deaen-
gafio!—Alberto Barbu. 
Poema Sinfónico (2a. tp.) A . R . W a g . 
ner.—Pastor. 
H a b r á magníf ica órqiiff ta, d l l rg lda por 
el Maestro y Académico. Rafael P-^tor. 
NOTA. —Como la velada es pur % nte 
científica, se ruega a las familias que 
no traigan niños menores de 12 a ñ o s . 
HDSQlilIfBOS P a m i l L K 
L o s m i s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ s - 0 3 
Al hacer el pe l i d i m e n c l ó i e s a el ancho de la c i m a . 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H A B A N A . 
.... — • \, o- — ^ ir , i j m I , , JL UIV-K1 a.11 '.iUUU WUUMS ocu^l 00 
DIDO TODAVIA A L REAJUSTE de nueva creación, y en «ns relacio- New York al de CincinaU; Annanuo ^ ^ i n Marrero Pomave*. José Ga-
I»E LOS JORNALES QUE DESEA : nes con los demá^i grenvos, e=tán 
BA LA UNION DE FABRICANTES1 cerno siempne en la mejor armo-
una entrevista que sostuvimos nt?.: 
con el señor Huerta, miembro muy Er,fre estos, fi<rura el Gremio de 
querido del gremio de Fileteadores, Rcrfc3!01,555' cuyo leal afercamien-
por su labor en el mismo, durante to desde hace algunos años , a los 
de León y Vaidés, del Consulado en 
Ciucinati ai do Ba t more; y Aanano 
A.. Rubio y Plaza, del Consulado <?n 
baltii^oi o al üe San Jf'rauci^oal do 
Ca i i íomia . 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
milo Pére», Waldo Lamas, Lorenzo 
Tur, Luis Rodríguez Lamult, Ricardo 
A . Gas .do, Enrique Palomares, Fer-
nández de Castro y Francbi Alfaro. 
Se acordó pasar comunicaciones de 
condolencia a las viudas de los aso-
ci'ulo^» señores Macario Castillo Ca-
E l hábito hace al monje; el equipaje 
al viajero 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E G O M E Z 
F R E N T E A l ^ V P A R Q U E C E N T R A L 
Han sido suspendidos varios acuer I rharro BOOio pnte tC)r Fernando Qu¡ NOVCClad CP NegPO y BlaílCO. 
dot ce. Ayununueoto de Marianio f,ones, socio de número y Luis Mén-
adoptados en Enero últ imo y que hc .1eT( c rec idos recientemente en *>tal 
rtuacionan cun determinadas suoven-. Capital. I 
ciones a particu.area. ¡ R:n s¿ñ{Li de ^ é í p » la Junta se puse1 
le p ié . 
Fueron designadas varice comioii>-' 
nos para que actúen en lo que se re- ' 
laciona con los distintos de la socie- , 
dad y par t que acudan el día ciez d^l, 
actual al muelle a fin d j sa udar en 
nombre de la AsoMacIón a los perio-
dirft « americanos que en viaj^ hacia, 
ol Pacífico Herrarán aquí dicho día a¡ 
hordo del vapor Eukeya Stat«.< ' 
Dichos periodistas pertenecen al 10-
^ t ' v o "Brooklyn E .^le' do New York.; 
He aquí los nombres ce los nuevoñ ¡ 
'tocios aceptados por e.1 Directorio de; 
'a Ano ;iaci6n de Ronorters de la Ha-! 
baña en la junta c e b r a d a el mlérco-1 
letí. % 
G. de Cárdenas ; Prudencio Fernán- i 
dozé H . Seoville; de la Prensa Aso-i 
ciada; M . Lozano Cas do- O. Aba^cal' 
Sotolongo; Aldo Baronl; Gerirdo Ra * . Ar. n „ A _ 
mos Suár-7.; Horacio Roqueta; Mar- $4.50, $5.00, $5.50 Y $6.00 
cial Hernánde7; Ju ji Prrhlaa Figue-
redo; Jos^ Ramón Clien.Td; Andrés ' 
AIcalá Ga'Iano Eduar.lo T r ó . 
Tumbien na siüo suspend do un 
acuerdo del Ayunfamiento de Corra 
1111o de fecha 24 de Enero p óxlmo 
pasado, por el cual se dispusn la toi 
i». a u u ü Registro de Ca-
minos y Servent ías . 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados los señorAs 
A.K'ja.ndrcv Barrientos e Isidro J á u r c . 
gui, respectivamente, Ingenie o Jefe 
del Distrito de Matanzas e Inspector 
de las obras de alcantarillado, pavi-
niont,«ciou y mejoras del abasto del 
a j r ^ i en Gusiuinamo. Duve.ngarán 
$3,600 anuales el pr.mero y $250 men 
buales el segundo. 
E L PRESIDENTE DE L A jriJNTA. 
DB PUERTOS 
Se ha aceptado la renuncia! prí»-
aentada por el señor Ca> los de Zaldo ; 
y Beaumann. como Presidente de la 
Junta de Puertos, originada por ha- | 
bee remme "do ta^bi^n bJ r*rn de 
Presidente de la Cámara de Coraercio 
Industria y Navegación. 
El Ingenimo Jefe de sepnmdH cla^e 
de l l Secretara de Obras Públ icas , se 
ñor Francl^^o Ducassi Me^dieta. ha 
Fjdo trasladado con la misma catego-
tfo n. Pinar del Río, como jefe del dis 
t r i to . • 
G a m u z a s b l a n c a s y de co-
' o r e s en p i e l l a v a b l e t a m b i é n . 
MERITO M I L I T A R 
j Se ha ^ - ^ p d do » nr^on del Mé-
rito Mil i tar , con distintivo azul tur j 
i quí, a los siguientes miemb os/ del ¡ 
| P ^ - o i t o : 
I Comandante R«»món Cordovés Ca-1 
brera; nrfmet t ' ín 'onte A^rnan^ N'l-
| 5ez Pa jón ; sargento Alvaro Fiallo 
Madrero y cabo Eduardo P ómea. 
UN CRUPUTOO ttALTANO 
El próximo día 9 Ueerará n 'a Ha-
bana el crucero italiano * 'Libia ." 
A g r u p a c i ó n P a t r i ó t i c a 
N a c i o n a l 
j srai 
A LOS AFILIADOS 
K G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visi-
tar esta casa-
Vea a cont:nuacion algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 10 0 p i e z a s , 
$31.04. 
Vajillas, con I 3 7 p i c z a s, 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cí ente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. 
U L A T I N A J A " 
G A L 1 A N 0 4 3 , e n t r e V i . t u t í e s y C o n c o r d i a . 
Esta Agrupación invita a sus afilia-
do i . a -a helada de la Victoria qu*, 
on honor del esclarecida hombre pú-
b'ico, señor Juan Gualb^rto Gómez, 
tendrá efecto el jueves ÍJ del actual 
a las 8 !>. m. en los salonee. del Círculo 
de la Llera, en Zuluota, zS, altos. 
Tan junto homenaje Je cariño y 
simpatía, es patrocinado a más de la 
A p r u ^ o i ó n Pa t r ió t ' ca N'ational por 
org'ni^mos de reconocido arraisrc en 
la op 'n 'ón pública y tenemos él orgu-
llo de estar presididos en nuestras 
ge ti mos conducentes al mavor éxito 
de la elado, por el señor Benito La-
gurruela que nos presta fodos sus en-
tusiasmos y energ ías . 
Queda entendido que nuestra invi -
tación no es de carácter personal, pu-
P o r t f o ü D V i s t a s de E s p a ñ a 
Estos contienen el mapa v escudo 
de la provincia, Geografía y estadíst i 
ca, 16 fotografías de los principales 
edificios. 
Su precio es de 25 centavos, inclui-
do el franqueo para cualquier luga-' 
de la Isla. 
Pedro Carbón "Roma" O'Rpilly, 5 i 
En esta casa se vendan Cuchillas. ¡ 
Navajas de seguridad, Cepl'los, Pei-
nes. Carteras, Papel, Perfumes, eb 
"Roma" se vende algo de todo. 
C 3169 alt lOt. 20. 
El DIARIO DK 1.4 S A R I 
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un mn í\m m m 
Bifcoiario de Voces tubanas 
Debido a la paciente labor del Jo. 
ven escritor Constantino Suftrez (Espa-
"o l i to ) acaba de editar la L ib r e r í a 
'ó'hEaVANTJ s•', un nuevo DICCIONA. 
UIO ron fl,S2íí Toces que tienen un sig-
m f l i o propio y especial en el len-
pru.-i « c r io l lo ; asf como .'{21 trases, i>¿ 
refranes y mu l t i t ud de nombres pro . 
pios familiares. 
<'on esta obra ha vuelto a revivir e; 
celebro y renombrado Diccionario do ! 
voces Cubanas que en 1875 y por cnar- ! 
ta vez se r e impr imió y que fuO oscrit' : 
por don Esteban Pichardo, haciendo mp. ! 
cho tiempo que estaba agotado, no en- ! 
contrftndose sin© en algunas Blb l lo te . I 
cas, hac i éndose indispensable algunu '; 
obrd que lo sustl tuvera. 
El presente D I C C I O N A i l l O DE V(>- ' 
CES CUBANAS, podemos asegurar sin 
temor a equivocarnos, qne es el mfts 
completo de cuantos se han publicado 
hasta la fecha según la c r í t i ca de per. 
senas competentes, hab lándose consulta. t 
do para su confección todas las obras i 
niils Importantes que sobre Amerlcanis- 1 
mos se han escrito inclusive el citado I 
Diccionario de Pichardo y la L é x i c o . • 
g ra f í a A n t i l l a n a del doctor Alfredo Za- ; 
yas. 
E l Diccionario de voces cubanas re . ! 
snlta un l ibro út i l y entretenido lo mis-
mo para el profesional, que para el 
obrero: para el hombre de letras, como 
para el hombre del pueblo, pues unos y 
otros han de encontrar en este Diccio-
nario el significado de mul t i tud (Ve pa-
labras, que a pesar de haberlas oído 
muchas veces ignoraban su significado 
propio y al mismo tiempo puede propor-
cionarles ratos muy agradables hojean, 
do sus p á g i n a s , ti 
El DICCIONARIO DE VOCES CUBA-
NAS forma un volumen en 4o., de 57t> 
pftglnas, esmeradamente impreso a dos 
columnas con caracteres claros y eatan- ¡ 
rto encuadernado en te la . 
Precio del e.'emplar en la l l á b a n a $ 3.IX» 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado- $ 3>2i> 
L I T E R A T U R A SELECTA 
P A U L BOURGET.—Lazarlna. Pre-
ciosa novela. 1 tomo, r ú s t i c a . £ U.SU 
P A U L BOURGET. — Kl sentido de 
la muerte. Novela. 1 tomo, rú s -
t ica $ 0.80 
E . BORDE^UX.—El miedo de v i -
vir . Novela premiada por la 
Academia Drancesa. Vers ión 
castellana. 1 tomo, rú s t i ca . . $ 1.2t> 
B BOKDEAUX.—El ídolo r o t o . - i 
L a casa maldita.—La muchacha 
de los p á j a r o s . —La visionaria. 
Novelas cortas. 1 tomo, r ú s t i -
ca $ 0.80 
G A B R I E L Y GALAN.—Obras com. 
Sletas. Contiene: Castellanas.— uevas castellanas. — Extreme-
úas . —Religiosas. —Campesinas y 
Fragmentos. 2 gruesos tomos, 
en r ú s t i c a 9 2.5'' 
GOMEZ CARRILLO.—Campos de 
batalla. Campos de ruina. Re-
cuerdos de la ú l t ima guerra eu-
ropea. 1 tomo, rús t i ca $ 1.00 
E M I L I O B O B A D I L L A . — Rojeces 
do Marte. Poes í a s afmsi vas a 
la ú l t ima guerra europea. 1 to-
mo, r ú s t i c a $ l-0** 
L U I S O. URBINA- —El corazón d'e 
Juglar . Colección de p o e s í a s . 1 
tomo, r ú s t i c a ? 100 
C A B A D L E R O A U D A Z . — La sin 
ventura. Novela. 1 tomo, rú s -
t ica $ 1 
G A B R I E L M I R O . — E l humo dor-
mido. Preciosas novelas cor-
tas. 1 tomo, te la 9 1 00 
JACINTO GRAU.—Conseja ga lán 
te y don Juan de Cari l lana. Co 
medias. 1 tomo, tela $ 1 K) ! 
H . G. W E L L S . — E l pa ís de los 
ciegos y otras narraciones. 1 to-
mo, tela $ 1 0 0 
MKXKNDEZ P I D A L . — Estudios 
l i terarios. 1 tomo, tela. . . . 5 3 W 
RAMON T U R B O . —Filosofía c r í t i -
ca. 1 tomo, tela ( 1 50 
M I G U E L DE üNAMUNO.—El Cr i s , 
to de Ve.&zqnez. Precioso poe-
ma en verso. 1 tomo en r ú s . ( 
t i ca » J •« 
Librer ía "CERVANTES, '» do Ricairto 
Ve'oso. Gallano 02 (Esquina a Nept I-
no.) Apartado 1.115. Te lé iono A_4W*. 
Habana. 
IMdas-í el C a t á l o g o do l i teratura, qi*^ 
se remite gra t is . , 
I N D . CCt I 
P a r a n i ñ o s v e r d a d e r a no-
v e d a d en t o d o s t a m a ñ o s y en 
t o d a s l a s p i e l e s . 
I 
Tisú de p l a t a y r a s o de to-
d o s c o l o r e s . 
G r a n d e s a l m a c e n e s de pe-
l e t e r í a y e q u i p a j e 
í í 
S I M O N B O L I V A R 
R E I N A 1 6 y 1 8 
T E L E f O N O 11-1412 
N O T A : — N o m a n d a m o s za-
o a t o s a l i n t e r i o r . 
iílSM 26 26 «i 
l i l i 
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D E S D E E S P A Ñ A 
U n s e ñ o r O r i g i n a l 
revista italiana esta noti-
ci^ÍE1 Sr. Marinetti se ha rendido y .-Kiste de la lucha . . . 
El ST. Gómez Carrillo la leyó y 
escribe este comentario: 
_ V o puede ser¡ 
v oor qué no puede ser? Conocien-
trar a originalidad por d trabajo., 
Por a meditación, por el estudio—I 
por es caminos de la rectitud, que i 
son largos y dif lc i les-van a la ex-
travagancias al desorden. Cada nue1 
vía escue.a que procede así. para dar 
alguna nota que despierte la aten-
ción y la distinga en todo lo posl-
d0 a Ma inetti ínt imamente, sé que en ble de todas las escuelas anteriores 
1 las ideas están tan arraigadas, tan | levaba extravagancia a un grado 
Anidas o su carne, que dejar de de- , más y avanzja un paso ^ ^ ^ 
fcnderlas equivaldría a dejar de v i , absurdo. Así el cubismo de ayer el 
Es de gladiador perpetuo ^ ei | dadaísmo de anodie A 
vir creacioms-extrano tempperamento del apóstol . mo de h 0 7 , E1 ^ , . , 3 ^ va ha 
le agrada el movimiento, la Pelea la , qUedadov a t rás , como u i* i empresa 
oposición, el obstáculo, y en su labor de locos. . . Estas nuevas escuelas 
literaria qui /ás haya tanteo golpes le obscurecen porque han pasado va 
como art ículos. En la pasada guerra de la locura y entrado en ^ tont-e_ 
universal se echó un fusil al hombro 
v fue al combate; se portó valiente-
mente- ya estaba acostumbrado a las 
batallas. Cada uno do sus discursos, 
cuando se dedicaba en los teatros a 
nredicar su doctrina, se terminaba 
ton una. Los ingleses le llamaron, 
habló en Londres, y habló as í : _ 
y0 pienso de vosotros, los ingle-
ses, qne sois unos mercaderes sin pa» 
dor! . j-» f Y on Venecia dijo asi: 
—Yo pienso de esta ciudad que es 
un pudridero.. I 
Sus públicos ífe irritaban, le incre-
paban en pie, se enfurecían, le pre-
sentaban los p u ñ o s . . . A veces le apa-
leaban; a veces lo arrojaban proyec-
tiles. El aguardaba imper térr i to a 
que se suavizara la tormenta para 
eeguir su discurso, y hubo ocasfión 
m q"6 cogió en el aire una naranja 
lanzada contra él. la peló tranquila-
mente, y se puso a comerla tan en 
pa? 
rra y de perdurable escándalo, de 
intensa movilidad y de inmensa agi-
tación, yo pienso que ppuede ser que 
esté ya fatigada de la bulla y busque 
una migaja de repogo. Además, los 
años pesan como si fueran cantiles y 
a los años que tiene este. escritor no 
puede maravillar el que le entre una 
chispa de sentido común. 
de 
na 
Y hoy dicen los periódicos 
I ta l ia : 
—Marinetti se ha cansado... 
Y hace falta que se canse por su 
bien. Porque de ese modo deje de 
ser conocido "por motivos de la 
risa" y trabaje para sqrlo por "mo-
tivos de ia reputación". 
Constantino CABAL • 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
I requisitos sanitarios que establece el 
I Decreto vigente sobre importación de 
ganado. 
L a f a b r i c a c i ó n d e t e j i d o s d e l a n a d a t a 
d e s d e O H C C S i g l o s a n t e s d e l a E r a 
C r i s t i a n a ; p e r o j a m á s a l c a n z ó l a i m -
p o r t a n c i a q u e t i e n 
4 á 
e n l a a c t u a l i d a d . 
Club Tfnetense 
En la últ ima junta de directiva ce-
lebrada por este Club, se tomó el 
acuerdo de fletar um remolcador para 
. Vida la suya de continua gue- «gj ^ ^ . ^ ^ colectividad va-
j >an a despedir a los señores Aivarez 
Marrón y Amaro Marcos, presidente 
de honor y expresidente de esta so-
ciedad respectivamente, que se em-
barcan para España, el día seis en el 
vaor Infanta Isabel, a cuyo efecto d i -
cho remolcador e s t a r á atracado a l 
muelle de la Machina, a las doce de 
la mañana, hora en que dichos se-
ñores han acordado embarcar. 
Bl señor Marinetti es un talento: 
sus mayores enemigos no se atreven 
a negar esta verdad. La escuela fu-
E l Comité Representativo de las So-
ciedades gallegas de Inst rucción 
Este comité celebró una sesión ex-turista es solo e l . Entre los demás traordinaH , 16 
cerebros que se llegaron al suyo para Centro Galiego 
fundar esta escuela, loa hay vivos, 
luminosos, y si se quiere geniales; 
mas ninguno de su fuerza, de su pe-
netración y de su audacia. B l día en 
que so rinda Marinetti, se acabará 01 
futurismo: será una* doctrina más 
que pasará como explo8ión de pólvo-
ra por haber olvidado la medida y ^S' 
filiado el corazón. 
La borrachera de lo original se le 
subió a Marinetti a la cabeza. La bo-
rrachera de lo original fué la que 
hizo a Baudelaire presentársele a Du 
Camp con los cabellos pintados db 
verde y la que llevó a Nerval, a pa-
sear un cangrejo, llevándolo tras de 
sí como sí fuera un perrito, atado 
con un c o r d ó n . . . Marinetti bañó en 
•u borrachera todos sus ptnsamien-
tos y emociones, y quiso hacer del 
trundo nn manicomio, y de la litera-
ra uná almoneda de trastos. El Ar te 
üe priulencia, de Graclán, ya hablaba 
do ios gustos de ©site género con pa-
labras de perpetua actualidad. Hay 
gustos exóticos—dice—que se casan 
s'etnpre con todo aquello quo los sa-
bios repudian y viven muy pagados 
«le toda singularidad, quo aunque 
los hace muy conocidos, es más por 
notivos de la risa que de la repu-
tación . 
"Por motivos <Y iai risa" logró 
Hacerse famoso Marinetti, malgas-
Fué presidido por el señor Juan 
Rivero Barreiro, 
Actuó de secretarlo nuestro estima-
do comañero Antonio Decampo. 
Fi i í invitado especialmente el hués -
ped ilustre del Cntro Gallego, señor 
Antonio Rey Soto. 
Su resentación fué saludada con 
una salva de aplausos. 
I^ara dar al sabio sacerdote una 
idea de ¡a obra que llevan a cabo 
estas instituciones se presentó una 
Memoria contentiva de los trabajos 
realizados, de los que se hallan en es-
tudio, todos inspirados en el bien y 
adelantOsdel pueblo gallego y en un 
sano y ferviente pattriotismo. 
Fué una satisfacción para el Ilus-
tre hijo de Galicia, encontrar a un 
grupo de sus paisanos, empeñados en 
grandes obras educacionales, alguna 
de las cuales dá sus frutos y muy 
pronto se sumarán otros centros do-
centes a la obra masestuosa que enal-
tece a cuntos aportan a ella su con-
curso. 
Rey Soto exhortó al Comité a pro-
seguir su labor sin desmayos ni va-
cilaciones. 
El homenaje a Pego Pita 
Que había de ser un éxito el ban-
quete a Pego Pita estaba descontado 
dadas las simpatías que goza en el 
E s t a m o s 
s i e m p r e a l 
t a n t o d e l a s 
n o v e d a d e s y 
a d e l a n t o s e n 
n u e s t r o g i r o . 
I 
¡ ¡ N u n c a n o s 
q u e d a m o s 
a t r á s ! ! 
P i d a n u e s t r o s 
c a t á l o g o s . 
E l T i e m p o 
Obserratorio Nao.'onal : : 5 mayo 1921 
Observaciones a las ocho de la ma- j 
ñ a c a del meridiano 75 de Greenwich: 1 
^ C u b a L a w n 
T e n n i s , : 




Tempe rat aras: 
Pinar 24.o. 
Habana 21.o. 




Armanda <azal). . . 
Beatriz (blanco). . . 
Isabel (carmeli ta) . . 
Ra.mel ' (carmeli ta) . 
A ida (b lanco» . . . . 
Mercedes (rosa). . . 
Violeta (amari l lo) .- . 
Juana (azul) 
Violeta (carmel i ta) . 
Uaiiuel (amar i l lo) . . 
Blanca (rosa). . . . 
Mercedes (carmelita) 
de las auinielas i u s a d a í 
y fuerza en metros 
I 
" E l D a n d y " 
' T r a d e M a r k ) 
A g u a c a t e 4 7 P é r e z , S u á r e z y C a . 
Viento dirección 
por segundo: 
Pinar NE 4.0. 
Habana N 9.0. 
Roque calma. 
Estado del cTrlo: 
Pinar lluvioso. 
Habana parte cubierto. 
Roque despejado. 
Ayer, exceptuando Camplihuela; 
Niquero: anzanillo; Guancr: Rio Cau-
to y Cauto, llovió en toda la provincia 
<le Santiago de Cub^ ^ 
La Cátedra de Anotomia 
El día 16 del actual se reuni rán en 
ta Universidad las personas designa-
das para constituir el tribunal de opo 
slciones a la Cátedra de Anatomía 
Topográfica de la Escuela de Medi-
clna. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V i s i t e é l S a l ó n 
DE 
B e l l a s A r t e s 
Calle Cuba Num. 84 A. 
ENTRADA UBRE 
Todas las noches de 8 • 10. 
DIAS DE MODA 
Lunes y Viernes de 5 a 7. 
PARA L A S COMUNIONES 
tando vanamente ]a riqueza de su i Centro Gallego, y entre los connota 
Ingenio y haciendo cualidades de pa- dos elementos de! mismo. 
yaso de sus talentos de artista. Su 
ambición t raspasó todos los límites 
'a escuela del turismo no era exclu-
Solo se esperaba que la comisión 
actuara. 
A la iista de nombres que ya publl-
divamente literaria y quiso marcar J camos tenemos que agregar los de las 
sus uñas sobre todas las clases de | siguientes personalidades: 
beheza. El credo del futurismo lo ¡ Llcnciado Secundino Baños; Ma-
ttismo se aplicaba a un monumento 
Que a una callle que a una casa: lo 
mismo a una poesía, que a una es-
cultura, que a un cuadro; lo mismo 
a una partitura que a un drama, que 
a una ciudad. . . Marinetti compuso 
sinfonfas que él mismo dirigió l i e . 
cantío el compás a tiros de revólvers 
Marinette inventó el "teatro sintetl-
nuel Soto Fernández ; Juan Marcóte; 
Jesús María Bouza; Andrés B r a ñ a ; 
Enrique Josende; Licenciado Cristó-
bal Bidegaray; José Alonso; Jacinto 
Rodríguez; doctor Renté de Vales; 
G. Perujo; Secundino Carlde; doc-
tor Agustín Barsart; Manuel García 
Vázquez; Manuel García A v i l a ; Jo-
sé Gómez Suárez ; José Paz Díaz: 
P r o g r a m a de l a s f ies tas 
a l a P a t r o n a del Asi lo 
S a n t o v e n í a 
La reverenda Madre Superiora del 
Asilo de Santovenia nos invita a ías 
fiestas que en honor de su Patrona 
Nuestra Señora de los Desamparados 
tendrán lugar el próximo domingo. 8 
de mbyo. . 
E l sábado -^íspefa por la noche se 
can ta rá una solemne Salve. 
E ; día ocho—A ¡as siete misa de 
comunión; oficiará el capellán P. Pi-
teira; recibirán todos loa ancianos; 
será amenizada con motetes. 
Luego un desayuno extraordinario 
para los pobres. 
A las nueve misa solemne; oficiará 
el P. doctor M . Arteagu; predicará 
Monseñor Amigó. 
Este dia harán su profesión dos re- ¡ 
Hgiosas: Sor Balbina de San Luis Gon i 
zaga y Sor Gervasia de Santa Rita. 
ApadrinaJAn ¡a la primera Julia 
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LO MAS E L E G A N T E EN ESTAMPAS, 
ROSARIOS Y LIBROS PARA RECOR-
DATORIOS DE PRIMERA COMUNION, 
LIBRERIA, 
N U E S T R A S E Ñ O R A D £ B E L E N 9f 
ORONAS Y OTROS OBJETOS PARA 
REGALOS DE E S T E DIA 
Compos te la 141 T e l . A - I é 3 8 H a b a n a 
C8314 10t-27 
c A R M E R 
co donde los espectadores solo 1 doctor J . Lexcura; doctor Bertine 
eían los pies de los actores y por , Fernández ; Amador Yañez; Antonio 
'os movimientos de estos pies adivi-I Cheda; José An.gel Caride; Francis 
uaban la obra Marinetti sostuvo 
«e los dramas que solo deben durar 
unos segundos... 
—Esta es la teoría del estornudo 
dramát ico . . . dijo de ella ia señora 
Pardo Bazán. 
Marinetti afirmó del baile que de-
be ser inarmónico, fto, lento "a cua-
» 0 patas" cuando lo pida su tema... 
* por no dejar en paz cosa ningu-
na de la creación hasta con los pla-
netas y cometas se ha metido Ma-
" n e t t i . . . y ya que no ha podido 
reaumrlos cambnrlo"? de lugar o 
na^fir.os polvo se ha dedicado a in -
sultarlos. Gulsepe Ancona, compa-
nero suyo cuando se fundó la es-
cuela y rene.gado después ha conta-
do sobre esto maravillas. Cuando 
se presentó el cometa Halley. cuen-
ta^Ancona que su jefe le mandó: 
Coje un reloj en la mano, pián-
^ate en aquel montículo y durante 
"n to tiempo dlle al Halley todas las 
Perrerías qne se te ocur ran . . . ! 
La historia del Futurismo es una 
verdadera aberración que se puede 
confundir con una historia de locos. 
ansia de novedad el deseo de dar 
_J a conocer ¡a borrachera de o r l -
Jinaiidad qu9 domina a los autores 
y cada vez más honda y poderosa. 
no queriendo cansarse en encon-
co Torrente; Ramón Váre la ; ftíanuel 
Pascual; Vicente López Veíga; Beni-
to Blanco; Benifirno Desa; Arrustín 
Picallo; Manuel Pernas; José Marga-
ndo; Felisindo Ig'esias; Manuel Ló-
pez Calvo; Florentino González; Jo-
sé Eouso; Secundino López y José 
Blanco. 
(Continuará) 
C n c e p c i ó n Arenal 
Esta noche celebrará una intere-
sante junta la Directiva de la Socie-
dad Concpción Arenal . 
El sábado se reun i rá en Junta, la 
Sección de Recreo y Sport de la mis-
ma, para discutir algunos asuntos ím 
portantes. 
Mendoza de Batista y Víctor González 
de Mendoza y a la segunda Estela 
Morales y Pedroso y su hermano Leo-
nardo Morales. 
Recibirá loa votos y presidirá los 
cultos Monseñor P. Estrada, obispo 
de la Habana. 
I m p o r t a c i ó n d e g a n a -
d o v a c u n o 
Ha llegado a este puerto e. vapor 
Middlebury, rocedente de Punta Rasa, 
Florida, con un cargamento de gana-
do vacuno, consistente en 1.095 re. ¡ 
ses consignadas a los señores Lykes 
Bros, comerciantes de esta plaza. 
La t ravesía de este vapor fué de \ 
dos dias, no habiendo ocurrido ningu-
na muerte en los animales que trajo 1 
a su bordo, los cuales venían en las j 
mejores condícíoes de salud. 
La inspección de este ganado se i 
efectuó por un Veterinalo comisio-
nado al efecto por ia Secre tar ía de 
Agricultura, habiéndose realizado su 
desembarco durante la tarde del mis- . 
mo dia, dándose cumplimiento a los I 
f B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles» Maletas» Maletines con neceser y sin 
sombrereras. Portamantas, Carteras de piel. 
Baúles Escaparate, de fibra, a 25 pesos. 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
Agua de Colonia 
PüEPAKAaA:: : : : : 
con las ESENCIAS 
í d d D r . J 0 H N S 0 N = más fioas:: :: 
EXQUISITA PAIA EL BAflO T EL PANDELO. 
De lenta-. DBOGÜEBiA JOMSON, Obispo 36, e-qnlna a Agolar. 
Para las a n g i n a s , r o n q u e r a , 
s n c í a s i n f l a m a d a s , n a d a de 
g á r g a r a s . T ó m e n s e las d e l i -
ciosas p a s t i l l a s 
ARMLEDÉH 
El camión ¡nccmparable, por sus detalles 
típicos, inmejorable calidad, costo exiguo 
de explotación y entretenimiento y gran 
rendimiento. 
E N T R E G A INMEDIATA 
Hijos d e D i e g o Montero 
S. en C. 
D R A G O N E S 1 0 6 T E L . A ~ Í 6 4 6 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA" 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
2d 23 2t ia 
A N U N C I O D E V A DI A 
P a r a N i ñ o s , 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
mmmM 
B e b i d a - A l i m e n t o 
I C A N T E S de E N V A S E S de M A D E R A 
M U E B L E S de C A O B A para O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
AVISAMOS A NUESTROS C L I E N T E S Q U E NC3 QUEDAN MUY POCAS TEJAS 
ALICANTINAS, POR TANTO ACONSEJAMOS D E COMPRAR EN S E G U I D A 
Compramos maderas del País y pagamos los mejores Precios. 
n A l i m e n t o I d e a l ^ 
S e h a c e e n un m o m e n t o 
pero s e t a r d ó CINCUENTA 
a n o s p a r a p r e p a r a r 
• l a f ó r m u l a * 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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L a b o d a d e a n o c h e e n e l V e d a d o 
Laura Tarafa Govín 
y Manolo Gómez Valle. 
elegancia, la señori ta L^ura Tara-
P e p i t o E c h á n i z 
E l c o n c i e r t o d e l N a c i o n a l 
Entre floies. 
Entre luces y armoniav 
.Marco poético de la más bella, más 
elegante y más suntuosa de las cere-
monias nupciales celebrada» en este 
despertar de la primavera-
Fué la de anoche en el Vedado, 
en la parroquia del ar is tocrát ico 
quartier, revestida de una pompa ex-
cepcional. 
Una boda de rango. 
Solemne y bri l lant ís ima. 
E l realizado ensueño de do:5 cora-
zones que latieron a impulsos de un 
juifmo sentimiento y una misma as-
piración. 
Linda la novia, Laura Tar i fa Go-
vín, al paso que su feliz elegido, Ma-
uclr; Gómez Valle, un joven correcto 
> simpático, digno de todas las ven-
turas que su amor pareos reservarle. 
| El templo, radiante de claridad, 
a;; a recia embellecido con los primores 
do un decorado imponderable. 
Obra la más grande, la más admi- i 
y 
fa 
Su traje, de charmeuse bordado en 
perlas, fué t ra ído de la renombrada 
ca^a de Alice Menird en Nueva York. 
E l velo, prendido en la cabeza con 
una ar t ís t ica tiara, era de encaje de 
Inglaterra, 
Un hilo de perlas en el cuello. 
Y en la diestra el ramo. 
Un haz de azucenas, claveles y c r i -
santemos como un poemita forjado 
con pétalos. 
Un obsequio. 
Y una ofrenda d afecto. 
Quien se lo dedicaba, y que lo en-
cargó con ese objeto al jardín E l 
Fénix, fué una de sus predilectas 
amigas, la señori ta Olga Bosque. 
El collar, por otra parte, era tam-
bién un regalo de su amant ís imo pa-
dre, el distinguido cabalero y perso-
nalidad prominente de nuestra vida 
financiera señor José Miguel Tarafa, 
pndrino de la boda. 
A su vez la señora Esperanza Va-
L l O S P l O E r i E i ÍG 
rabie y la más completa do las reali- j 
zadas por el j a rd ín E l Fénix en el { He viuda de Gómez, madre del novio, 
adorno de una iglesia. 
Demostración elocuente de los po-
derosos recursos de que disponen pa-
ra llevar a término cometidos de es-
ta clase los afortunados señores Car-
bailo y Martín. 
Airosos como nunca salieron ano-
« he en su empeño de dotar con nue-fias y espléndidas galas la bela igle-
Bia. 
La nave central convert íase en una 
í iorida senda donde resaltaban con 
bu blancura dg nieve los easters II-
iíes sobre un fondo do gladiolos, cía- | aández y el doctor Pedro Diago, ex-
veles y dalias. Secretario de Justicia. 
Colgaban de las columnas, a lo lar- De la concurrencia que inva-
go de la doble arcada, guirnaldas de | día el temPl0' y a cuya reseña tengo 
Cuando hace unos días, nos 
visitó Pepito Echániz, no le re-
conocimoŝ  
La última vez que hemos teni-
do el gusto de verle aún vestía 
de corto. 
Empezaba entonces a revelarse 
qpmo pianista precoz. 
He*/ es un joven alto, delgado, 
en quien se operó una metamór-
fosis profunda. 
—Ya hemos leído—le manifes-
tamos—que vas a dar, el sábado, 
un concierto en el Nacional. La 
prensa te elogia unánimemente, y 
proclama en ti a un gran pia-
nista. 
—Estoy muy agradecido a to-
dos los periódicos—dijo, con efu-
Así también fueron testigos suyos \ D ' í . r L ' * U t 
„. ., . t a sion, repito hchamz—. Han tem-
el respetable caballero Manuel Ló- , • i i - i 
pez, tío del novio, y el distinguido jo-
ven Oscar B. Cintas. 
Como testigos de Manolo Gómez 
Valle actuaron el ilustre Presidente 
del Tribunal Supremo, doctor José A. 
del Cueto, el señor Baldomero F r-
füé la madrina. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca general Mar ía G. Menocal.firmó 
el acta matrimonial como testigo por 
parte de la señori ta Tarafa 
do para mi delicadezas que nun-
ca olvidaré.. . 
—Es justicia que te hacen—in-
terrumpimos—. La prensa docta 
tiene el deber de estimular a los 
que, con verdadero talento, hacen 
su aparición en el dilatado cam-
po del arte, de la ciencia, de la 
literatura... La misión del pe-
riódico no se reduce a informar 
de los sucesos trascendentales o 
banales de que es vasto escenario 
el mundo. Un ministerio más alto j 
y más augusto es el de la hoja 
impresa. Abrir anchos y serenos 
cauces a las corrientes del espí-
ritu. . . Trazar nobles rutas a 
las ideas. . . Así, cuando surge 
un artista de mérito, el periódico 
debe encomiarle a manera de aci-
cate para que el artista continúe, 
sin desmayos ni vacilaciones, por 
la senda que conduce al triunfo. 
Una señorita, bella, ilustrada, 
amable, saludó a Echániz afectuo-
samente. Le dijo que tenía muchos 
deseos de oirle en el concierto del 
Nacional. Después reanudamos el 
diálogo: 
—¿Qué opinión tienes respecto 
al futuro de la música en Cuba? 
— Q i j e dentro de cinco años 
tendremos ya completamente for-
mado nuestro ambiente musical. 
Se está haciendo mucho en este 
sentido y la gente se va acostum-
brando a ir a los conciertos. 
^ ^ ^ 
A Pepito Echániz, el joven y 
notable pianista cubano, que triun-
fó aquí y en los Estados Unidos, 
le espera un porvenir glorioso. 
Todos debemos congratularnos 
de ello. 
Elevando el prestigio de la pa-
tria se hace ésta respetar y ad-
mirar en el extranjero, y adquie-
re y afirma el rango de país cul-
to y productor—además de azú-
car y tabaco—de nobles y excel-
sos espíritus. 
• i 
C A M I S O N E S 
F R A N C E S E S 
B O R D A D O S 
R e b a j a d a s a l a m i í o d d e s o p r e c ' o 
C a m i s ó n bordado, fino a $ 1-00 
Camisón bordado; finísimo a $ 1 - 2 5 
Camisón bordado, extra fino a $ 1 - 4 5 
Oportunidades como ésta, hay 
pocas, no la deje escapar. 
cleraatis entretejidas con azucenas, | 
Plantas en profusión. 
Eran las más esbeltas palmitas. 
Y el altar mayor transformado en 
una gruta con la imagen del Carmen ¡ ñori tas Melba Gundlach y Eunite 
surgiendo de rocas y entre dos gran- | Lohmam, que vinieron expresamente 
des cascadas de nieve. i para la boda desde Nueva York. 
por fuerza que renunciar, ha ré men-
ción única de la hermana de Laura, 
la lindísima Graziella Tarafa, y las 
que fueron sus condiscípulas, las se-
Grandioso, indescriptible, en rea-
lidad, el efecto que causaba tan ma-
ravilloso decorado. 
Xo se recuerda otro igual, por su 
ingeniosa combinación, en boda algu-
x.a de la Habana, 
Todos lo reconocían. 
Y es justo así declararlo. 
Ante los esplendores de aquel a l -
tar llegó, resplandeciente do belleza 
Salieron los novios para la finca 
Xf-plnno, en el Vano, del doctor Pe-
dro Diago. 
De al l í volverán para tomar el va-
por que ha de llevarlos a la a legr ía 
del más feliz de los viajes. 
Embarca rán el lunes. 
Van los dos, Laura y Manolo, se-
guidos de su amor. 





L o ú n i c o c i e r t o " ^J™ 
ULA F L O R D E T I B E S " . - \ T i 
Bolívar 37. Telf. A-3820. C * G l u a O 4 
MERCADO AECVORQUINO 
«fUB CU HA Hl (JAR CORVORATXOV 
AueTa. York, Mayu, s,. i 
Aver se vendieron iK» acciones comunes de l a Cuba Cana. ( V teU|,'rama 
no e^/esa el precio.) De las preferidas so vendieron 400 con luedlo p u n t o ' 
de p i . j j a en caula una. 
TMA B O M A 
Nuera Tork, Mayo, C. 
"Subieron las acelones ferrocarr i leras . L a actividad en la l i s ta de i n -
dustriales estuvo confirmada al grupo de las demüs dominables especialidades." 
L o s v e s t i d o s d e R o s e m a r y 
En inglés y en español 
Las medidas 
A las personas que nos pre-
guntan cuándo llegarán los vesti-
dos de Rosemary, les informamos, 
muy gustosos, que la semana pró-
xima. 
Como en Nueva York 
Los precios serán exactamente 
iguales a los de las casas que ven-
den estos vestidos en Nueva York. 
Catálogos 
A las señoras del interior, que 
los soliciten, nos complaceremos 
en remitirles catálogos de los ves-
tidos de Rosemary. 
Basta tomar la del busto. 
En centímetros. 
Llegaron más vestidos 
De organdí y de guinghan. 
L A E L E G A N T E 
Muralla y Comp jstela Teléfono 4 - 3 3 72 
sí mismo ose sistema de verdades que 
constituyon sus deberes .laturales pa-
ra con1 Dioí—dobemos pues lógica-
mente concluir que Diot tuvo que re-
velar o manifestar eáe conjunto de 
verdades religiosas tan esencial^ a 
la vida humana cuando una cosa es 
muy difícil de conseguir decimos que 
es moralmente imposible y por consd-
También vinieron en las t a l l a s Í c e n t e si era y es difícil a la huma-
nidad conocer esas verdades las ne-
cesarias. Dios que tiene providencia 
se las reveló. 
Sí se la® reveló; este hecho de la 
Revelación lo atestigua, la hir;toria; 
en todos los pueblos ha existido al-
(gún conocimiento de un Ser Superior 
teismio, que luego degeneré en la 
creencia de muchos Dioses, el poli 
te í smo. Esto prueba que ha sido uni-
versal y constante la creencia en la 
Divinidad. j 
Quinientos millones de seres racio-' 
nales entre católicos, protestantes y 
cismáticos creen actualmente en la 
mana esa tendencia al culto y vene, 
melón hacia el Criador de todag las 
cosas. 
La historia consignada en la Bi« 
blia —nos habla de que es un hecho 
esa Revelación—primera Revelación: 
Dios la hizo a Adán, a ios Patriarcal 
y Profetas. Segunda Revelación: U 
14 y 15. 
De jovencita. 
Vestidos franceses. 
Hemos puesto a la 
nueva colección. 
existenéia de un solo Dios digno de hecha por DI08 a Moisés, para con 
veneración y culto. I ¿ervar en el pueblo hebreo la prime-
Esta universalidad, esta constancia,' fa revelación que se iba borrando ea 
esta conformidad en afirmar la huma- ^ gentilidad y prepararle a recibir 
nldad desde que apareció en el mundo HlJ0 de Dios, <lue habla de hacef 
hasta nuestros días la necesidad de la Tercera y Ultima Revelación pa-
dar cu.to a la Divinidad, demuestra, ra <lue todo hombre conociese o pu-
según un axioma de la filosofía, quo dlese conocer a su Dios, su dedtino. 
es algo natural o Impreso por el Su- SU3 deberes y el camino de su eter-
venta una 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
C a r t e r a s , a b a n i c o s , p e i n e t a s , e s t u h e s . . . 
Nueva Tork, Mayo, 0. •o snu 
Cotlxacloncs do ayer: 
D« la Liber tad. d«l 
Prlmeroa del 
Neeundos d«I. . . . . . . 
Primeros del . 
N^irtiirlos <Tei. . . . . . 
Terceros de l . . . . . . . 
Cuartos dei 
Unued States V ic to ry . . , 




















Cuba exterior, del . . . 
«Juba exterior, del . . » 
Ctiba Ral lrosd. . . . . 
Haran.i Electric coas. 
Cuban American Soca'* 
Wtj ot Bordeanx. . . 
Ci ty of L j o n s 
Ci ty of MarseUles. , . 
Ci ty of Parts. . , . 
Caba exter ior . . . , . . 
VXtTXHA* VENTAS V O PUERTAS 
de 
6. 0|« 


































Carteras de piel y de seda, cu-
yos precios se han rebajado a su 
expresión mínima. 
Abanicos, de los que se puede 
decir otro tanto. 
Peinetas cuyos precios dijérase 
que son un pretexto para com-
prarlas. 
Motas de polvos, estuches Cu-
tex—manicure—en tres tamaños: 
a $1.40, $2.50 y $5.00 respec-
tivamente. 
En objetos de perfumería es 
imposible, por la variedad, deta-
llar clases y precios. 
Recomendamos vean la sección 
de retazos. 
Es muy interesante. í 
que al principio era único, el Mono- premo Hacedor en la naturaleza bu-
V E R A N O D E 1 9 2 1 
R e g a l o d e l g e n e r l a 
M e n o c a l 
A} Hospital de Etiu-ncfiicia de San-
tiago de Cuha 
K¡ Honorable Presidente de la Re-
pública. General eMnocal, ha teni-
do un rasgo de altruismo haciendo 
un valioso regalo particular al Hos-
pital de Emergencia de Santiago de 
Cuba. 
Hace próximamente un mea, co-
nociendo ei Genera! Menocal las ne-
cesidades del Hospital de Emergen 
j cia de aquella ciudad, que tenía i n - sados con la luz de la razón y la his-
. completo su equipo; ordenó a los torio de la humaindad; y se airve de 
' señores Martínez Morales y Co. la la Sagrada Biblia lo hace como na 
compra de dos Esterilizadores; ano, r ración verídica de hechor pasadoe. 
para toda clase de instrumentos de . Insiste ayer en su Cuarta Confe-
Cirugía y otro para agua, de gran . rencla en el uso de l a lógica y de la 
tamaño, siendo ^mbos de la mejor .historia contenido en la Sagrada Es-
de dedicar entura para llevar la convicción al 
Animo de sus oyentes sobre la ne-
u «iü d de abrazar todos la Religión 
Católica como única verdadera, des-
de los hospitales de esa índole que • truyendo los baluartes en que el Ra-;• TnX^o l̂l(lestruIr ̂  
calidad, con eí objeto de dedicar 
este presente a aquella insti tución 
de la capital oriental que quedará 
así montado a la altura del mejor 
Por el vapor 'Lake Butler" han lie 
gado ai puerto de Santiago de Cubta 
los referidos aparatos y el presiden 
^ te del comité que entiende en el equl 
po del referido hospital está atendien 
do el despacho e InBtialac 6n del 
obsequio que ha donado el primer 
Magistrado de la Nación. 
Nuestras más sinceras felicitación 
al General Menocai j o r su genero-
sidad y también a los e'ementes de 
Santiago que han laborado en la or 
manifestación del Hospital de Emer 
igencia y muy especialmente a, su 
Presidente doctor Luis Bueh. 
G E R O G L I F 1 C O D E A M O R 
Abanico ULTIMA NOVEDAD, fabricación cubana, con sus paisajes de 
•eda pintados; pero seda fresca, que no se parte cual sucede con la ma-
yoría de los abanicos que se Importan. ft 
Los venden a precloá sumamente reducidos todas las Sederías de la 
República. 
' ' L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 9 ' 
FABRICA: ALMACEN: 
CEKBO, 9b9. « i RALLA, H 
C A L V E T & L O P E Z 
EN BELEN 
C u a r t a C o n f e r e n c i a 
La Cuarta Conferencia del R. P. 
Asensio en la iglesia de Belén el día 
de ayer sostuvo el ínter^R que desper 
taron las asteriores por lo? temas que 
desenvuelve y por la forma filosófica 
con que pone al alcance de la razón , 
las verdades fundamen.'Ues de núes I 11^encla inferior posee, 
tra Religión Cristiana. ¡ ^3 también la Revelación moral-
En las Conferencias anteriores, ex » mente necesaria: porqu« el hombre, 
pilcó la Creación, la. sumisión a la como hombre, debe conocer las rela-
Ley divina >' la Sanción de la misma ciones que tiene C(m bU DioS( p0r ser 
E N P A P E L 
i 
E N S E D A 
na felicidad. 
Tres cosas comprende l a Revela-
ción: dogma moral y cul to verdadero 
que enseña, preceptos que Impone T 
manera de honrar a Dios. La Pri-
mer . Revelación fué como la aurora 
en el orden religioso, la Segunda co-
mo e] ascenso del sol adquiriendo o 
manifestando mayores fulgores y la 
Tercera que es la de Cristo como el 
Sol colocado en el zenit desde dondo 
i lumina con mád Intensidad el hori-
zonte. 
De donae la Religión de Jfsucrifito 
es la plenitud del dognv . la plenitud 
del orden moral y la plenitud del cai-
to sagrado. 
Y dónde está la Rel ig ión de Je-
sucristo porque tres ReUgiones se ti-
tulan Cristianus, la Protestante 14 
Cismát ica y la Catól ica- la que se* 
es ta rá autorizada por los milagree J 
profecías que son el sellv» de la Divl-
aid' -d: a los milagros y profec»*3 
a t r ibuía el mismo Je<;ucruto la eficaz 
cia de un testimonio irrecusable de 
su Divinidad: siendo Dios Jesucriso 
y fundando una Iglesa i a r a que 
La Religión: este fué el tema de 
ayer. Hemos dicho que ol hombre por 
la creación e~tá obligado a someterse 
a Díoí? y guard?.r su lev para glorifi 
car al Ser Supremo, fin de la crea-
ción. Y eso se consigue con la prác-
tica de la Religión, conjunto de re-
laciones del hombre con Dios. 
Desdo el principio del mundo Dios 
manifestó al hombre cj.'no debía el 
ser racional conducirse ron su Cria-
dor, qué relaciones debían vincular a 
la criatura con el Criador; esta ma-
nifestación es lo mismo que la Reve-
lación es decir existe la Revelación. 
Y primeramente la Revelación es 
posible, contra lo que d-'cen los Ra 
cicnalistas. Para ser posible una co-
sa basta que pueda hac-i^e: que Dios 
pueda comunicarse con ' Us criaturas, 
¿quién lo puede negar? que sepa Dios 
más que los hombres, es decir que el1 
Ser infinito Criador y principio de to-1 
das las cosas posea más conocimien-
tos que los seres finitos por El creados 
no puede ponerse en duda y que quien 
sabe m¿s pueda querer enseñar al 
i que sabe menos, es evidente y además 
no es desdén de un satio alumbrar ' 
con las luces do su ciencia las t i - A b a n i c o s T í p i c o s C h i n o s , p i n t a d o s e n s e d a , t e l a d e 
nieblas de la ignorancia o aumentar 
con nuevas verdades las que una inte-
E N T E L A D E H I L O 
h i l o y p a p e l . M o d e l o s e x c l u s i v o s d e 
4< 
Ley, aclarando los conceptos expre 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anúnciese *a el DIARIO DE 
L A MARINA 
una coáa propia del ser humano- ; 
Dios en su providencia debe proveer 
la de medios para dicho conocimien-
j to necesario, pero demuestra la ex-
periencia que los hombres en ¿u ma-
l y orla son incapaces de formar por j 
L a C o m p l a c i e n t e y " L a E s p a c i a l " 
e n s u n u e v a c a s a 
7 9 , O ' R e i l í y , 7 9 entre B e r n a z a y V i l l egas 
T e l . A - 2 5 7 2 . L ó p e z y S i a c h e z H a b a n a 
. C 3655 alt 5t 4 . Anuncio Etailio CanelrQ. 
luí 
hombres conociesen los dogmas, nio« 
ral y culto de la única Religión verda-
dera, tuvo que hacerla coífiiO;íC,bl9 
con facilidad a los mismos hoai'jrcs. 
Por eso la Ig'esla o tteligión fon-
dada por Jesucristo tiene cuatro car 
i : cteres o not s que la distinguen: w 
1 una en la doctrina y en la ^rgaulz»"1 
I ción de su gobierno, ê  -anta en la 
, moral que ha de producir santos '11?' 
. nos de veneración, es católica •l* e 
tiempo y el espacio, y a postinea P01* 
fundarse sobre la t r ad ic ión apostíU-
ca. 
Y como solo la Iglesia Romana w 
entre las Cristianas la i n e mine y 
ostenta estos cuatro cara cleros «' ^ 
tas de la Religión funda-lu p ' r .TnfU 
cristo Dios. Ella y solo B'la e« la 
verdadera Religión divuiamertu r*" 
velada por Dios. 
Consecuentemente tod'; j debe'' >îTA 
zar la Religión Católica Apostólica 
Romana solo en ella agradaremos * 
Dios; solo sus dogma.s -Wan el 
l io de la verdad, sus preceptos el t*ji 
j r ác te r de moralidad y santidad y a8, 
culto es el único grato a 1 » 0ífl'Í 
de Dios. „ 
No podemos como hombre» • l " ' -
sin Religión y no practicamos la B6* 
ligión verdadera si no nos ajustarno* 
en todo a las e n s e ñ a n x a s preceptos . 
prác t icas del culto que profesa 1̂  Be' 
lición Católica que tiene su centro 6° 
Roma, donde impera y manda en o**^ 
terias religiosas el ún ico constitu1"0 
por Jesucristo por su Vicario en I * 
tierra, el Papa. 
Y dan testimonio de o?ta neoesl*" : 
de la Religión Cristiana aun los Estf' 
dos separados de ella al reconocer *» 
libertad de cultor con tal de no coo* 
tradecir a la moral cristiana: 
prueba la excelencia de 11 moral ^ 9 
tiana y la excelencia de la 1^*23 
Católica Remana que es ia única v'y^ 
d ,dera Iglesia fundada por JcrncriS' 
to D»os. Merece el respeto de t o d o í ^ l 
que practique en su vida privada • 
púb ' ica la Rc'Itíóu C a t ó ica, ^ 
moral, es respetada aun por aqu?'10^ 
que establecen la l ibertad de cultos-
Hoy viernes y m a ñ a n a sábado * 
rán las últ imas Conferencias Doĝ  tico Morales del R. P. Ascnslo; Vj* 
den acudir a oir ías todos los cae 
sean afirm rse en sus creencias c ~l 
lianas o di'ucidar las dudas Q"*. 
Ies ofrecen sobre la cues t ión r e l lP^ 
sa. 


























































































VESTIDOS DE VERANO ACABADOS DE RECIBIR 
Surtido escogido de entre más de 2 .000 modelos pre-
sentados por los fabricantes de más crédito de Europa 
y América. 
PRECIO DE HOY 
L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
H A B A N E R A S 
Los jueves de Jlympic 
Olympic. 
Siempre triunfante. 
Ayer, como siemro loa jueves, se 
mo muy favorecido el popular cine 
ae la 04 riada del Vedado. 
Sntre la concurrencia, numerosa a 
la vez quo disUnguida, citaré con 
prelerenca s» las señoras Serafina 
Caideuas de Antigás, Leudes Ló-
pez Gobel do 3Iéndez Capote, Nena 
Herr* a de Gumá; filercedes Lozano 
de Jardines; Angélica Pedro jde 
Forcades, Ana l l ana Solóriano de 
Perkins, Josefina Sandoval de Angu-
lo, Matilde Campea re Meneses. Ma-
ría Josefa Htchegoyen de Gordon, 
Magdalena Queral de Betancoir t, Ma-
ría Clotilde Fuentes dre Valdés Fau-
ly. María Estrada de Fanjul, Cuca 
Rodríguez Campa de Prieto. 
Y la Conecta del Castillo. 
Señorita*». 
Un grupo simpático. 
M ría Antonia Mendoza, Lola y 
Paulina Pessant, Bstellta Alonso, Ne-
na Benítez, Graciela y Rosa Dihigo, 
Lola y Josefina Garrido, CataUna J i -
ménez, Ofelia y R quel Larrea María 
Teresa Prit^^, Miargarita, Ofelia y 
Cristina López Gobel, Sarita y René 
Méndez Capote. Concha OTarrll l , Mar 
garita Rodríguez, Silvia y Evelia Mén-
a^z. L i l i Ooifiuegra, Georgma Cao. 
Herminia y Estrella López Claussó. 
Cusa Perkins, Concblta Gallardo, Sil-
via y María Montes, Pilar e Isabel 
Gordon. Aguedita Azc;rate, María Te-
resa Guanche y Caridad Betancoun. 
Se anuncia la exhibición pura hoy 
de L a Ciudad Prohibid», por Norma 
Talmadgc. 
Cinta de gran m-rito. 
Preciosa! 
La última noche de Casino 
Fiesta animadísima. 
Divertida como ninguna. 
Fué la que sirvió anoche, con el 
banquete a Capab'anca, para cl-usu-
ra del Gran Casino de la Playa. 
Se celebraba con el banquete el 
triunfo del joven Campeón Mundial de 
Ajedrez. 
Y triunfo también de Cuba. 
Bn la e pléndida mesa, que el >ar 
din E l Fénix engalanó con el mejei 
gusto, tenía su cubierto el feáttjado 
entre el comandante Giménez, que 
«sistia en representación del señor 
Presidente do la República, del que 
es ayudante, y el general Carlos Gar-
cía Vllez, Ministro Plenipotenciaric 
de Cuba en la Gran Bretaña. 
Bntre los comensales, el general 
Miguel Varona, el Ministro del Bra-
sil, el Conde del Rivero. los señores 
E icío Argüelles, Andrés Terry y Gus 
tavo Aróstegui, el doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes y el nuevo Presi-
dente del Club Rotario señor Alberto-
Crusellas. 
Una mesa. Inmediata a la de Capa<-
blanoa, en la que festejaba espléndi-
damente el señor Arús. director de 
El Mondo, al nuevo Directorio de la 
Asoci-jción de Repórter». 
Más, muchas mesas más, adornadas 
todas con tab'eros de ajeirez que se 
extendían sobre el mantel. 
L a sociedad elegante tenía una re-' 
presentación nutrida y brillante en: 
esta última fiesta del Casino de la' 
Playa. 
Por su organización y por su éxito i 
hay que felicitar al insustituible ma* 
luurer Campuzano. 
Lástima que por falta material de 
espado y tiempo m equede sin descri-
bir la fiesta. 
¡Adiós, Casino! 
En la Iglesia de la Caridad 
Una boda más que describir. 
L a de anoche en la Caridad. 
En el hermoso templo de la Pa-
trona de Cuba unieron para siempre 
su» destinos Josefina Arias, señori-
ta encantadora y el joven Emi io Pé 
rez Bermudez, perteneciente a núes 
tro alto comeré;©. 
Apatrinaron la boda los distingui-
dos esposos Angei Arias y Josefa 
Molledo, padres^ de la gentil dtspo-
sada. nuien lucía up lindo ramo del 
jardín E l Clavel como poético com-
p emento de sus galass nupciales. 
E l licenciado/ Ramón Fernández 
Líanos, d gno presidente del Centro 
Asturiano, suscrinló el acta matri-
monial como testigo en unión del 
doctor Enrique Llansó y de los se-
fíores Manuel San Martín y Plácido 
Fernández Rio 
¡Sean muv felices! 
En» que F Q y T A y i L L S . 
M a r b ' c s d o r a d o s 
60 POR CIEXTO D E DESCUENTO 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en tedos lod es-
tilos. 
SI desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
" L a C a s a Q u ' n t a n a " 
Av de Italia (antes Gaiinno) 74-7ft. 
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L A M E A 
Que la mayoría de los mortales so'i 
v.ttoi vulgares carneros, no cabe du-
darlo. 
Meno.; mal cuando a la i'arnerada 
da por Imitar la.s cosas buenas, co-
•0 es el darse cita en el café la isla, 
san raíael y gal i no, que es don-
hay log mejores helados, o cuan-
*> la "corriente" h-s lleva a la rus-
Jj&ella, dt (,; i. 1 ,,s. surtirse de 
«nos calcetines, (iraníes ele. etc., eso 
F> tiene nada de eriticablc, antes 
ai contrario la.s cosas buenas de-
g uaitaive pjr tso las señoras inva-
|*n Ii francia, de ehi.-.po 70, antes de 
se acaben las lindísimas sombri 
|"** después del balance están 
jjjuy rebajadas do precio, así como 
^aueros abanicos, bolsas etc. 
, ero lo que no cemprendemes, es 
^mo en las co^as repugnantes se si 
J:en un()s a otros. Hace unos me es. 
Privaron del número 1,—eiito ^s, 
la vida,—un "militar' y una in-
^ e n la habitación de una "posa-
l-j.^11' se encontró una novela de 
^ sag Vila, como encuentra usted 
& « casa borbol'a jo rus de sumo 
Pjo e Inapreciable valor, como se 
kw., n €n bi nuov i especial de mno 191, schorbi s cam,1. de h¡e 
tes * I'lazos- Bueno, pues . ino sa-
10 nuestro^iectores. al puco tiem 
po hubo otro episodio VOT el estilo, 
con un sargento del ejér(ito y hace 
días, fué un policía el que también 
realizó la hazaña. Y .tenemos que re-
petir; Imiten a los que compran en 
la viña de reina 21, parodien a loo 
que viajan en un s^us s'mpapes, que 
venden los señores zárraga, martíne' 
y co., de san josé o indistria; sigan 
a los que van a casa del gran es-
cultor ¿eñor santiago ramos, de o'rel 
lly 11, y jamás imiten, a los que co 
man en otro Ritió que no sea la dia-
na, de reina y águila la casa de los 
ideales reservados. Pero imitar la sá-
bana de Pote como ya lo han hecho 
varios; imitar a los quo cameramen-
te ponen a sus casas; ta Casa Fun-
m ( ro; ( asa SalgTi*>iro; Casa Kesque* 
mt.ro, icótira, lcétíra« Kediez, es te-
ner poca "cho'-a." 
Como poca "cayuca" tienen los que 
compran un juguete que ^o sea de 
los reyes magos, y están peleados con 
sus intereses los que al oecesitar un 
sombrero, no van a "Camino" de nep-
tuno, 85. que es quien más barato 
vende. No es áe extrañar que a la 
mayoría de los gallegos, no se les 
ocurra nada que no sea imitar a sus 
colegas, cuando a los del patio que 
son tan listos, no se Ies ocurre ape-
nas son concejales nada más que 
cambiar el nombre d- las calzadas y 
descalzas,—digo y calles—, qne es lo 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
E N V I V E R E S F I N O S E N 
" L A F L O R C U B A N A " 
Chocolate de la "Compara Colonial Francesa" vainilla, libra $ 0.80 
Id. Sante, 0.70 
Cholocate "Lombart", París, superfino, libra 0.70 
Id. fino O.fiS 
Chocolate "Menier", vainilla, librt o 75 
Id. Sante 0.65 
Sardinas de Nanteg sin esrinas. Garres, Lata de 7 onza0. 
Tomate y Aceite . . . . 0.50 
Jaleas y Confituras "De San Jam A" lata de 550 gramos . . 0.60 
Productos /de Groult, París. Tap'oca, Crema de Arroz y F . 
de PapaiS. paquete de 250 graim- 0.30 
Bizcochos Champan Leíevre "Naifes", lata de 675 gramos.. 1,10 
Recomendamos vea nuestro gTau surtido de estuches eíegantea de 
la casa de "LOMBART". de Parid 
Gran surtido en Vinos, Champagnes y artículos finos, todos a pre-
cios reducidos. 
Especialidad en dulces y helad»h para todas las fiestas. 
1 A FLOR CUBANA" 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
L L A M E A L T E L E F O N O A4284 
SERVICIO GRATIS A DOMICILIO EN E L MUNICIPIO D E L A HA-
BANA. 
g o t a s 
* « t e 
K a o l 
J a n a l m B h 
^sucounhpilo 
conio dg espejo 
! eralís y ^a^-
T ¿ p ^ Ital,a *9-51-53. 
TELE*,0NO A.V455 1 
ANUNCIO OC VAD1A 
!© i2 i i ea i i f f i i® i 
REmcmoi 
Muralla y Compostda 
Teléfono A-3474 
CERRADO DE n # A f 
mos la seguridad de que uBted inter-
pfestará bien estos mal redactaros 
renglones que en nombre del Centre 
Valenciano le envío. . 
Queda de usted ftffmo. y S. S. 
Mannnel García 
Presidente p. s. 
l u z g j d o C o r r e c c i o n a l de 
l a S e c c i ó n C u a r t a j 
Sentencias del Jaez Ledo. Armlsén 
Manuel Díaz, conductor de un tran-
vía que lesionó a un muchacho maja-
dero, 5 pesos de multa. 
Alberto Sotomayor y Evaristo Val-
dés acubados de rifa cunden .dos el 
primera a 31 pesos y el segundo que 
hacía apuntaciones de J i i Alai a 50 
pesos. 
Por exceso de velocidad el chauffeur 
de automóvil particular Miguel Sevi-
lla, 5 pesos. 
Por esceso de velocidad al chau-
ffeur de camión Angel Fernández, 30 
pOtK>S. 
Daniel Hernández por maltrato de 
ó1.Ta, treinta días de amisto y por la 
falta de amenazas cinco días. 
Pedro Perdomo por embriaguez con 
setudinaria, treinta días. 
José Mijales; Manuel Iglesias; Mar-
celino Moreno; Asunción Gonzá» K; 
Armando Bolívar; Carmen López; An-
iJiea Alfoiso; Ksteb.n García; Gui-
U mina Go1 7ález; Ruperta Santuua: 
A tonic Ca.tro; Santiago Isla; Sera-
Ir s Rernándcz y Generosa Díaz, .-.Q-
« • lesos c.da t;no. 
Cof^rino Díaz por infracción del 
Reglamento de Tráfico, 10 jesos. 
Por producir ruido con sus camio-
nes, los chauffeurs Manunl Creo; Bau-
tista Caballero y Eulalio Nodarse 30 
pesos cada uno. 
Por exceso de velocidad los chau-
ffeurs de automóviles particulares 
Manuel Otero y Francisco García, 10, 
peJOá caca uno. 
Por maltrato de palabra María Ro-1 
dríguei, 5 pesos. 
E l motorista Ramón A.zuá, que con 
su carro causó daño a un automóvil 
5 pesos de multa y 1 Op^sos de iudem 
mzación. 
Celestino Fernández, chauffeur de 
camión que causó d-ño <>. un mulo 5 
pesos de multa ylO pesos de indem-
nización. 
Igual multa e indemnización a José 
González, chauffeur de un automóvil 
que al retroceuer causo daño a ua 
Ford. 
E l motorista Diego Carbonell que 
arrolló un Ford causjudoie daño, un 
peso de multa. 
E l conductor de los tranvías Francis-
co García que dió salida al carro an-
tes de que lo tomara una señora 
sin que llegara a ocasionar daño, 10 
pesos de multa. 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay de los menores Jorga Westo y Gui 
lltrmo Villaverdo, acusados de delito 
contra la propiedad. 
Se dlé ordtn de arresto contra do 
acusados que no concurrieron a jui-
cio y lueron absaeltos 23 .ndividuos. 
Se dictó resolución en siete causas 
de delitos y 42 caucas de faltas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o n t e r e n c i a d é l a S o -
c i e d a d E c o n ó m i c a 
E n los salones de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País—Drago-
ne?. 62, altos ofrecerá el próxvimo do-
mingo una conferencia la Asocia-
ción Pedagógica Universitaria, se-
gún nos comunica en atenta invita-
ción el digno Presidente doctor José 
M. Soler. v 
Disertará el ilustre escritor y Ca-
tedrático de la Normal doctor Miguel 
de Carrión sobre tema tan Interesan-
te como " E l desenvolvimiento social 
oe Cuba en loa últimos veinte años.". 
A las 10 a. m. 
Telas de Verano 
Muselinas bordadas y lisas, voal 
li¿o, bordado y estampado, organdí 
trt^mpado y co'or entero, tules en to-
dos colores y clases. Todo rebajado 
a mitad de precio. 
Use CREMA T R I X I E ; la usa la 
Reina de Inglaterra. 
LA ZARZUELA 
> E P T r > 0 Y CAJÍPANARIO 
quo Inralnosamcnte, se les ocurrió a 
sus antecesores, para que a la postre, 
qreden las calles con su nombre an-
tiguo: Todavía no he oído a nadie 
''ecir calle Zenca; sigue llamándose la 
calle Neptuno, donde está en el 81 
la gran peluquería de señoras, mon-
tada con todos los adelantos, y donde 
le venden la famosa mixtura ^ h t * -
T}f'n para las canas; la calle monte 
1 donde está la gran imprenta, la pro-
| papandista, en ei 87. sé que tiene otro 
1 nombre, no r^cnerdo cuál es, pero. 
I nunca oí llamarla más que, calle de 
1 monte. Es inútil señores ediles, aue 
s:gnn con ese gastado disco: nara 
glor'ficar i*» moninria de los patricios, 
háganse ed'rúones populares de 11-
bro£, repártanse profusamente en las 
e; cuelas y etitn» el nueb'o. a la ^ar 
que so toma p! delirln«^ *O«0 de niña, 
el único refresco VERDAD que se 
toma en Cuba, y d-? es*e modo podre-
' moi decr que se bac» obra patr'ó-
tica Inculcando y grabando en los 
crobros e! nomhr*» de los pntri'Mos 
ilt<ptr*>s. como en 'a mente de ia<« da-
mas, ostá p' nombr*» do i«» opeo fron-
do, pan r^faol v anr«tad. donde le 
dan ñor i»fw*«*» nesos. e'egantes zapa-
t c de enmura-
Ha sa i"^ f^a *j8!*»^»f.A* al-
tamonto edn^ad^a. '>'*'%nt<o'iadora, 
ilutrndr.ra .̂̂ non-í-ri-NT—.̂ . por 
lo oti* tor^f^o hoy aconsolondo a 
go epriVar̂ o ho" en T».fawti T'a>>oi 
que ro^nre en fl olT^o f̂lnroq flf» 
oblcpo. f;4. n^os bnon^v» nr^Tn^tíoos. 
nnr" vor'o ô̂ o ĉ ñ̂ AaráMtfl el 
ie. reoTnonriop'An ""o T>ac'>Tnog *xten-
?!rp p loS domás vtn'orog. Por lo de-
frrp-n oaro nno nnAét* rozan-
do, r r ' ""tas *<3^SCELA\EAS,,. 
d'cho. 
\ Soluciones: E l colmo de una ma-
nejadora: Dormir a las niñas de sus 
ojos 
¿Cuál es la música que más se pe-
ga? 
La solución mañana-
L O S SQMIXKS. 
Dcm C e n t r o V a . e n c . a r o 
E l señor Presidente (p. s. r . ) del 
•'Centro Valenc ano'' ha remitido a 
nuestro Director la carta qu-- a con-
tinuacijn publicamos gu?to«os, ilu-
diendo asegurar que el Dr. José I . 
Rivero es el primero en lamentar la 
omisión involunta ia en que incurrió, 
y que Fe puede explicar únicamente 
atribuyéndola a la premura con que 
redacta »us trabajos periodísticos y 
nunca a mala voluntad hacia un Cen-
tro y una colonia que únicamente 
pueden inspirar smipatíaa. 
Habana. 5 de Mayo de 1921. 
Sr. Dr. José I . Rivero 
I< esente. 
Muy respetado y admirado Sr . Ri -
vero: 
Hoy como todos los djas he leído 
sus "Impresiones" y hoy como muy 
pocas vece3 he vilto que usted ha 
sufrido una equivocación, involunta 
ría. seguramente. 
Al referirse a las sociedades es. 
pañolas dice usted: ''exceptuando al 
Centro Asturiano no ^abemoa que 
hayan hecho nada en su hona (del 
Sr. P nazo) laa demás sociedades es-
pañolas". 
Yo, Sr . Rivero, î o podría contes-
tarle de una manera tan conveniente 
como puede hacerlo el DIARIO D E 
LA MARINA en su edición corres-
pondiente al d a 22 de Fe' f«"« último 
cuyo ejemplar tengo el gusto r© al-
JunUl le. 
Como sabemos do su nobleaa teñe-
O R I E N T O ! ^ 
XUEYA FBEPARaCION ?ARA 
LA LIMPIEZA DE LA IH v i A -
DURA 
I D E . 
I P A R A L< 
D I E N T E 
3 




• e/ Alieni 
Su uso d iar io 
e s g a r a r 
d e u n a ^ 
o e n t a d u r í 
sa lu ( 
^6 
De un sabor agradable, "es-
pués de usada ieja ia boca fres-
ca por largo rato. 
Una vez que la a iya probado 
la preferirá a todas. 
De venta en Sederías. Farma-
cias y Droguerías. 
AI por mayor en • 'El A s W 
de Julio Chang Pin. 
SA>- R A F A E L 15 T E L E F O N O : 
L a u l t í m i c r e a -




Encaje de Malla, 
en los colores ; 
Modelos más originales 
Encajes y Guarniciones de Chantilly, en blanco y negro. Cin-
ta de dos Colores .Organdís color entero y estampado. Voiles en 
color entero y bordados. Cinturones de Charol, CabritMa y 
Cuentas. 
En todos los artículos tenemos p^ra complacer el gusto más 
c-xi Erente. 
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F A i A 1 
Información diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid 
Í M n ¿ i " f 7 T \ n r̂ rŷ flí-/ % Un nnev̂  contrato, que durará hasta el servicio de vigilancia y persecu-tabaco en las condiciones que deter excediesen del 10 por IDO dA 
l l U C V U C U l l i r C l l U el 30 de Junio de 1941 cI6n del contraoando, premio de ex- mina el lOfflamento de 30 de Dici^m- ' 
o t i c i a s d e 
B a r c e i o n 
L A COMERJEICIA D E L TBAIfSITO 
. único en Barcelona. 
i E n Barcelona fué encontriido en 
la entrada del domicilio de d&n Joa-
quín Gira'.t un artefacto sospecho-
so, que resuitó ser una bomba, cu-
ya mecha se había consumido sin 
hacer la explosión afortunadamente 
Trasladada p. la Comandancia, mi-
c o n l a T a b a -
c a l e r a . 
Madrid, lo de Abril de 1921 
tal de 60 millones sin p a s l / V 
por 100, será el 75 por 100 por * 
tr; •. : ta y el 25 por 100 rara 
Ev. lo que exceda del 15 
D E L SUCESO D E MATABO 
'Jadrld 31 de marzo de 1921. 
lín tres especia, llegaron anteano-
che a Barcelona '.os delegados de la 
Conferencia del Tránsito, de regreso 
de su excursión a Madrid, y ayfef̂ fna, 
ñaña reanudaron las sesiones. 
Se .eyó un proyecto de convención 
Internacional de Vías férreas, que 
consta de diez y nueve artícuios, ha-
blando los delegados de Italia, Suiza 
y Alemania haciendo el examen del 
mismo. 
E l Presidente anunció que en la 
sesión siguiente, después da hacer 
algunas observaciones ios represen-
tantes de España; Brasi: y Servia, se 
oará por terminada la discusión ge-
neral. 
Per la tarde se reunió ei Comité d© 
la Asamb.ea ê Comunicaciones y 
tránsito qae entiende en e) convenio 
de régimer internacional de xas vías 
navegabies. discutiendo largamente I 
üobro el artículo lo sin llegar a un j 
ncuerdo. 
Diceb de Mataro que los detenidos | 
con motivo de los. sucesos del lunes 
En concepto de comisión percibirá pendedores y personal obrero de las bre de-1919. 
! la Compañía, por lo que se refiere a íábricas y depósitos, y un 2 por 100 Se autoriza al Ministro para exclu-r 
la renta de Tabacos, hasta llegar el más en cada uno de loa- años siguien- del contrato el monopolio del tabaco tado 
producto líquida 'de ésta a 150 millo- tes, hasta el límite del 36 por 100, en las posesiones del Norte de Afri 
' nes do pesetas, el 3 por ciento. E n lo y el Estado, por su parte satisfará a ca. sin que por ello abone a la Com- . _. ' '~.f(^~ " UC1 48 ^ 
¡que excedede 150 millones 4 por la Compañía la diferencia resultante, pañia indemnización alguna. por 00 para cada parte, 
j ciento. L a refirma de plantillas o de Sâ . L a participación ae la Compañía L a Compañía Arrendataru 
L a Compañía abonará el 16 por 100 j Comisio íes sólo >pí>drá hacerse en lo en la recaudación líquida de la renta nuevo contratista quedarán eara 
! del importe de los gastos de ^srsonal | sucesivo por el Miniestro de Hacien- del Timbre será: hasta 150 millonea ,'lOS ¿e lo^ ^rvicios de 
E l Ministro de Hacienda l«*tf el dia ' ^ ¿ las oficina3 y ^pen-1 aa. de acuerdo con e! Consejo de "¡Ai- ' ^ ^^f^s^^j ^̂ q1̂ ^ ^ custodia, investigación y ^ 
pro- i nisrtros, a propuesta o con audiencia 1 ¡Jntej el ^ ^ iOO cerillas y toda clase de fósforj 
do de un peso aproximado de tres cual se le autoriza para celebrar con viudales, incluso las representado- de la Compañía. 
SI los benéfico" de la Compañia Que Por ello perciban comisión n 
kilos y medio. la Compañia ArrendLi-arla re Tabacos nes directas y garantizadas, except") j Seguirá autorizado el cultivo del por comisiones en Tabacos y Timbro neflcio alguno. 
litar se comprobó que la bomba con 1 
sistía en Un bote de cemento arma- 6 en el Congreso un proyecto por el deilclas áe aquélla, centrales y 















E L P A R L A M E N T O 
P r e s e n t a c i ó n d e l 
Madrid, 30 de marzo de 1921. i realiza fuera de ella. 
Se ha tomado ya el sistema de ata-
Momentos después de las tres y | car al señor Martípez Anido de mil 
media abrió ayer tarde la sesión en , distintas maneras, haciendo equivo-
el Senado el señor Sánchez de To- eos e Inventando falsedades. Habla 
G o b i e r n o e n a m b a s C á m a r a s , 
p o l í t i c o e n e l C o n g r e s o . 
ca. viéndose muy concurridos ios ©a- de la represión, que es solo la per-i seis y media. 
¿ 3 
por varios señores senadores, se ell- Justo es aspirar a que no haya lucha 
ge la comisión que ha :ie acompañar de clases; pero no se puede negar que 
a la Mesa del Senado a Palacio para existe. Expone la conveniencia de 
llevar la contesteión al Tdensaje de la apelar a la opinión ajena, pues para 
Corona y se levanta la sesión a la, | completar nuestro juicio debemod sa-
on síeet" cinco de ellos de Barcelona \ caños y las tribunas. I secución del delincuente, pero no otra 
v dos de' la 'ocaidad I T̂n secretarlo legó varios asuntos ¡ cosa, y lo que ha dicho el señor Prie-
> Ayer se practicó la autopsia a los de despacho ordinario y numerosos , to no ha pasado jamás. Explica las 
dos mue-tos Lo seis heridos mejo- telegramas de Senados extranjeros y i declaraciones del señor Martínez Anl-
ran notablement/ de entidades nacionales, dando el pé- j do, y dice que lo que tiene os ur rn™n nrnt̂* rnntrfl e3to<? sanrrien ' same por la muerte del señor Dato, sentimiento nobilísimo de reclamar 
? 0 c r j r t l \ ? f ^ f ^ fnte íve? E l Gobierno en pleno, vistiendo to-^ para sí toda la responsabilidad. 
dos los ministros de uniforme, ocupa j Niega que en Barcelona tropiece 
el banco azul. I con dificultades el Poder Judicial, y 
E l pr-sidente del Consejo dirigió protesta contra las campañas que no 
un saludo a la Cámara, recordando tienen otro objeto que desprestigiar 
que la crisis ha sid^ producida esta a la autoridad y dice a todos que 
vez por un crimen execrable. Dedica 
calurosos elogios al señor Dato, y 
I bcr lo que los de fuera piensan de 
Hn el Congreso se procedió a 'ai nosotros, 
elección de primer vicepresidente, va-i Habla después el señor Guerra del 
cante por el nombramiento del señor1 Río, lamentando molestar a ls Cáma-
Pinlés para ministro de Gracia y Jus 
ti cía 
Recuerda la antigua política del te- señor Besteiro. se levanta la se^ 
rrorismo en Barcelona, que desapare-j a ¡as ocho y media, 
ció cuando Lerroux se agrupó a su la- Sobre el debate político se hlci 
do al obrerismo, y renace el terroris- a la salida do la Cámara aul: 
mo cuando se deshacen lad filas del 
l»rrouxismo en la ciudad condal. 
comentarios. 
Don Melquíades Alvarez 
¡Es preciso que España sepa lo que «uo el debate adquiriría nuevos 
tos sucesos, se suspendieron anteayer 
por una hora los trabajos de todas 
clases, reinando rran indignación en 
tre los obreros con motivo del aten-
tado. 
piensa cada uno de los hombres re 
presentativos en la magna cueotión 
ra que ya está muy fatigada y que¡ soclal que ge ventila, y que ê  Poder 
, además está esperando «-on mucho in- no vaya a ^ 3 , , . a m E b - n 0 s de los que 
Por 162 votos es elegido el señor | terés la sesión de mañana por consl- no hagan su declaración ante el pro-
Bullón; para segundo vicepresidente derarLa de las solemnes. Trata de lalblema Vivimos en un equívoco y qui-
I X ARGEINTINO MT'KRTO. APHE 
KION A L CrOBEEXADOB C I V I L 
OTRO Vn:>TAlM>. LOS S r C E S O S declara que recoge, no su-herencia. 
D E MATARO. BOMBA 
E S T A L L A 
Madrid. 2 de abril de 1921. 
A las once de la mañana de ayer, 
cuando- pasaba por la plaza de la 
Universidad ol obrero Antonio Bar-
QüB 3íO sino si albaceazgo de la política del 
malogrado presidente contenida en 
el Mensaje de la Corona. 
piensen en la responsabilidad 
hacerse| eco de estas contraen al 
campañas. 
Rectifica el señor Prieto, insistien-
do en pedir que se viva dentro de la 
ley y al amparo de la ley. Habla de 
se elige al marqués de Arriluce de política de Barcelona, y dice que pre-j 
Ibarra por 13 votos, y para el tercero; dsa que el Gobierno declare cuál es 
es elegido el señor Matos. | su actitud y ¿u programa ante este 
Después se verificó la elección de. problema. Pregunta qué es lo que ha-
cuarto secretarios, cargo vacante des-1 ce falta para que en Barcelona se 
que i pués de correr la escala, por haber! cuinpla la ley, que es lo que solo pi-
zá el señor Dato fué víctima de ese 
equívoco, que debe desaparecer sa-
biéndose la verdad de todo. 
pregunta si el Gobierno está dis-> 
puesto a cumplir la ley en lo referen-
te a los Sindicatos, y si está o no re-
gistrado en el Gobierno civil de Bar-
celona el Sindicato libre, y si lo está 
por qué se 1~ consiente, no estando 
Dice que el Gobierno actual está la actualción de la Policía en toda Es 
formado por hombres de buena vo-
luntad, que se dedicarán con verda-
dero empeño ?1 estudio y resolución 
£«ló. fué agredido por un individuo de los problemas pendientes, buscan 
qUiea, ¿ n mediar paiabra a-guna, 
la emprendió a bastonazos produclén 
dolé a.gunas iesiones, oe las que tu 
vo que ser asistido en la inmediata 
Gasa de Socorro. 
do siempre para estas osludones los 
consejos de las Cámaras. 
Añade que con la muerte del señor 
Dato está en crisis el partido liberal 
conservador, porque carece de jefe. 
. L a agresión fué presenciada por esperando que el nombramiento lo 
una pareja de Seguridad quienes in. 
tentaron detener al agresor cuando 
huía, revolviéndose el Individuo en 
cuestión y arred ondo a los guar-
dias rompiéndole la capa a uno de 
ellos y huyendo nuevamente. Los 
guardias salieron «n su persecusión 
haga el mismo partido; pero mien-
tras esto no llega, él no actúa «.n la 
jefatura del Gobierno como Interinol 
sino con todas las prerrogatiyas que 
dar. el cargo y la confianza de, la 
Corona, confiando en que el partido 
tenga con él, como jefe del Gobier-
haclendo algunos disparos al aire pa no, no solo acatamiento, sino efusión 
ra amedWbntarle; pero no consi- y cariño. 
uniendo que e". individuo cesara en 
su carrera, dispararon sobre éi cau-
sándole tan graves heridas, que fa-
lleció a ios pocos momentos. 
Identificado el cadáver resultó ser 
A l e r t o Saánz Rossi f á j e n t e de 
«•onie-cio y natural de Argeiia. 
Barcelo ha declarado que no co-
nocía ni de vi»ta a su agresor, igno-
ran do por tanto a que móviles puede 
obedecer la agresión. 
Con motivo del debate parlamen-
tario sobre la situación de Barcelo-
na, numerosas entidades comercia-
les e industriales de toda la provin-
cia se han diputado al juzgar la ac-
<uaci6v» del señor Martínea Anido, 
y aplaudiendo a éste calurosamente 
Algunos peródicos se expresan, en 
el mismo tono, entre ellos " E l Día 
Gráfico" que dice que podrá el se-
ñor Martínez Anido haber hecho co-
<a3 que merezcan más bien recon 
Termina recordando su actuación 
eu 1919, en que aceptó el Poder en 
cumplimiento de su deber como po-
lítico, igual que ha hecho ahora, y 
dedicando nuevos elogios al señor 
Dato, al que dice tendrá siempre pre^ 
senté, no solo para llorarle, sino pa-
ra imitarle. 
Lar-: manifestaciones del señor 
Allendesalazar fueron acogidas con 
unánimes aplausop y seguidamente el 
Gobierno abandonó gl Senado, diri-
giéndose al Congreso. 
A las cuatro y cuarto declaró nb'er-
ta la sesión en el Congreso el señor 
paña, protestando de que se manten-
ga en su cargo al director de Se-
guridad, esperando que cumpla el 
tiempo reclamentario para su jubi-
lación. 
También rectifica el ministro de 
la Gobernación, diciendo que el Go-
bierno desea tanto como el que más, 
el que se restablezcan las garantías 
c'-'nstltudonaJes, pero necesita ade-
más el concurso de todos para labo-
rar. 
E l señor Barda Interviene, refi-
sido nombrado el señor Fernández | den las izquierdas, pues ios goberna-
Barrón director de Registros. Fué dores de Barcelona realizan la polítl-! 
elegido el" señor González Besada por j ca de la acción directa, y esto es de-| 
127 votos. ¡moledor y revolucionario. Sobre es-i 
Se reanudó luego el debate político,; to c'.eben hablar no solo el Gobierno, i permitido a los demás. Cree que si 
interviniendo para alusiones el conde sino cuantos son directores de secto-^ ía actual situación se prolonga, toda 
; de Altea, recogiendo las •.nanifestado-! res de opinión. ^ buena voluntad que? tenga el Go-
, nes hechas por el señor Besteiro acer-¡ E l señor Cambó declara que la mi- t f i^o para resolverla, «e estrellaría 
| ca de la gestión del representante de noria regionalista hablará, como ha contra !o imposible. 
, J3spaña en el Burean Internacional dicho siempre, contestando ei señor j Le coni^sta brevemente el ministre 
! del Trabajo. Dice que él fué dicho Guerra del Río que contaba ct n ello, | de la Gobernación, remitiéndose a sud 
| representante, y que cuanto hizo lo püe î son muchos loa que creen con él, I declaraciones de la víspera y luego 
realizó creyendo servir a los infere- que en sus palabras puede estar la ie unas palabras del ministro de la 
ses d©1 Estado, y califica de inexacx-1 solución 
taa las manifestaciones que respecto] ̂ ¡rm** 
al particular hizo ayer el señor Bes-
tdro. 
Examina la parte del Tratado de 
Versalles que se refiere a la censti-
tudón de las Conferencias y a la 
los en la sesión de hoy, creyendo, 
el señor Maura, tan ama¿te it\ ^ 
gimen parlamentario, y que no 
por qué recatar lo que piensa, acj 
diría hoy al Congreso, com 
cumplidamente a las alusiones qn 
le han hecho. 
Esta opinión era compartida porlj 
extremas izquierdas, peró esto i 
obstante, el señor Barcia dirigió i 
carta al ilustre expresidonte del Cci 
sejo, rogándole una oontestaaén 
lo que hubo de manifestar en la i 
slón del martes. 
Se daba como seguro que en la i 
slón de hoy intervendrían los s(t)| P'" 
res Lerroux y Cambó, a menos 
el debate sobre una proposición rea 
Uva al restablecimiento oe las garu 
tías constitucionalos, re.ítara tii 
a la discusión política. 
L a dtada proposldón fué pmê  
tada ayer a la Mesa de la Cáman 
firmada por los señores Ortega Gu 
set, Qrufüt, Beátalro, Soto Reguen 
En 
^ — " —J- > yaiio. i uua uauiua tMiueiiaa. ai ^uuoc-
hablar e Insistir cuando j0 tiene obligación de cumplir su com-
ra estén los señores Mau-; promlso en d plazo fijado, y si no lo 
riéndose a los trabajos realizados a Oficina Internacional del Trabajo, en 
la muerte del señor Dato para c on- j ia qUe hay un consejo de Administra-
segulr una concentración parlamenta- , Ción en e\ qUe e6t¿L reresentada E s -
rla. diciendo que sobre este asunto paña. Toda nación adherida al Conse 
es preciso 1 
eu la Cámara 
ra y conde de Romanónos. Es nece-1 cumple se puede nombrar una comi-
sario saber por qué está el señor La Si5n investigadora que examine por 
Cierva en el banco azul y no está qUé Se ha dejado de presentar el pro-
el señor Maura, v cree que la mayo-; yecto de Convención. • ' 
ría se ha reconciliado con el señor L a i se ocupa do una comunicación di-! 
Cierva, quizá porque fué el que mos- rígida a la Oficina Internacional del i 
tró mayor oposición al intento del Trabajo por la Unión General de T r a - L 
señor Maura. Habla luego de la unión bajadores, historiando la vida polítl-
Guerra, rechazando afirmadones del Arderius, Molina Padilla y Riu 
de Buenos Airea y propMsleron qmi 
constituyera la Unión Internadoni 
Hiífpanoamericana de Bibbograíí» 
Tecnología científicas. 
Cada país de idioma castellano 
dría su Junta local y en Madrid 
Junta Internacional reuniría y daitt 
caria los materiales prcyparados pí 
aquéllas. Señalemos al agradecimiec-
to de nuestros com patrio*.as el heo/wdi 
haber sido iniciativa americana l& de* 
i s lgnadón de España para residencia 
A ^ S S í I"0 ^ RePubllf I de la Junta Internacional. 
Argentina solemnizaba d centenario y otras muchas cuestiones de ene: 
el Regio 
Alcázar. 
PBESENTACKKH DE C K E D K M !A 
L E S . L A S CAMARAS EIVTREGAN 
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ocasiones semejantes, había designado1 
A la una de la tarde de ayer tuvo a don Leonardo Torres Quevedo, para! 
de los liberales y teme que se tra- a de España desde 1917 basta la cons-; lugar fn . J ^ g ? la ceremonia de la, que, en unión de otras personas, acu-
Sánchez Guerra, estando la Cámara | sinceridad. 
muv snimada. .j e: señor Besteiro habla para alir 
E l Gobierno, de uniforme, con el sioreti. Hablando de la Múr" de 
rresidentp a su cabeza, saludan al se- I España, dice que es Inexplicable la 
t - de una farsa más- Refiérese luego tltutíón del último Gobierno del señor 
al régimen de interinidad en que se. Dato. Manifiesta que di^ha Oficina 
vio. que nos llevará a la anarquía, y podrá exigir que los Gobiernos cum-
para evitarlo es preciso que en este pian los compromsos que contraigan, 
debate exponga cada cual sus sentí- pero no puede meterse a dirimir plei-
toda. tos Interiores de las Naciones. 
Rebate algunas afirmadones hechas 
por el diputado socialisca y termina 
mkntos y su pensamento con 
presentación de credenciales de los j diera a l-̂ s orillas del Plata a te&ti-¡ 
Ministros de Suoda y los Palsej Ba-j meniar a nuestros hermanos en la ra - | 
jos. ¡ za y el lenguaíe los sentimientos de' 
Llegó primero el ministro de los' amor y simpatía de la vieja casa sola-' 
Países Bajos, M. Jonkheer D. Mí-ivil- ¡riega, madre común de españoles y i 
van Carnbee, acompañado del primer ¡ americanos. 
introductor de embajadores, conde] Llevaba Torres Quevsdo la repre-i 
de Valle. ! sentadón de España en el Ccngieso1 
sometiendo a la consideración de les: Con la forma acostumbrada se ve-
diputados su actuacón como delegado I riíicó la ceremonia en la Cámara 
ñor Sánchez Guerra antes de frOUP^'icfiénribiUdad de la nación frente al de España, haciendo resaltar que losi^ff'a, encentrándose con S. M. el 
asiento en el banco azul. 
E l preíiflpnte del Conseío dice que 
cumple el deber de saludar al Con-
¡ espectáculo que está dundo ¿n esta 
tara do hacerie abandonar el puesto 
oue ocupa, toda la Barcelona sana 
se levantaría para protestar. 
A las nueve y media de la noefie 
dirlg'-a a nú domicilio el conserje 
riel Cpntro de Propietarios de ia ba-
hierno, considerando inútil explicar 
la crisis, produdda por un tristísimo 
acontecimiento de todos conocido. 
Dice que él ocupa el puesto hasta 
oue llegue otra crisis que tiene oue 
propósito» de lorsi conservadores son i ei grande de España de guardia, ma-
no oponerse a los avances del mun- y^'domo de semana, jefes de Palacio, 
do y dar jusj-Icia a los que la reda- ayudantes, oficial de Alabarderos . y 
man. i ministro de Estado 
Científico que se celebró aquel año 
en Buenos Aires. Fué cordialmente 
acogido. Tomó parte Inmediatamente 
en las tareas del Congreso, y en la 
más del tan deseado Dicdonario Tí 
nológico, se formaría un Oatálogo» 
las obrasi dentíficas publicadas enl 
gua castellana; Ae crearía una 
ta bibliográfica; se completaría, 
dianto traduedones escogidas, no 
tra deficiente literatura técnica; st] 
blicarían aquellas obras que, por 
elevado nivel científico y cena 
te escaso número de lectores, nt 
cuentran fácil editor; se 
una más eficaz protección de la 
piedad literaria, y se recabarla 1» > 
misáón ¿41 fljastellano como W 
oficial en los Congresos y reunió 
y que encontró calurosa acogida en-. 
Con la venia del Monarca penetró j™̂ }*̂ *sWlalmente vor ^ ¿ ^ ^ S J ú n ^ e q u e ñ o de ^ 
ce que la actitud del conde de Altea el nuevo mililitro de los Países Ba 
en el Consejo de la Oficina internado- jos en la Cámara y presentó a Don 
nal era muy difícil; por eso sus cen- Alfonso sus cartas credenciales. Des-
suras no van contra él sino contra pués conversó uno^ momentos el So-
lucha de cafres del terrorismo, que 
carece de idealdad- E l nacimiento 
vención que aplausos, pero si se tra gieso y ^ P ^ e 8 ^ t e ¿ J n del terrorismo lo recibió la gente no 
solo con indiferencia, sino con cierta 
.satisfacción. Estudia su desarrollo 
hasta llegar al momento actual, del 
quo todos deben llamarse responsa-
bles, aunque a ellos, los socialistas, 
re&olver el partido liberal-conserva-1 cc.rrosnonde la parte menor de todas, el Gobierno. Las manifestaciones del berano con ol ministro, cruzándoso 
rrlada de San ^Martín, Francisco Pé í dor Elogia a los nuevos ministres y l D¡ce qUe Espafia está representada orador no le convence, pues ya se sa- «ntre ambos frases de afecto para los 
a la labor que han realizado en su1 €n in^titucionea internadonalos, y ' be que las rdvlndicadones sociales no Países respectivos, 
viña política, y agrega que este Go-i e^0 .e o^uga a vivir como país ci- se desarrollan en ambientes íác i les . A la una y cuarto, y en un coche 
blerno viene a proseguir la labor de! | Viij7a(i0> y censura la suspensión de! Dice que los estatutos ê la Oficina de París, como también iba el mi-
señor Dato. j garantías, señalando canos de Ale- | prescriben que la dase t orera puede nistro de los Países Bajos, llego al 
E l señor Prieto hace uso de la pa- niañia e"Inglaterra, donde no se han proceder con independencája. Si no Regio Alcázar el ministro plenipoten-
labra, diciendo que quiere hablar de suspendido las garantías atravesan-
a í i r S S re™íl6n h qU,e aSÍftÍÓ ,eiI?US0 científicas internaclonale* una idea madurada durante el viaje, „ " J u. 1 
Pero el honor de presidir a iw -> 
roz Bedosa, de sesenta y dos años 
de edad, y al llegar u la calle de la 
Montaña, en su cruce con ia línea 
del ferrocarril del Norte, fué agre-
dido por ünos desconociJB» iue hi-
cieron sobre él varios disparos que 
nrodujeron cuatro heridas una de lo que no ha dicho el presidente del dp situaeiones graves 
1~ - larlarar ' - . . . . 
ellas mortal de necesidad por ha-
l}<«rie atravesado el corazón. 
Poco de&pués se presentó en el 
lugar del suceso el Juzgado de guar 
<iirT. que ordeno e! levantamiento del 
padáver y su traslado ai Depósito. 
En uno de los bo'slllos de la ame-
ricana se le encontraron al muerto 
1200 pesetas en blHetéS. 96 en pla-
•t<* y Un revólver. 
Se le atribuye la a?rre3Í0n a una 
• í.n<-Mi-/,a. puesto crue la víctima per i 
fenecía a la Asociación de panado- j 
roa y se dedicaba a colocar obreros ( 
de dicho ramo, facilitando informes ! 
acerca de su conducta, habiendo si-
do despedidos algunos de éilos a 
'•onsecueitda de ser los informes des 
^ T g u a í d a v i a del paso a nivel ha i ^ 
«leclarado que vló correr a tres su-
jetos momentos después) de reme-
terse el atentado suponiendo fueran 
«os autores de la agresión. 
Comunican de Mataró que e. Juz-
gado ha dictado auto dê  procesa-
miento contra los ocho Individuos 
detenidos el lunes de Pascua, con-
tra se;s de ellos como autore«. con 
existiera esa independencia, la repre- dario de Suecia, M. J . Danielsston, 
sentación de la clase obrera se retira- acompañado por el segundo introduc-
parte del distinguido ingeniero ame-
ricano don Santiago E . Barabino, que 550 ^ del Gobierno 7 
ya había iniciado trabajos en aquel ministi*o de Estado, a quW 
mentido y que desde el primer momen-f diri^0 Torre3 Quevedo a su 
to eclaberó eficazmente con Torres' de ,a Argentina, no encontró 
Quevedo, para convertir el proyecto en en KU Presupuesto para atender » 
realidad tos servicios y respiró «jatistecno« 
Se trataba del tecnicismo dentífi-! ^ 8e ^ ocurrió la sajadora ^JJ 
co. Todos los que hemos saludado la! ?nv?ar e i £ ! Í ! f n t e 31 
literatura científica española hemes' In8Atrycción Pública, 
echado de menos un buen Dicciona-' AAllí fe Quedaron un poco 
rio tecnológico la lengua castella- ¿A0 ^ é uegociado enviaban el 
•' to? Y, por fin, lo mandaron al o' 
perpla 
na, pues el de Clairac. labor .•lerta-1 
I tor ae embajadores, duque de Vista. | T^Jt9^!^ 68 .aIg<? anticuado 
• quedó, por desgracia, incompleto. 
chiveros,. como podían haberlo a^j 
al de Escuelas de Veterinaria o al 
Decía* 
que nrecisa Se ocupa de la «ituación de Barce- ría Consejo 
Lamenta que el conde de Altea ha- hermosa rumbo que va a llevar el Gobierno 
nes y luego habla del intento del se- resoiver el enigma ante el cual está rar Sobre el comunicado de los socia^ y a la Reina Doña Cristina, que se 
ftor Maura de formar un Gobierno r ej „&i3, '..listas. Señala puntos tratados en el hallaba igualmente acompañada de 
imposible que trajo como consecuen-I ^ miinstro de la Gobernación le, Congreso de Ginebra, en ios que se pi- la suya. 
da al actual. j contesta, haciendo una calurosa de- 1 de respeto para las aspi-aciones obre-; A primera hora de la tarde se je* 
Censura la táctica del presidente fensa de entidades y personas que ras; no se marcan san'jioneó cierta- lebró t a m b ^ en el Regio Alcázar 
del Consejo de np decir nada « s - | obran con aCendrado p^rlotlsmo. No mente, pero se señala ol deber. Iso la solemne ceremonia de la entrega 
tos momentos difíciles, y requiere al j ollcU0ntra í c t i ca en la deducción del so puede estar dentro de la Sociedad de las contestacionesi de las Cámaras 
Gobierno para oue esplique su "¡tua- Sefior Besteiro de culpar del estado de las Naciones negando mu. espíritu. al Mensaje de la Corona 
ción ante la política que desarrolla el terrorista actual a las autoridades. L a Comisión publicó an varios idío 
secor Martínez 
eclogismo científico, verdadera cuña 
. dura y angulosa clavada en el fluí-
i do español, y recurrir a esas otras pa-
labras, sin raíces griegas ni latinas,' 
formadas por el obrero que escuchó 
la explicación del camarada extranje-
ro y que compuso una palabra foné-
ticamente semejante a la nronunciada. 
probablemente 
facilitar la tarea; pero aque1'0 
distinto, y lo enviaron a luf01"01* 
un Centro consultivo del mlniste 
Y los graves varones que 
tan sabiameTite a nuestros mi0' , 
discuten todavía, desde el añol'1 J 
manera de llevar a la P1"* 
pende imoera 
" v,. terr rist  ci i  l s munuciueo, ^ " " ^ ' u " i'"""^" — • t , -oinis 
; Anido en Barcelona, ue éstas no han hecho otra Cosa ! mas el comunicado para hacerlo cu - " 
un sistema anárquico. quc rrocurar la defensa de los du-j cular por el mundo. Por el acuerdo pu* .i. u^, 
i aquel Gobierno civil.1 ¿adanos- ' de Ginebra se conoce en t^das partei. y 1 ? 1? 
con incorreeción. por 
omisión llegó hasta el salón Quien introdujo en Bspaña/Ja máqui-
y cree que 
senadores señores Bena-
Elós<.gui, Martínez P a r 
Azquetaz Prast, marqués viudo 
na, 
to. 
solo se desconoce en España. Estima ^ „ ¥ t a o ^ ' Rodriguez Valdés. Bu 
debe ser ini- í8****! Fabue, conde de Esteban Co 
Refiérese a lo acaecido en Mataró y i £,jce qUe en materia -de reprimir! el acta do aquella sesión 
denuncia que el Sindicato libre es úesórdenes aqu! no se llega, ni con 
unr banda de asesinos, dirigida por! m^ho, a lo que se hace en e) ex-
un inspector de Poácía, y pagada j tranjero. 
con los fondos del Gobierno civil. Rectifica el señor Besteiro, insl?-
Relata. deferentes hechos en apoyo, tiendo en que no hay otro remedio 
de sus afirmaciones. Asegura que j quo ^ j ^ r ai Gobierno la resnonsa-
el Poder judicial se encuentra en ' ijiu^afl ¿e cuanto ocurre. Habla de lo afii mando que España ha ido r.\ás alia 
Barcelona falto de toda ayuíla- Habla ¡ nue ocurre en el eitranjero. londe de lo que representa el .'-píruu de la 
de recientes declaraciones del señor; ^av c e r r a s civiles v revoludonec. i Sociedad de las Nadone.-. antiv ipán- ios macere í de la Alta Cámara. 
y no se suspenden las garmtías , dcao con el establecimiento de la jor- La ruardia exterior de Palacio, trir 
.mientras en Esnafia se suspenden sin nada de ocho horas. Anuncia que eu buto a los comis^nados los honores 
I bierno. esperando qu« éste declare , haya revolución alsruna. breve traerá el Gobierno a la Cámara correspondientes. A.1 ©ie de la esca-
ideas expuestas por Tores . 
en el Congreso Científico de 
Aires. - j 
Triunfó vdn embargo, ¡a teD»-
sobre la rutina y la desidia-T 
•s vulgares, que no se pncas s manas apareció una 
den en la "Gaceta" encomen^ 
o el material, o el procedlmien-
hecl 
U B I 
Llhiv en |a 
Víalo 
que esa comunicación 
presa por el Congreso y repartida, y 
que la opinión juzgue si ellos obraron 
mal o fueron los Gobiernas. 
- Interviene el ministro del Trabajo 
liantes y Estelat, con el presidente 
señoc Sánchez de Toca y el secreta-
do señor Santa cruz, llegó a Palacio 
en cinco carrozaii, precedidas de un 
correo de gabinete, dos bat'donís de 
lanceros y un landó descubierto con 
participación directa en ^ agresión ^ ^ ' ^ An¡do en ^ .u4 muestra1 
cometida en el bar* casa de. Ara- ( indepcndenclp con relación ai Go- ; 
gonés. y contra lo«? do* restantes, 
por inducción A los detenidos les ha j repreSenta esta libertad de que 
; ido levantada 1;* Inwimm'ca'llOn.. . ft,ardea el gobernador de Barcelona. 
Han sido puesto en libertad dos j ¡ ¿ ¿ ^ en qijft el r^\men qne :e sl-
pujetos a los oue se detuvo con mo- , en Barcelona es intolerabe, y 
tivo de un Incidente ocurrido en ia ! rnnfía en qUe el Gobierno dedare lo 
ri ada población a' día sicruiente de , ^ 9Stimf, onortuno. pnes está -risto 
osta agresión, en unos talleres de te que pojít^a de represión no ha 
.'idos. _ . | cla^o resultados. 
Se asegura que e Juzgado ue Ma- ¡ E j pre<!idente del Consejo recLaia 
han formado en el gabinete del filólo-
go, sino entre las trepidaciones (ic la 
maquinaria y en el Ubre ambiente del 
taller o de la obra, son los materiales 
que es predso limar y depurar para 
mantener, por endma do toda otra 
< cnslderación. la unldau de la lengua 
ta-tdlana. 
No es tarea, por lo tanto, para Sn-
tomendarla a eruditas y sabios ence-
rrado.', en la tdrre de marfil de sus 
estudios, sino para ser ojecutada. por 
Fl ministro de la Gobernación rec-: la ratificación del convenio de Wa- lera principal se unieron a la comi- hombres de acción que nan visto na-
tifica brevemente y se suspende laishington. si6n otros muchos, senadores, 
sesión a las ocho v media. Habla luego de la actuación del Ins- L a comisión llegó haesta el salón 
I tltuto de Reformas Sociales, señalan- úei Trono, donde esperaba el Monar-
ELFCríON D E r*l?OOS r O T E N T A ^ do leyes y disposiciones "de carácter ca. vistiendo uniforme de Lanceros 
í?TOS I social que entran de limo en ¡o que y con las Insignias de la gran cruz 
Madrid. 313 de mar'o d^ 1.921- ' es el espíritu de la Sociedal de las de Carlos I I I . acompañado de los je. 
E n la sesión del Senado de ayer Naciones. fe3 superiores de Palacio, sus ayu-
tarde, exnlanó el señor Arroyo su Analiza lo que represent- el capí- dantc. jef^s y oficiales de Alabarde 
cer las palabras nuevas., ou€ han sen 
tido ISLS necesidades a qae responden 
y que no limitan su campe de obser 
vadón a los estantes de su bibliote-
ca, sino que dejan corren su mirada 
per todos los rincones del planeta en 
que se oye d idioma castellano. 
Alí lo entendieron los confresistas biernos que deben patrocinar 
y contribuir a su vida v d 
tres académicos y a varias 
de reconocida competencia la t*"^i 
proponer al Gobierno las resolu-^ 
neoe^arias para llevar a la Prv̂  
la idea.. . ¿ 
No ha sido, afortunadrtm^Bte.^. 
Comisión uno de tantcg ^P*4"^ 
dilatorios, descargo de v3^5 ' 
culpa de holgazanes. Han PueS.ei? 
de luego manos a la obra, y |̂ as 
l^s especialistas redactan paPe { 
llenan fichas, los encargados áe e 
ganlzadón se han puesto al ha . ^ 
los representantes de 'as R^P 
americanas a fin de que, K'nR •̂nt* 
el momento de cristalizar en ¿ f--
cienes oficiales los acueruos ¡| 
misión, exista la neceau.ia ""TLí 
dad de criterio entre los d is t l i"^ 
Mi 
Y es un deber nuestro, qí 
t;iró ha interesado la captura "• [ las manlfestadono«! del señor Prieto! pT^^'jada intornolac/ón acerco, de po- tansmo y considera un -orror grande ros y tq Gobierno en pleno, 
otros individuos, supuestos compli- ^ dlCe aUe ei mini9tro de la Gobema- \wc?i agraria, pidiendo n.-otmoción pa- el pretender hacerlo desaparecer. Ter E l Presidente de la Alta Cámara 
cados en aquellos sucesos. Los agre 'r-^x rabiará monto s0» preciso so- ra la agricultura, oue n in^enMfioue mina reiterando el propósito Jel Go- dló lectura al mensaje de contesta- res Gullón, Arias de Miranda, Romeo, mos gustosos, hacer a *od 
sores han confesado su deilto fací- brc pgtgs cuestiones. Repite que el . ia labor de la repohladón forpstal y bierno de abordar el problema soclal clón, ^ terminada éata entregó ei Wais. Moral, Estévez, Bas, Rodríguez pueden colaborar en la en 
litando detallas d0l atentado. A cin- o^jerno no representa una interlnl-! que «o fomenten las obras hidráull-i en normas de justicia. mensaje al Soberano, quien conversó Vlguri, Villanueva, Montañés, Torres, hay en Madrid unos cu¿nt{ 
co de los detenidos se les ocunaron y afln cuando e l^eñor Maura no cas. , i Rectifica el conde de Altea, insis- breves momentos con el Sr. Sán- Martínez Acacio, Gotor, Ossorio y Ga- americanos y españoles qn 
tldnd de careado- est¿ en ¿| representado, su alto pa-¡ señor Durán v Ventosa trató del ¡tiendo en que no es posible tratar diez de Toca y con algunos sena- llardo y otros más, 
triotlsmo le pondrá junto al Gobierno i Real derreto dictado para regular los; cuestiones infernas en la Oficina in- dores. ( E3 acto ae verificó en la misma 
skmprp oue sea necesario. j alquileres, creyendo que debí» llevarse; ternacional porque un organismo obre Cuando salía de Palacio la Comi- forma que el del Senado, entregando 
E l ministro de la Gobernación In-i a las Cortes, como se prometió al po-| ro de u país lo plantee. sión del Senado, llegaba en la misma igualmente el Sr 
''carnet" de 
pistolas, gran can 
r ^ un machete-nuftái 
sometenistas de San Andrés de Pa-
lomar y Jtros documentos 
Dos de loa autores del atentado, 
X^rfo y Rafael Cía-
Sáncrez Guerra al 
terviene, y dice que ha experimenta- '• nerlo en vieror. para nue n^tudiswe con 
do una gran sorprefia, pues no creía detenimiento y debidamente modlüca. 
verlas, fenron heridos hace algún qUe nadie en la Cámara se hldera,do, quede onnvf»Hidf> pr, if^ 
por individuos del Sindicato eco da la campaña alarmista qua ee Después de diferentes megos hechos 
llamados Juan 
También rectifica ol -teñor Besteiro, forma la del Congreífo, constituida Rey el menaale de contestación, luego 
rechazando la afirmación del ministro per su presidente señor Sánchez do haberlo leído. E l Monarca entregó 
del Trabajo de que no existe antago- Gusrra, secretarlos Sres. Valarlno y ambos mensajes al presidente del I 
niiyflfl entra el capital 1 el 1&&3J0* marqués de Bunlel 7 diputados seño. Consejo de Mlnlstroe* * 
1 cursos huer- s ni oolemniil:'«•\s , jp-
las. laboran por la confr .^jj* 
panoamerictLa forjando ^ 
del idioma cemún y fundiendo -
solo los dos vínculos: el del leI!* 
y el del trabajo. .,1 ,̂ 
M. Moreno^aracO"1" 
CDe "m Bol," de Madríd.l 
ANí» I X X X I X 
J l A R í O D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1921 
^ su J hombrss pueden 
3ar L>rie'o v creo nu« 
PoreltrÍ i - ^ o el S e n 















ti da por 
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i los sdi 
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L a a c t ú a n d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
-^a los departamentos de oficina do 
f l o r a s QU3 permitía el anMguo 
• nue ha sido transformado d« 
¿n tal «iue Par^e un ed'flcio mo-
£ v de construcción apropiada 
^ ' o b j e t o a Que 'e le dedica-
•^L serricos panitarios de mujere-i 
^Lhr^s pueden ser tomados? comu 
, que a esto fin los ba 
Secretario de Sanidad-
deben spr visaos por lo» 
• „wfeles. restaurants y ca-
¿.."on el obnto de adoptarlos su 
^sfaVec'"™'0"^- de loos que ea-
rne^ta 1a SaTatana con nna Or-
d-» CoTT,"n''>'"'lo"es a v5r*iid c; 
d7¿r«e'<» c*d"'o loonl para el'a a'i 
p^prtam'nto de Correos y Te1égra-
^ ^ptn^o ^',r 1̂ doctor M^dez Ca-
^o^tán-^'o 's-o'''f»ím*»Pt*» la 
Jl^ptaría COTÍ t.n^os lo^ adel?r.t)f. 
- pOÍ,r:-o CÍO-"1- Jefe la "eí-o-
•cproc 'B''i'*,'To<; Tn^nooo'^n »• i 
^/.rinmv! np^ocarfos do 1̂ - THdio el 
l t̂o o' pnih-̂ '-̂ -'o V rrí-Jn?'*. Tí 
^'.^^tf-Vm p i n 0 ^ - ^ ' ^ rio /íod'l-
^c v!<"'1̂ n'"'';) p 'n^neccirtn â 'as 
^^^^•nps n'V-'M n̂sí v plvp-laa 
^^pí'flfl q -.• plVpronir de l-D" 
i«o<?. Incnp^'ón "ló^i^ de iSH PP-
v i pnrw.nr-r-Q-n "Vo o" ','̂ T» ''í 1f/f rir-
J . pon-1'ITn',T1t''r'V>r1 v Vi"'!''» «c*p 1 
?LJrt«»f,miOT,to rio 1PO>IO A '̂̂ t íi.cia de 
? r.^os prf','•'," ,̂'5. rro^oíAT, /ip rpna-
•Tr'oP riara niños pro-,-ul̂ er'-uV>ft"8, 
^ta(jf-t'pac '!-« rnorhíVd^d ^ mo'^a-
^fpnt'1 E-^ir-oci*'." fUlca (" .» ,r,s 
nffloS Auxilios a las r.-.fl̂ >r? p.-hres 
•OTPi¿ot?«n a '̂1o«! v Mbn-n u'-'in 
J,ir^t0 in nr{m*ra l^f^nfl.. 
T,a« f6'•rn,',̂ -• do IP^^O prncfU^s 
r jn^^í'-o KnT> vova^a? i on M -
llr- en T^fo^o petado dP ci-.^^-va-
Vlj(t(i nosotros 1ot- Tic"antpq T-»fwjj 
€n on» ce r^a"'™^ su n->n;írpp'AP. 
feip^ro mnv de vprns h^ber ten'^ > 
pnnWiim-fiori rio pynoner anto U3-! 
tp̂ ac tio^oo romi'irioa ñor nna, AM-
DIOS m i l l a " I i i i n r pal -e y mix" 
¡ ¡Cccbre osted el "014 D£ L A S B í > D R 3 / ' ! ! 
pódromo que- í«e construirá cerca de 
la capital mejicana. 
Baterías: 
Dllhoefer; Perilca Noi / y Clemons. ooper y Sciu^.ut. 
L I G A A M E R I C A N A L A T1SITA D E L S E C R E T A R I O Dh 
L M . - i ' O i-Aí» tVlAJ^lAS CLEVELAND, Majo, «. 
LONDRES, Mayo 6 
LÍI visita de Winston Sppnncer Cblcaso » 020101 000- 4 
Chur-LiU. Secretario de Estado ds SSSSSK*-" ' ^ 
las Colonias oei î -a*. • ctn».. ^ uj aa Oneil. 
d) muy buen resixl?do, dice "Thti -
Di».'y Scketcn', q\w i-ao^ca ary 10 ST- LOUIS, Majo. 6. 
lo que se supone un bosquejo de la ^; 
po.ít.ca inglesa que se s« gairá en la r>etrolt CO O-^ 000— 9 
Mesopotamia. Dicha política aun no t̂- Louis 000 c^-OJO—o 
ha siao revelada O Ü c ^ « ¿ . ; ^ teT̂ rŷ íl̂ el! y L̂ lá 
el periódico afirma que su noticia es 
v.e .uoxite í iaedigna. 
L a formac ón de una serie de E s -
tados árabes, dice el rexen lo perioui-
co, es parte de los proyectos dei Go-
bierno. Con eso se obtendrá nueva 
ruta aéreo-terrestre hasta la India, 










Dístlnguldas personas d« 3rient^ Irán 
a Santiago de a tn h 
Hoy salió el ( olambas para Calbarién 
EL GOVBRXOR COBB 
Pi'oscdente de Kcy est ha llegado 
! el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y pasajeros 
y el señor Angel Garrí, Prebident* 
de la Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba. 
Ilrán en el Cclumbus y « ^sa ex-
cursión tomará parte el señor Ro-
dríguez, representante de la onxpañía 
en la Habana. 
Ü e . A p e ü i d a í r a t e r o a l 
(Viene de la PRIMERA) 
jamás en Pinaz al competidor sino al 
mMBtra que co nsu técnicaT ron ¿u 
obra los señalaba nuevos horiaontee. 
Ñolas Parsonales 
1>05 * E > t T O r :03Li5A(H 
Se eucuentí- en e^ta capital pro-
cedente de Calbar én. el distinguido gado de Key West con 06 wagones de yo j jnás no vieron en Pinazo al ex-
entre ellos los señores ¿ c n i t . PeirD- 1̂ 3 nxarcaba el camino c'e ta gloria, 
so, Ernesto VillarreaJ, G. Zarate, Ame Por eso to.lo¿ ellos fuern y son ¿Jni-
rica Parla, y otros. gos y admiradores del artista valen-
- i ciano y se alegran con sus triunfos 
E L J 0 5 E P H R. PARROT y s. nten su marcha, por que como 
f^rry Jcs-ph R. ParroL ha Ue- el arte no tiene fronteras, LO las tu-
Xingún homenaje más iusto ni más merecido que el propuesto 
por el "grande," "inmenso" Víctor Muñoz. . . 
Celebrando el Día de las Madres se hace algo grato a Dios, se ha-
ce P ría y se hnce honor a quip ) má.-; honor se debe. 
En recuerdo del grandioso día. adquiera algún b^llo cuadro de es-
cenas familiaras o coloque en un elegante marco el retrato del ser 
que más ama usted en este mundo. 
Encontrará cuadros y molduras en 
E L A R T E " 
A T E M D A DE I T A L I A MJtfERO 118 
C 3741 it 6 
DISTRIBECK» DE BIBLIAS DU-
R A > T E E L AñO 
LONDRES, Mayo 6 
Üufauto ei uno de 1920 se distri-
buytruu por touo el muuuo S,t>03,tjl 
UIUÍÍ&S, iiupresas en .JOS iuxuuia'', se-
gún el lu lui me auUai ¡ti CÚCUUIUU noy 
tor 10 "rtiuie Sooiety'. J 
(ÍKAN C A R R E R A DE CABALLOS 
LOUSVILLIÍ:, Mayo 6 
Aiueuua x̂ au.û o ae la Unión Ame. 
cabal.ero y prestigioso hacendado 
señor Benito Romañach, Presidente 
de la por'e-osa f t^pañia ?''Ucarera 
1 Central Santo Tomás. 
E l seaor Romtinach es persona 
muy querida en Caibarién, donde 
geza de genera.es simpatías, ha-
biendo contribuido notablemsnte al 
progreso y engrandecimiento de Bu ladelfia con carga general 
j pueb o natal 
1 Bienvenido 
carga general. | tranjero sino al hermano maestro. 
i Al terminar la comida avanzada ya 
E L MODESTA ' la m ó rugada, estrechamos todos las 
Con carga general ha llegado de manos de los que hoy nos abandonan, 
Baltimore e Ivapor noruego Modesta, de oándcl.-s un felicísimo viaje y gran 
¡ des trlunfs, acmpañamos ha¿ta su «lo-
E L LOMBARDIA ' mlcilío a Pinazo y nos re.iramos tris-
Este vapor sueco lleg î ayer de F i - tes pensando en esta separación, des-
j u¿- de tantos días de convivencia. Je 
i ftanca e íntima amistad, con esto 
EXCURSIONES A E R E A S I buen pintor, todo corrección, todo 
Hoy partió para Caibarién el hi- sámp tía, que lejos de envanecerse 
DON JUAN V A R E L A droplano Columbus que .leva al señor con sus éxito*, como tantos otros, con 
Nnei.tro distinguido amigo el Sr . Roberto W. Atklns y un grupo de Infinitamente menos méritos, es un ar-
ricana, como tamuien Cauaua, û u o- Juan Várela, indusl^al y comercian- amigos en uno de 'os hidroplanos de tlsta sencillo y modesto. 
la Aeromarine West lulios. Airways. Los numerosos amigos de los seño-
E n esa excursión Irán el exgober- res Pinazo y Mariano Miguel acudirán 
nador de Oriente doctor Guillermo hoy a la 1 p. m. al Muelle de San 
Fernández Mas aró, lector AlfreJo Francisco para despedirlos. 
Luque de Heredia, señor Héctor Du- Nosotros no les decimos adiós, s l -
jarrlc, el Comandante Arsenio Ortiz no hasta la vista. 
«3 
X(1M • 
nPB IOS d̂ ln V nofmHa». poef-ár-
Îpt. mn orgullo a los vis'tanteP • x-
ipriprns. 
• V ror rt^^Tio ooMor ProQMonte 
„,,„- r.vr.— mo„*n n o"""«<r on s Mr 
rrf„r»'><s v o H fi«<'r>o««HATí do 11 ''"d 
Lara'uSj ^ — - Rota-
jJ)f<.r„np«r.r.ai rio Pot^rv r1"^» me 
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fce«lra nueva D'reftiva-** 
ri<i » Asia y pir 
D e la f i r m a de l . . . 
[Viene de la PRIMERA) 
Y todavía no cree en la Argpntlna 
¿ue tañ endo esos ^il'etp^ uní 
rautla de 8o por 100 de su valor en 
oro, que allí se suTme excesi-a, de-
lirr.\ «•'.'.itrrso algA i <y del de-
po-itado en la "Oficina de Conver-
tíón*' romo garantía de la circulación 
fiduciaria. 
Ncí-.rt'ros lo qu^ creemoe es que la 
Arr«\l'n.ri si no disminuye la clrcu-
ladftn de sus hi'ktps puode llegar an 
tas de pooos meses a una cri.sis como 
las reri-ntos fie 1012 y i!,14, y que no 
•*Ot|«! remedio en exportar 'arte del 
oro qup •lirve de garantí-i; hasta unos 
W o 100 m?llr>ncs di' ^^03 so d'ce 
Oue M enviarán a los Estados Uni-I 
• dos. 
• P^n so adclantnr'í en Cnhü, a pe-. 
d8 ^ creane el Banco Cen-
TPU de Res«n"> de Emisión y re-des-
si no se atiendo 1 ios otros dc« 
-«wmentcs do nv-j -.nhin re-onstruc-
-*n, a s h?r radlcaleg cconomíos en 
• pastos, rofuer-ro do ios ingresos y, 
WmenU) de ia producción nar- esta-
'w^r u¡n bni^n^i comcrc|ai favora-
i"e ai país. 
'ÍA t Comienzo so ven para Ins eco-I 
Bomtas: quer ondn Hardlng demostrar | 
n llecho«, que iba a intu>duo!r gran-
des economías en los castos, pidió 
que se suprimiesen las cabalgat .s, 
prooeaiones y fiestas púo'lcas el día 
de su jura, y ni siquiera se constru-
yeron lar. gradas de madera desde don 
de el pü1>l: o veía 1 Presidente que 
iba a dejar de s rio y al que lo iba 
a ser. Y así sucedió, y ios gastos de 
la inauguración no llegaron a 5.000 
pesos, r uando otra** veces excedían de 
100,0000. 
Pues et'o pudiera servir aquí de 
ejomp'o, y hay que omp-?zar pronto. I 
Hace 4 años un político elocuente y| 
batallador y de anasire, muy influ-¡ 
yente en la prensa, me pidió que yo 
le hiciese un Presupuesto Naciou . l ; . 
qulr-e excusarme; pero mi am. tan' 
hacia él oxosdió a la necesidad quej 
tenía yo de mi tiempo naia otros tra-
bajos; y el Pre umiesto .e hizo y se 
dejó reducido'a 35 millones ae rieses 
do g «toa, pero afirmando las bases 
de ingrec;os de ta.l suerte, que auto-
m^f —t nte se Ibxn pagando los em-
préatitos con nuevos impuestos que 
4o gravaban a las grandes Compa-
ñías especuladora. No creo que ese 
Anuncios Trujillo Marín. 
proyecto de Presupuesto, colocado en 
las mismas orlentacdones de las ver-
dades ínconcus R, financieras y econó-
micas haya salido de la gavata en que 
lo encerró mi amigo; y sin embargo, 
esas economías que liaren sungre, y 
esos impuestos a las desmedida? ga-
nancias, reb 'jaban el actual presu-
puesto de gar.totí en más de un 50 por 
ciento, rofor-ando los ingresos para 
pod-T establecer un Banco Central de 
Re urva y numerólos medios de co-
municación en la Isla y fomentar pro-
digiosamente la inmigración. 
Tiburclo Cmrtoffoda. 
i n f a r n i a c ú n Cablegráfici .T 
(Viene de la PRIMERA) 
termti^nal Rar'ng nnd Breeding As-
soc ation" y 14 "Jokey C!ub Interna-
clonal'', d© Méjico. Dícese que varios 
«r > ital'stas de esta ciudad están In-
^""eŝ dos on ese negocio, teniéndose 
el propósito do empe-ar las carro-
ras tn el mes de Noviembre en el Hi-
L I B R O S I U Y A H ) ; 
w Llhr«ta8 y Blpcks de todas clases 
*ARIA a BEI"M0NTE Y CÜM. 
Vfalos o pida precios, a 
^ ^ P V O ^ «'»—TELF. A-SISI. 
APARTADO No. 2153. 
alt. 
I I D I N E R O ! 
dlV^V U N O Por C I E N T O 
garantí 1 de joyas y planos. 
» i m m o 3 a ¿ a i q a i i r precio on 
j iQJwt i io de U í s m i J o y e r í a . 
* S c g a n l a M i c a 
é> a l U d o d e l a B o t l a 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 . 
QUE 5ABR05A5 ! 
5 A R D i n A 5 
( D t V I 0 0 - E 5 P A ñ A ) 
PIDANSE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE V|VERE,S 
LAS AFAMADAS CONSERVAS DE SARDINAS Y CALAMARES 
RELLENOS MARCA MARGARITA. UNICOS IMPORTADORES; 
M . O R I O L , S . en C . 
ObKAPIA 21. • APARTADO 1205. - T E L E F O N O A-2440. 
H« j o^uno XWÍ^-IC»*, c - i - i tu iepre- te de esta ciudad. Se dirlje hoy a 
seutauos luad^na en ei • í ^ n t a ^ y spaña a ordo del magn fleo vapor 
Deruy' que se CdfMrft en ei m^o 'Infanta Isabei", / J despedirle y 
^. vj~.o uo ^ a i o u l ü i OUIVÍIS. vatiUb desearle una feljz travesía, le ratifl-
i¡i'iiiiu-os uci u«».u m-te utíi frc-^iutate camos nuestro reconocimiento a su 
naruii.g, .Í....Í» ..i.v..- y ^ ^ i ^ ^ . t í ^ á atención de despedlr«e del DIARIO, 
p^uuiiuu^tes uei país preocUóiui «*n 
se hallan en tr îa ciuuaa a^oj^uao en 
Qaceies, pauiuans y eu yuteó pa tu. u-
lares. Aiauana ¡je espeta UL-U ^ r a a 
couiii^bULc uu exuui&iviiUoias. noy i 
se anunciará el nombre del "dtarter". ; 
'loco nace suponer quo uu puo-aco 
InuibUao presenciará tuauaua la ccie- j 
ute car.era. Dicese que la cuadra du 
t í . P . WhlsUuy estará cepreseutada • 
por los magníficos ejeaipia'ea I r s - ' 
í t r , Crudery y Uroouspund. 
CICLON E> M EVA YÜKK 
NUEVA YORK, Mayo 6 
r Esta ciudad y IOJ pueblos cerca-
I nos s tUctdos en la costa IUJ ou azo. 
tauos por ia tormenta do viento y 
agua, de las habidas en diez años. 
La tempestad empozó anoche oblL 
gando a suspender la circulación d* 
tranvías y trenes en diXl-itos rurales, 
rou.pleudo los alambre»» eléctricos y 
tuU3...ndo pérdidas materiales calen-
ladas en más de un millón de pesos. 
Staten Island, por hallarse cerca 
del mar, fué lo que má^ padeció. Las 
olas barrie'on 14» playa aicauzando 
a los "bongalnw1' y artilleros sitúa. 
dos a lo largo de la costa norte, vién. 
dose éstos obligados a cerraj hoy 
I mis puerta». 
Los árboles fueron arrancados d* 
ra z y centenares de poytes del telé-
1 grafos y tetéfonos hállanse m térra . 
Cinco homb es que se hallaban en 
nn^ Kncha frente a la costa, se aho-
garon . 
B ciclón desvió al vapor "PrescL 
lia'' con qiiin'entos pasajeros a bor 
do en momentos en que se proponía 
atracar en su muelle haciéndolo cho 
car contra un espigón cercano que 
en pa; te fué destruido. Ninguno dw 
los pasajeros tuvo novedad. 
Besultfulo'd* loo juecos d* ayer: 
L I G A NACIONAL 
Cinc! 11; Chlcapo 7. 
Plttsburgh 8; St. Louls 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chloapo 4; Cleveland O. 
Detroit 9; St Loo s 0. • 
ANOTACION POR r NT RADAS. CA. 
KIIKRAS, HITS » KUKOKKS 
L I G A NACIONAL 
CRICAGO, Mayo. 0. 
nnci 
I Chicago M lW 
\ Raterías: Marqnanl y 1 
. f«on. Clieeres, Jones. Dalí 
. Klllltet 
C. H. E. 
> n 17 a 
t- 7 • 
rrave; lian- | 
O'Karrel y I 
, PITT8BUBOB, Pa., Mayo, C. 
C. D. E. 
St l » u l » 100 101 000- 3 í) I 
Pittsburgh. . . . 000 301 400— 8 7 2 
f •'•'••nínTtt Pf 1? VT» », (W» 
T R A I 6 0 L E E L M A N D A D O 
Q U E D I J O M E T R A J E R A 
S U H I J O " A R N I Q U I L L A T T R E I N T A K I L O S D E 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A B O h D E L P U E B L O . S A B A T E 5 5 . e r ^ C . 
) N A T U R A L F̂ ^MPL̂ SS"̂ ^ E S T O n A O < 
Embotellada en el mananHal WAUKESMA U. S. A. 
Unicos importadores: AlARQUETTC YROCABERTf. Águiarn* 136. Habana. 
L A M E J O R 
P A R A E L 
E S T O f \ A G O 
r 4 
9 g I A y i O _ F E U l L L E T 
lA N O V f U DE UN 
J O V t N POBRc 
v • TR-VDUCCION DE 
MlGUEL D O M E N G E MIR 
^ A B I S P Í ? ^ , . 0 0 W I L S O N 
2orda ^ ^ ^ ^ * 
. í t^Bsoter l re marques de Chamn. 
*> * lalgnjo i t(L P ^ r e . Mo 
^•írTi, o «n lloírart eRcnblrle, cuan-
•'̂ ««Itarf 'l darle fiî nt'3 ^ .r,B' 1° Q"® 
--^^ • «ul cei' „ ' U"3 v'va TOZ. d-i 
Ml1 resultado no ha si-







un pie de familiaridad resp 
la Joven heredera de (lic-hn 
que emplear tod'OS los argüí 
mi razón me suglrlfi para c 
inclinación de su alma y di 
aquella funesta alianza. Di 
alianza, no porque la fortun 
ques de Champcey. a pesar de algunas 
hlpot cas que ya en aquella fpoca la 
gravaban, no fuese ignal a la de ia ae-
uorita Delatouche, sino porque conocía 
el carácter y el temperamento, heredita-
rios en parte, del raarqnfs de Champcey. 
lía o las a pariencias seductoras y caba-
llerescas qne le dlstlnirulan, conio a to-
dos los do so casa, percibía 0^™!!!^!. '- ' 
la Irreflexión obstinada, la incurable l i -
gereza, el inmoderado a:án de lo** pla-
ceres y, por último, el implacable eíois-
matrinionic 
ma.q'.iés, y 
Imtil ir | 
podrí a na 
cruel de una amistad mal Itu 
que dicha clausula fatal nc 
que para proporclonir a a 
tranquilidad debía derenú'er, 
soportables tormentos: ¡ln 
tas y Tlolendas cuyos ecos 




me es sagrada, 
os los que ba. 
iguló el á n d a -
la y violenta: 
liento; pero al 
esta mucho tra-
]el hombre que 
>d. juna criatu-
ra heñMca, una santa, un Anjroi: 
Me puse en pie muy airUado. KI señor 
Uaubépin. qne había diado algunos pasos 
a trevt-e í'e la estancia, me cogió por un 
brazo y me dijo: 
—Caballero—interrui 
la memoria de mi pa 
v quiero p lo sea 
bien de < f . nte 01 
—Señor ..iarqués—1 
no con etnoJón repe 
—yo respeto este se; 
hablar de PU padre, mí 
bajo olvidar qne hab 
que no aceptase 
mfts q'ie a benel 
¡ - J - : la medida 
' par la memoria 
quo rehusar. 
E l señor L&ub 
me una de sus 
hab tuales en él 
osado 'Vfe dicha 
Cho usted respo 
ia embrolla a herencia 
'cb» de inventario. 
rae pareció ultrajante 
d emi padre y la tuve 
la el coa. 
nto. ftefior 
que despracMa-
S, me entregó en 
as CMVO valor es. 
)res. poaemo» 
r.-i! que tengo 
le le riV» tal destiao-
incl iné llgeramen 
está en mi poder, no le quedará más for-
tuna a usted y a s i señora hermana, 
que una suma M cuatro > cinco mil 1L 
bras. que al valor actual 'a plata. le* 
producirá «na renta de é. lentos vein-
>leo qne me permitiese, llevando yo 
rlda más estrecha posible, ganar c -
año la pensión de mi hermana, y CM. 
e an dote para el porvenir. 
1 señor LaubiT-pin me ha mirado fl-
Para consecuir tan honroso propft-
1—ha proseguido—no es posible pen-
, señor marqués, en ingresar, a su 
d. en el lento escalafón de Ta admi. 
traclón publica y empleados del Es-
o Le s e r a preciso conseguir un 
>Ieo que le asegurase desd on prin-
"6 cim^o o seis mil francos de renta 
al Y debo d'eclrle qúe en el estado 
comunicarle algunas proixisfclones ca-
paces de modi.lcar desde ahora y sin 
0 Los o í o s del señor Laubépin se han fU 
'ado sobre mí con una atención más pe-
n^tr?nte que nunea. y ha eeguldb di-
ciendo ; 
— Fu primer lugar, señor marqués, de. 
bo hablarle en nombre de un banquero 
hábil, rico e Influyente: este señor ha 
concebido la Idea de uní empresa con 
VI brillar los ojos del anciano bajo 1 
sus espesas ce,as, romo si una chispa se 
desp'efitilese de ellos. Utts d^bll sonri- . 
sa ha suavizado las duras arrugas de so i 
rostro. 
— Ya que esU. proposición no le gos-| 
ta, señor marqués—ha di ho tartauau-! 
deando,—debo decirle que a mi me gusta 
tan poco como a ustol Sin embargo,: 
be creído nn d'eber mío dafTu cuenta de I 
ella. Voy a proponerle otra que tal \ 
veí le agrade más. y que de hecho es ' 
más aceptable. Cuenco, señor marqués, : 
en el número de mis más antiguos ciien- 1 
hija- única y ^ » • ífcnU % o r a * , de ! 
una «urea medio<a.tA- que evaluó en 
veinticinco mil libra- de renta. L a ca-
sualidad quiso qne hace tres días la 






'tupo, presa de ua re. 
i Jovialidad, se ha fto-
una contra otra, con 
rad<s pergaminos. Des. 
¡Ah, sf. muj 
traordinarlo 
pronfó la a 
docar. 
d.JL 
1?.»-^ n? ,e «cuitare 
>rn 1 110 va,or Para 
aer costumbre tufa 
Monfh l820 la vP«P.,?rden- Durante 
rntwi011'0 Por r- ¡e fué pe-'i-ia «n 
W de C ^ ^ « Crlst r . í ^ f i , ^ 
¡a dlr«»ro'rtn 1 ^ " ' ' d ú n 
vo quería mucho a 
rado mucho. Haga 
e de nuevo ante la 
ndo con el tono so-
honor y el senti-
miento d'e redactar el contrato de boda 
de su señora madre. A pesar de mi insis. 
tencla, descartóse el régimen dotnl y no 
sin grandes esfueros con egul Intfodu-
• Ir on el contrato una cUnsula^ portee-
tora quu declaxab inaliueable, sin la 
-Perdóneme, 
so madre, la h 
el favor de perr 
Después, colorí 
chih enea. siguió 
lemne que le es 
—Sigamos; tnv< 
deber de il>ecifle, 
nos encontramos 
caso. Como podrá 
fin del valor de lo he-
tengo ahora el peños^ 
señor marqués, que 
precisamente en este 
uste ver en esta car-
mana q>>edarán dc'dendo a os ftereedo. I 
res de su seflnr padre una suma de 
cuarenta mil francos. 
Quedé verd.Klei amenté aterrado atib ' 
Mta noticia i|i\e rehisaha m's más pe.' 
slmistas suposiciones. Drmnte un mL-
ñuto, preste una atención imbécil al rui- i 
algi'n medio de asegurar su existencia v 
la do su hermana y pupila, y cuáles 
son dicnos proyectos? 
— No tengo proyecto alguno, se lo eon-
floso. Todos los que habla podido for-
mir son inconciliables con la pobreza 
a^soluta a que me veo redu-ido. Si es. 
tuviera solo en el mi mío. I ntaria pía 
za; i>ero tengo una herman- y no pue. 
do sufir el pensamiento de ver a la po-
bre niña reducida al traba o y a las pri. 
raciones. Kn su convento es (nchosa, y , 
es lo bastante oven p'ra que siga tod? 
v'a allí durantes unas cuantos años 
Aceptaría, do todo corazón, cualquier, 
noml re Ilustre como el d'e 
marqués, figurando entré l( 
fundadores de la citada emt 
narta las simpatías del pübl 
al cual debe dli 
cambio de ello, 
to, lo que com 
prima, es decir 
tulo gratuito, 
desde ahora en 
car a segurament 
racién. Además 
- N o p-oMpa 
no merecen el tr 
en formularlas. 
o ofrece, por de pron-
nmente se Mama una 
ñas «fiez I % íes a t i . 
uyo valor, ..trecladae 
r.ez mil francos, trlpli-
; por el éxito do la ope-
sted; tales Ignominias 
.bajo que se toma usted 
di-
mano el t tulo de ma.que&a de Champ-
cey. El padre consiente, y yo no es. 
pero más que una palabra de usted, so-
ñor junrqués, para decirle el nombre y 
domicilio de esa familia... 
— .^slo qre acaba ñ'e proponerme me 
acaba de decidir: desde mañana de aré i 
t t ¡lo que en mi situación I 
resulta risible, y que me expone además 1 
a ...o uias Uii.'cr.ibles empresas de la , 
Intriga. El nombre originarlo de fiiT fa, 
milla es rMiot; y aste apellldV> en el 
único que pienso llevar esde ahora. V • 
en adelante, recon >c-endo eT vivo Inte. { 
r - c|i;<: ba podido llevarle a hacerse ln. 
térprete de tan singulares proposiciones, ' 
le ruego que me evite todas las que I 
puedan tener un carfict-r análogo. 
—En tal caso, s. ñor mirqués—Ifa con- I 
testado el señor Laubépin.—no me que- 1 
da absolutamente nada más que d/.irle. \ 
no uaya -observaüo más 
mdente temejanza quo 
la naturaleza ha Querido establecer en-
tre PT rostra v el de BU señora madre. 
Ltos ojos y sobre todo la sonrisa... t»-
ro sigamos, y puesto que quiere no de-
ber sus medios dfe vida más que a «h 
traba o honrado, permita usted qm le 
pregunte: ¿qué sabe usted y cuáles son 
sus aptitudes? 
—Mi educación ha sido naturalmente 
la de un hombre destinado a la riqueza 
y a la oci<?sida<V. Sin embargo, be «s. 
tmuado una carrera y poseo el título 4o 
abogado. 
—¿De abogado? (Ah, catamba! tes 
usted abogaÍD? f*ero el título no bas-
ta; en la carrera del foro, más ooe én 
otra alguna, es preciso tener disposi-
c i ó n . . . y... vamos a ver. . . ¿se siento 
ustfd elocuente, señor marqués.' 
.—Tan poco, que no me creo capaz co 
improvisar dos frases en p&bllco. 
— BPse! no podemos, pues, decir qns 
tenga uste T vocación de orador. Ser* 
preciso que busquemos otro camino; pe. 
ro la materia exige m^yor re.lexión. 
Veo, además, que está usted cansado, se. 
flor marqués. Ah* esta • i carpí ta . que 
l« mego examine detenldai.iento'. Oanta 
la Ista, señor marqués. Fermltame quo 
IR alumlre. Cha palabra.. . ¿d*bo es-
perar n /vas órdenes antes de dedicar 
el diñe f "e las ftüiajas que tengo ca 
def -islto al pago do su« acreedores? 
—No. de ningún modo. Ad'emás. quie-
ro que se recorve ii?tcd la debida remu-
béraclAn ror sus MMM servicio» 
HalTamos llegado a la puerta de la 
escalera; el Befiot Laubépin, cuyo cuer-
Mayo 6 de 1921. 
Chocoli 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
í n m h n n n o ^ U n n p h n v " L o m e 
\ \ 
Precio 5 centavos, 
m D e p o s i t o 
d e l o T / o r S á n c h e z , S o l a n a y C a 
O f i c i o s 6 4 t , H a b a n a . 
^ • ~ — i * - f ^ ^ — ^ * — " ^ "H 
PREGUNTAS^ RESPUESTAS 
Vicente C a b r e r a . — L o s mejores l i - j 
,.os de Urbanidad que conozco son 
el ue Meichor G.oja escritor italiano 
de a principios del siglo anter-or, y 
el de Manuel A . Carreño , venezolano i 
que f l o r e c i ó a mediados del siglo 
mencionado. E i libro de Gioja se tl« 
tula " L a Ciencia de querer y ser 
quei'ido". E s lo m á s d Iginal y cu-
rioso que existe en esta materia; 
pues se extiende en deta.les y obser-
vac cnes h i s t ó r i c a s muy interesan-
tes. T r a t a de toda clase de relaciones 
sociales especialmente de l a conver-
s a c i ó n , que es lo que pone a prueba 
la cortesa de las personas. E l "Ma-
Bual de Urbanidad y buenas mane-
ras'' de C a r r e ñ o corresponde a una 
é p o c a posterior y se ajusta m á s a las 
costumbres actuales. Y o creo que la 
urbanidad es coaa f á c i l para toda 
po sona de buen sentido, y muchas 
de sus reglas las adivina s in necesi-
tiad de que se las adviertan. Hay una 
reo-la universal que compi^nde todos 
loa casos de urbanidad, conforme a 
la m á x i m a s í igu iente : Cuando vayas 
a decir una frase, piensa un momen-
to en el 'efecto qu,e te h a r í a s i te l a 
dijesen a t í . ' ¿ T e g u s t a r í a que te di-
jesen esto? ¿ S i ? Pues d í g a s e l o a 
q ü í e n q n i í as . ¿ N o te g u s t a r í a ? Pues 
no se lo digas a nadie. L o mismo con 
loa r.e^hos: no hagas lo que no quie-
bras que te hiciesen. E s la m á x i m a de 
Jesucristo respecto a l a conducta 
a l ; y la urbanidad no es otra co-
sa que una serie de preceptos mora-
les apl-cados a l trato humano. No 
basta eso de cumplir el deber abste-
n i é n d o n o s de hacer d a ñ o : debemos 
hac < nos gratos, molestando a l pró-
jimo lo menos posible. E s de notar 
que muchas personas de esas que 
llamamos mal educadas y que yo l la -
m a r í a incducab.es, porque muchas 
recibido e d u c a c i ó n i n ú t i l m e n t e ; 
• esos individuos de c o n d i c i ó n grosera 
y desatenta son los que m á s se ofen-
den cuando alguien los trata como 
ellos tratan a todo el mundo. Dis -
tinguen perfectamente la incultura 
de I'JS d e m á s , y no se dan cuenta de 
la incultura propia. L o s a iticones de 
faltas ajenas son precisamente los 
que no aguantan que se les critique 
el menor de sus actos. E n cambio. 
Jas personas finas toleran y disimu-
lan cualquier g r o s e r í a que se les 
haga. —m— 
; 
í l i r a n d a . — D o n Benito P é r e z G a l -
dós n a c i ó en C a n a r i a s . 
A g ü c n o . — No tengo noticias del 
torneo celebrado en San Peterburgo 
en 1914; en el que tomaron parte C a -
pablanca, L a s k e r , Steinitz, Marshal l , 
Janowski - otros. S i alguien lo sa -
be, se le e s t i m a r á que lo diga. 
i 
I 
• A . K Í T e r o . — E n E s p a ñ a hay edifi-
cios mucho máa grandiosos y de ma-
yor belleza a q u i t c c t ó n l c a que el pa-
lacio del Centro Gallego y l a E s t a -
c i ó n Termina l de l a H a b a n a . 
F n admirador de C a s t e l a r . — A c a b a 
de publicarse un tomo de los "Dis-
cursos a c a d é m i c o s de Emi l io Caste-
lar" . E n t r e ellos f igura el tan ma-
ravil loso que p r o n u n c i ó al ing| esar 
en la Academia. Puede usted adqui-
r ir lo en casa de Albela, Belaacoain 
32, junto a San R a f a e l . , 
R . Blanco y K . C izades. — L o s 
primeros submarinos fueron Inventa-
dos en Holanda y en otros p a í s e s -
Monturlol c o n s t r u y ó el suyo en 185ií 
y P e r a l a l l á por 1892. L o s subma i-
nos fueron m á s perfectos siendo máa 
modernos, porque se les pod ían apli-
car nuevos adelantos c i e n t í f i c o s . 
Dos e s p a ñ o l e s . — E l mecanismo del 
aeroplano lo han mejorado y perfec-
cionado distintas n a a í o n e s , s in que yo 
pueda precisar en qué p a í s se han 
establecido meja.-es aparatos de avia-
c i ó n . , 
Doctor M . M a r t í . — H e consultado 
su asunto, pues yo no me ocupo en 
cosas de po l í t i ca local, y me dicen 
que los compromisarios presidencia-1 
lea son legalmente libres de elegir a i 
quien les parezca; jDero e s t á n moral-
mente obligados por el compromiso 
que contraen con su pa í . t ldo . 
L . F . — E l que n a d ó e l 5 de Abr i l 
de 1857. c u m p l i ó 64 a ñ o s en l a cita-
da fecha del a ñ o ac tua l . 
i 
ITna m a j a d e r a . — L o s n i ñ o s de la 
C o m p a ñ í a de Valdivieso aon n i ñ o s de 
verdad, como se puede v e r . No son 
enanos. • 
' ! 
U n astur iano .—Er*Port fo l io de E s -
p a ñ a contiene c u a d e r n i é referentes 
a todas las provincias con grabados, 
mapas y datos e s t a d í s t i c o s de todas 
las poblaciones.* V é a l o a en "Roma"', 
O'Rell ly 54, esquina a Habana-
L u i s H a s t e r — E n laa frases de cor-
tes ía lo mejor es sablar l i sa y l lana-
mente, s in a ñ a d i d o s de palabras ofi-
c iosas . Dec ir : le doy las m á s "ex-
presivas" gracias es una tonter ía 
porque una mayor e x p r e s i ó n no au-
menta las grac ias . L l a m a r l a s "since-
ras" es una sandez, pues da a enten- | 
der que no somos siempre sinceros, j 
Decir "sentidas" gracias es otra ma-
jader ía porque ofrece el mismo In-
conveniente del caso anterior . ' L o 
más' propio es dar las gracias a se-
cas, o mi l gracias o muchas gracias . 
L o s adjetivos con la peste del Idio-1 
m a . 
U n espectador .—Es mi o p i n i ó n que 
no debe suprimirse l a claque en los 
teatros; porque la claque es un fac-
tor de vida en las funcionea teatra-
les . Muchos espectadores ante la es-
cena se cienten apocados y carecen 
de iniciativa pava expresar la delec- i 
t a c i ó n con que escuchan y contem-
plan al artista, y es necesario que 
haya personas expresamente encar-
gadas de promover la e x p l o s i ó n de 
entusiasmo. Yo , por ejemplo, casi 
nunca aplaudo (y tampoco silbo) 
aunque muchas veces me gusta atroz 
mente en detalle o en conjunto el es-
p e c t á c u l o , y celebro de veras que el 
público! rompa en estrepitosas pal-
madas, pues s ó l o as í me animo a se-
cunda e. aplauso. Que a veces se 
hace mal uso de la c l a q u e . . . De to-
do se abusa en este mundo, y a pesar 
de ello todo es út i l o necesario. Res -
pecto a la historia de l a claque piu.-
do referir lo d-guiente: Por ordea 
gubernativa se s u p r i m i ó la claque en 
ios teatros de P a r í s , a l l á por 1840; 
pe» o el púb l i co , por estar acostum 
Lrado a los "claqueurs", que s e ñ a l a -
ban el momento oportuno de los 
aplausos, nunca ap laudía , ni aua 
cuando l a obra de los artistas lo m>' 
r e c ' t r a . U n silencio glacial reinaba 
eo toda la f u n c i ó n - Hubo un díu en 
que Mme. Ugalde, m a g n í f i c a soprano 
de l a é p o c a , viendo que su^ brillantes 
vocalizaciones no p r o d u c í a n aplau-
sos como antes, l a poo-" se dessac.d, 
en Tanto enfl e bast idores . . . L a fa 
mosa t r á g i c a aMdame Rachel , no me 
n s disgustada, a m e a a z í con re t irar-
se cel teatro; y entono; s la empresa 
hi bo de manifestar al Ministro '.el 
Interior (Gobernac ión^ lo que p a í i -
ba y el gobe. nante, conmovido por 
•tan'as l á g r i m a s y qu-.^as, volví-} a 
p e ' n i t i r que funcionase ia claq'it 
Ñío le quepa duda; la c^que ne-
cew r ía al buen efe j: .) arvst ico de las 
i e 11 esentaciones tea^itle^. 
1 A . S . A . R — L í s n u é s do va-
r a r gneracioAe*», so .anací te Dios 'o 
noce el misterio de t- a s c e n d ' i c i . » 
olanca o i e color de • r i n d i v i d ú e . 
Ignoro s i hal s.gnos c a r a c t o r í s t i c o i 
que denuncien l a p^.x ed» ncia de un 
ervrro de l a fa»H h U u a o n la de 
lor . C a d a uno es como es y lo es por 
s í mismo, Indepedientemente de las 
personas que hayan podido* formar 
BU árbo l g e n e a l ó g i c o . Aparte de que 
en esos fíAitáaticos arbolitos s ó l o 
consta l a ascendencia materna, pues 
de l a otl.a nunca hay pruebas abso-
lutas que lo testifiquen. Pero ¡qué 
importa eso! ¿ A c a s o no somos todos 
hijos de Díosi? ^ 
M . F e m á n d e a . — T i e n e que matr i -
cularse como alumno de e n s e ñ a n z a 
l ibre, pagar l a m a t r í c u l a y presen-
tarse a examen en l a é p o c a corres-
pondiente. ^ 
U n e n a n o . — P a r a quedalr l ibre de 
compromiso h a de presentarse a l 
Consulado para que le anoten la ta-
l la , y as í consta oficialmente que no 
puede ingresar en el e j é r c i t o . 
U n ga l lego .—Las provincias vast-
congadas son aquellas en que se ha-
bla vascuence. No s é de ninguna ley 
que prohiba a nadie ser propietario 
de m á s de noventa y nueve fincas W 
banas. 
A T O M O S 
Un titulito que se las trae: 
" L a mafiana de hoy en el Necroco-
mio.*' 
¿Habrá Ido a que le hiciesen la au-
topsia? 
Para el match de boxeo entre Car-
pentier_Dempsy han sido Invitadas dis-
tinguidas personalidades inglesas y ame-
ricanas, entre ellas el Príncipe de Ga-
ies y el presidente Mr. Hardlng. 
¿Irán a coger "recortes"? 
Que inviten a nuestros representantes 
a la Cámara y saldremos ganando algo. 
Por lo menos que resuelvan a "pa-
pazos" lo que hoy ventilan revólver en 
mano.. . 
i ra que a la llegada de cada fumador, 
i formen, carguen y diaparen. . 
L a solución es un poco violenta, pe-
i ro, ¡qué caramba! "higienizamos"... 
¿Qué Importa que se perjudique al 
' pueblo ni a la industria? 
A M E R I C A N A S 
" T E > É > ' 0 M I S T E R I O S O " 
Un grupo de rotarlos fué a entrevis-
tarse con el doctor López del Valle pa-
ra pedirle que se permitiese fumar en 
la plataforma de los tranvías. 
E l doctor López del Valle manifes-
tó a los rotarlos que no podía acce-
der a tal petición pues el cumplimien-
to de Ordenanzas Sanitarias se lo prohi-
bían. 
Nosotros nos preguntamos: 
¿Acaso esa medida produce más be-
neficios sanitarios que perjuicios eco-
nómicos causa a la Industria tabaca 
lera? 
¿No hay muchas Infracciones que aún 
siendo mfls perjuldiclales, se permiten? 
¿A quiénes molestan los pasajeros 
que vayan fumando en la plataforma 
trasera del tranvía? 
¿Es un delito fumar? 
f-Pues para eso, que se coloquen car-
telltos por todas partes, que digan: "Se 
prohibe terminantemente, fumar"! 
Y un piquete del ejército nacional, de 
guardia en cada Estación de Policía, pa-
Acuso recibo de la carta que me di-! 
rige Moisés, no el de las tablas, sino eL 
profeta: es decir, el señor Moisés Val - j 
dés Codlna. 
Para deleite de los lectores, voy a 
reproducir la citada carta: 
"Aca'bo de leer las l íneas que usted 
dedica a comentar la hoja que he pu-
blicado referente a) Banco Español y 
debo decirle que no me extraña su du-, 
da, pues otro que no fuera yo. no ha-, 
bría hecho tal profecía por menos de 5 
mil pesos. 
Pero tenga la seguridad que la he 
hecho absolutamente gratis, a s í como 
suena: gratis, aunque parezca mentira 
en estos tiempos de positivismo. 
Sobran personas en la Red-'cclón del 
D I A R I O , relacionadas con el Banco E s -
pañol que pueden Indagar la verdad de 
lo que aquí le expongo. Sé que el 99 
poi* 100 de las persanas que hayan leí-
do ese escrito creerán que me ha va-
lido miles de pesos, pero, le repito, lo 
he hecho absolutamente gratis. 
Y a lo sa'ben, "asi como Buena:" la 
profecía ha sido hecha gratis. 
Pero no se empeñe el profeta Moisés 
en demostrarnos que su trabajo ha sl^ 
do compuesto gratuitamente. 
Lo creemos sin necesidad que él nos 
lo d iga . . . 
Cinco mil pesos en estos tiem-
pos de positivismo no doja de ser un 
sueño del profeta. . . 
Con esa cantidad están haciendo pro-
fecías durante un año todos los Moisés, 
desde el de las tablas hasta los de nues-
tros d í a s . . 
A I Z 
nerlos le ofrecieron d'os pesos para que 
no ^ s condujera a la estación. 
J u z g a d o s d e s 
I n s t r u c c i ó n 
D E S A P A l ^ J I O N i 
Phillph Smlth, vecino de la finca Mo- . 
rris denuncié a la policía que de su do- I 
miclHo ha -Isaparecldo su menor her-, 
mana, Blanch Smlt, de 14 años, con mo- | 
tivo de haber tenido un disusto con sus 
familiares, habiéndose llevado la canti-
dad de ciento cincuenta pesos. 
COHECHO 
E l vigilante E . Chirolvel arrestó en 
Santa Cata l i r / y l£a}ine Poey, a María 
Fernández Gómez, vecina de dicha es. 
quina y a Isaac Acosta Pérez, de cruz 
del Padre 2, porque al tratar de dete-
• 
E . P . D . 
M I E S P O S A 
A n a A g u a d o y A n d r e a 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para mañana, sá-
bado, 7 del corriente, a las 9 de la mañana, 
en mi nombre, el de sus hijos, madre y her-
manos, ruego a nuestras amistades nos 
acompañen en el doloroso trance de acom-
pañar sus testos desde la casa mortuoria: 
Lagueruela, 31, Víbora, al Cementerio de 
Colón. 
Habana, Mayo 6 de 1921. 
G u i l l e r m o M . T o m á s . 
C 3766 t i l 6 
D E S A P A R I C I O N 
Magdaleno laballero Santacruz, vecino 
de Aldama m'imero 17, participó a la po-
licía que su hilo Víctor Caballero Ve-
gaá, de diez años, ha desaparecido de 
su casa a i enterarse que lo iban a re-
cluir en- el Asilo de Guanajay. 
S E CAYO DB UN ANDAMIO 
E n el cery-n de socorros de Jesús del 
Monte fué ü^istido de lesiones graves di-
seminadas por el cuerpo, el obrero E n -
rique Rye Novoa, natural de Esjwtña y 
vecino de Vives 1M, las que se produjo 
ai descender de un andamio de la casa 
que se construye en Fábrica entre Con-
cha y Crucero. 
Una vez asistido pasó a su domicilio, 
por contar con recursos para atender a 
su curación. 
D E S A P A R I C I O N D E UNA SEÑORITA 
Desde ayer ha desaparecido de su do-
micilio la señorita Ofelia H<femánd(ez, j 
de trece años de edad. 
Su mamá, la señora Elvira emández 
Quintero, vecjna de Clrstina 20, lo ha 
comunicado a la policía, temerosa de que 
le haya ocurrido a lgur | desgracia. 
P R O C E S A D O 
Por el Juez de instrucción <Te la sec- I 
dón, cuarta fué proresado en el día de 
ayer en causa que se le sigue por . .n-
pmdencla, Pahlo Soto González, s e ñ i l á n -
dosele fianza de doscientos para que pue j 
da gozar de libertad provisional. 
H U R T O D E P R E N D A S 
Nuestro compañero en la Prensa, se- j 
ñor .Joaquín de la Cruz, vecino de I n - I 
dustria nú irwo 80, denuncia a la poli-
cía en el día de ayer que al fallecer 
repentinamente su cuñado, José R. Ma-
rloty, al ser conducido a la casa de so-
corro del primer distrito, desaparéele , 
ron unas prend'as que llevaba puestas, 
valoradas en la cantidad de mil quinien. 
to« pesos. 
Ignora el señor de la Cruz quiénes ha-
yan sido las personas que realizaron el 
hecho. 
L E S I O N A D A l 
Magdalena Tamayo Abadía, vecina de i 
Tercera número 13, en el Vedado, fué j 
asistidla en %i quinto centro de socorros I 
de contusiones en el vientre y y pierna • 
izquierda, siendo su estado de graveiad, ¡ 
las que le causó on el patio de su do- > 
miclHo el mestio Armando ^iar*fnez Dá-
vila. de dieciseis años y del propio do-
micilio, al requerirle por estar mirando 
el nterlor de una habitación donde ella 
se encontraba bañándose. 
H U R T O D E UNA C A R T E R A 
Ramón I . González, marinero del pai-
lebot Deybe, denuncia en la Jefatura de 
Pollc1^ de Regla, CJBB dqs individuos 
a quienes conoce por Alberto Barrios (a) 
Veneno y un tal Pancho, los que en los 
muelles de Repla le sustrajeron una car-
tera del bolsillo del saco que vestía, 
conteniendo la cantidad de doscientos 
treinta y seis pesos. 
E S T A F A • 
E n la Secreta denuncia Ramón Larrea 
Plña, gerente de la razón social R , L a -
rrea y Ca., vecino ríe Daironas 68, que 
¡ le vendió a Ramón Burruchaga, estable-
1 füdo en Habana 100. víveres por valor 
de 327 pesos GO centavos y que al tratar 
de cobrárselo le dijo que no pagaba na-
da, est imándose perjudicado en la su-
ma de referencia. 
F R E G O L I N O . D E T E N I D O 
Por el agente d'e la Policía Recréta, 
señor Roque, fué.^Jetenido en su domiqj-
lio el artista Eduardo Juncadella Boi_ 
xeri, (a) Fregolino, vecino de Prado 
117, por encontrarse reclamado por el 
Juzgado de Instrucción de la sección se-
gunda, en causa que se le sieue: 
Fregolino fué remitido al Vivac a la 
disposición del señor Juez que lo recla-
ma. 
I N T O X I C A D A 
Adela González Zayas, vecina de Salud 
86, trató de poner fin a su vida por en-
1 contrarse aburrid'a inarirlend i por este 
j motivo una gran dosis de Iodo, siendo 
¡ asistida de una írrave Intoxicación en 
• el Hospital Municipal. 
1 A S I A T I C O S U I C I D A 
A l arrojarse del balcón de su domicilio 
al pavimento de la calle, el as iát ico Lam 
K a y Long, de treinta a f / y vecino de 
Plnlay 33, altos, sufrió lesiones de c a . 
racter grave, diseminadas por el cuerpo, 
de las,que fué asist í ' .o en el Hospital 
Municipal. 
A la policía refirió el asiático F r a n -
cisco Alam, compafier» del paciente, que 
éste hubo de tomar tal resolución por 
que ten'a perturbadas sus facultades 
mentales. 
Dado el estado de pravedad Long no 
podo prestar derlaraHón. 
N E C R O L O G I A 
A I D A B A U C H A M A N Y M O R A L E S 
A y e r h a fallecido, en 8U residencia 
de l a Víborafl l a virtuosa y distingui-
da s e ñ o r i t a Alda Rauchaman y Morar-
les, perteneciente a respetable familia | 
de esta Cap i ta l . 
Sea nuestro p é s a m e sentido p a m sua ¡ 
deudos, entro los que se cuentan sus 1 
tíos el Presidente de la Audiencia de' 
la Habana, doctor Ambrosio R . Mo-
rales y el Secretarlo de ia S a l a de lo 
Civ i l , doctor Antonio L ó p e z y Mar-
t í n e z . 
B . A í i l T A A G U A D A D E T O M A S 
H a fallecido esta m a ñ a n a l a Be-
ñ o r a A n i t a Aguado de T o m á s , di^na 
esposa de nuestro part icular y es-
timado el laureado Director de 'la 
Banda Municipal a quien enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e por la 
inmensa desgracia que le aflige y le 
deseamos al mismo tiempo suficien-
te r e c i g n a c i é n para sobrel levarla . 
E l entierro se e f e c t u a r á m a ñ a n a a i 
las cuatro p. m . partiendo el f ú n e - j 
bbre corteja de L a g u e r u e l a 31 en 
la V í b o r a . i 
E l M A J O O D E L A M A R I -
5 A te «•«tMeatrm ««tod m 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
E s indudable que desde tiempos 
muy remotos, ha existido el arte de 
envenenar. Mediante é l , hasta los tro-
nos han cambiado de manos, y se ha 
hecho desaparecer el r iva l odiado o 
el pariente demasiado popular y pe-
ligroso. 
Su campo de a c c i ó n h a sido y es 
mucho m á s extenso, pero el que he 
s e ñ a l a d o anteriormente es el que 
m á s ha influido en el curso de los 
acontecimientos. 
P o r medio del veneno l a i lustre 
familia de los C é s a r , tan bril lante-
mente comenzada con el gran Jul io y 
Octavio, t e r m i n é en los degenerados 
Calfeula, Claudio y N e r ó n . 
Tiber io , el sucesor de Octavio (erra-
c í a s a la Influencia de su madre 
Liv ia ) ' envidioso, ante los triunfos mi -
l itares y l a popularidad de su sobri-
no G e r m á n i c o , lo m a n d ó a Orien+e, 
para que a l l í pereciera envenenado 
por «1 p r o c ó n s u l romano, bajo órde -
nes secretas de Tiberio , como ge-
neralmente se cree. 
A s í c a y ó un grande hombre y v i -
no a pasar el glorioso Imperio a ma-
nos del infame C a l í g u l a . 
E n l a Et lad Media hablar i e vene-
no, era h a b l a r de l a famiMa de ins 
B c r g l a s ; inspirando las h a z a ñ a s de 
C f s a r v L u c r e c i a , m ú l t i p l e s obras en 
nue podpmos ver a dos seres que la 
Naturaleza c o l m ó de dones, emplear-
las d<? un modo tal que afín causa 
horror su memoria. 
E n los tiemnos m i s modernos, flo-
recieron en P a r í s , en el reinado de 
L u i s X I V , los envenena dores nrofe-
slonaies. arte aue f u é t r a í d o a E r ^ n -
cfa d e o ^ TtaMa por l a R e i n a Catal i -
na De^MedlcIs. 
H n v en día las WstoTletafl de de-
tpf t íve v las novelas misteriosas ban 
desarrollado a ú n m á s estas Inprenio-
sa^ creaciones: y nos encontramos 
con los botones de cuello, nue con-
tleren una m o l é c u l a n e n u e ñ í s ' m a «le 
rad'o: el dentista rmo introdnop pn la 
cavidad de nna muela una drosfa de 
efectos morta les ; el chauffeur que 
ñor medio do un tubo. I n v i t a los 
par.ep venenosos de su motor dentro 
del llmonfdne cerrado; s in contar 
con los gnantes, perfumes v nolvos 
que han invado nart? nr lnc inaUsima 
eu la, h i s tor ia del cr imen, desde el 
isTvld de Cleopatra y' l a camisa de 
Nesso. 
Pero en estos d ías h a surgido un 
nuevo artif icio, el cual consiste en 
el emnleo de b e t ú n venenoso. 
E n uno de los barrios pobres, fron-
terlros al r í o eu Pbnadelnbia . bahía 
instalado una s a l a de l impieza de 
calzado. Y buho de suceder, que un 
din se nre^entaron en el centro da so-
corros varios trabaíadorpR o u e i á n d o -
se de dolores de cabeza, a c o m ^ a f í a d o s 
de náusea<i v f e n ó m e n o s visuales . 
A l prlncfnio los m^d'coq a s a c a r o n 
éflto^ al efecto do la nroblMdrtn. ^on 
o r o m n n ñ a m l e n t o ^ l wbicOrv fabH-
codo en la casa T- s in reunir todas 
Tas m o T / H d e s renuerldag. 
Pero fueron 11 erran do m á s casos y 
todos se oueiaban de lo mismo, v des-
p u é s de muobaa nreeruntas se dieron 
cuenta de oue todo^ los enfermos 
se babfan limpiado los zapatos ese 
mismo d í a en l a refer ida s a l a de 
limpieza. 
Se m a n d ó un q u í m i c o experto para 
que e x a m i n a r a el b e t ú n y e f e c t í v a -
mente h a l l ó l a presencia en é l de l a 
NItro-BenzIna. E s t a substancia se ob-
tiene tratando l a benzina con los va-
peres del á c i d o n í t r i c o calentado, o 
mczc!íl ae ác,a» • < 
E n el comercio se la 
cipalmente en la manufactura a ^ 
l ina, siendo muy venenosos i ^ 
ses que despide. 1 & 
Muchas marcas de betún COT.H 
ani l ina, pero la extracción cU i » 
tro-benziua de la anilina ant 1 
usar esta, es tan perfecta! QUP 1 
mente por un accidente se encl 
presente la nltro-benzina en T 6 
tún. ei ^ 
E l motivo por el cual se emnl*. 
Nitro-Benzina es su gran b a - ¿ M 
E l alcobol de madera, también^? 
noso se emplea frecuentemente « 
f a b r i c a c i ó n de los tintes de annl 
L o s zapatos t eñ idos o HnuS 
con betunes a base de analina 
contenga Nitro-Benzina; no a— 
usarse hasta que transcurran tm 
cuatro días , para que el usarloT 
sea un peligro grave para la gjj. 
E ! d u e ñ o de la sala de limpu 
por casualidad era un ruso, y M 
el Infeliz un mal rato, pues los cto 
tes perjudicados estuvieron a tmj 
de l incharlo, i m a g i n á n d o s e que er. 
anarquista, qne usaba el betún ta 
nosc como arma, en su guerra de 
termlnin contra la humanidad. 
Indudab'emente que la vida es 
p r e o c u p a c i ó n tras otra y aquí tieü 
ustedes una m á s que agregar } 
lista, s i es que encuentran aín 
existencia* c ó m o d a . 
De Sanidad 
PLAIS'OS P A R A EDfcFICACIOTO 
L a D i r e c c i ó n de Ingeniería Sanlti 
r ía Nacional r e s o l v i ó ayer los plan 
de fabr i cac ión siguientes: 
A P R O B A D O S : 
Dolores S. N . , de Toriblo Vlvai» 
Rea l 50, Puentes Grandes, de B* 
to G a r c í a . 
R i e l a (Mural la) n ú m e r o 24, de Ui 
redo y C a . 
San Leonardo y T ercera de • 
mena A . Aparic io . 
R E C H A Z A D O S : ? 
P r e n s a entre Velarde y Waslitoi 
ton, S|5 MI30 de Ricardo Pena. InW 
ge el a r t í c u l o 54, párrafo 3 
Trespalac ios Sjg M1133 de José * 
malla , por no poderse considerar 
mo una sola casa , Infringe el aitlcnK 
54, p. 3. 
S a n Gabrie l entre Salvador f 
peranza, de Car los Baoeiro, ol 1» 
dlanera 89 existentes no es de 
p o s t e r í a se dejara pasillo 50 cm. 
ese costado. 
Oficios n ú m e r o 40, de Rosarlo U> 
Blas, carece de planos planta « 
R o d r í g u e z entre Luoo r Justid», 
pnr ique V i l l a r , carece ae 33 pw : 
de superficie descubierta y la codi 
careoe oe luz directa a su propio f 
t í o . 
S i l Ml2 del Departo Ensanche «» 
H a b a n a carece de cortes y cota* 
Dragones 14. de J o s é María 
y C a . , para dedicarse a estable 
to debe tener 15 por 100 de pa^ 
Cerro 530, por Tul ipán núm«wl 
casa de Miguel Recarey, infriní»^ 
t í c u l o 54, p . 3 . 
Cuba 86, de Alad ln y C a . , oaJ*»" 
15 por 100 de patio. 
San L á z a r o S i l y 2 Mtl6 
L a w t o n , de Mar ía J . PlniUoe.ü»™ 
el a r t í c u l o 54, p. 3 . 
A u t o s y C a m i o n e s 
T A L L E R E S 
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Pajil la Italianos i m p o r t a d o s » a $4.00 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A E X I S T E N C I A D E L D E P A R T A 
D E E Q U I P A J E S 






























Cerveza; ¡Déme medía ''Tropical 
fecl 
